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Los invekitarios de la "Alacena de Zurita" 
Los inventarios que publicamos a continuación son los d e l  
fondo de documentos allegado por el cronista .de Aragón, Jeró- 
nimo Zurita, en virtud de .su cargo y para mejor cumplir 
su cometido. N o  hace mucho dimos a conocer, con cuanto de- 
taiie nos fué posible, la formación de esta importante serie y sus 
vicisitudes ', curiosidad erudita que facilitará. en s u  día la edi- 
ción anotada d e  los Anales de Aragón tal y como tantos ia 
esperamos. 
Entonces hicimos mención de las muchas veces que los doc- 
tores Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Diego José Dormer 
trataban de ella en sub ~ r o ~ r e s o s : . . ,  libro básico para la historia 
del cronista. Zurita y para la historiografía aragonesa2. Por él 
sabemos cómo en i 549 solicitó del Emperador entrada en los 
archivos «y en los depósitos de los que recatan papeles», y sabe- 
mos tambiéh cómo durante toda su vida Zurita recogió sin cesar 
originales y copias de documentos y pasó a Sicilia en su busca, 
investigando asimismo en el Archivo Real de ~ a r c e l o i a  -en el 
año . I  j 53  -, recorriendo los archivos- de Cataluña,' Valencia y 
Castilla, y recibiendo ayuda de. particulares Y cómo fué co- 
misionado por el Monarca para que buscase los registros y pa- 
peles que estuvieren en poder de Protonotarios, Secretarios, Es- 
cribanos y sus herederos, y cómo igual encargo recibió' del 
Inquisidor General en lo referente a papeles pertenecientes al 
Santo Oficio" Gozando de tales confianzas, dedicada su vida. 
a esta obra de cronista, no es de extrañar recogiese un sinnúmero 
de documentos de Iamayor importancia. En  los distintos archivos 
-- 
l. Inuelitarioa del fondo dooLmenta1 que peiteneeio o Jerdnirno Z u ~ i t a ,  iiuniversb 
dadn, Zara~oza, 1940. ' 
2. Piogiesas de lo Histoilo en el Reino d e  Aragón y elogfos de Jerdaino zurita, 
SU lirimer cronista. Zaragoza, 1680. H a y  edicibn moderna, Zaragoza, 1878. 
3. P > O P I ~ e S U S  ..., p&g. 67. 
4. De la Importancia ae la que ~n 29 de  julio de 1553 el Brazo Militar de Cataluña 
le ofrccia de cuantos gnpeles qulsiera vcr (Pvogras08, 10 Y 111). 
5. ~n la separata de mi srtieulo, vide neg. 7 Y slgs. 
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que investigó sabemos que recogía las escrituras originales que 
necesitaba para la historia que tenia encomendada, mientras que 
otras veces sacaba, o hacia sacar, copias dc las que le interesaban. 
Aunque en vida devolvió muchas escrituras-- como las que 
entregó al Archivo del Reino de Aragón al hacer entrega a su 
Diputación de los manuscritos de los Anales y como compro- 
bantes de los mismos-; otros quedaban en si1 poder en el mo- 
mento de su muerte. A algunos de éstos dió destino detallado 
en su testamento, mientras que otros sabemos siguieron en manos 
de su hijo Jerótiimo Zurita de Oliván y que a su muerte se 
vendieron, pasando entonces a poder de los cronistas Andrés y 
Dormer, según ellos mismos declaran'. Andrés entregó buena par- 
te de los que llegaron a sus manos al Archivo Real, para que acom- 
pañaran a los que Zurita había ya entregado. De unos y de otros 
se trata en los inventarias que siguen. 
Hecha así, en rápido resumen, la historia de este fondo docu- 
mental, la importancia del cual es la de los Annles de Aragón,. de 
los que fué fuente, digamos algo de los manuscritos, cuya copia 
sigue, y de la .versión de ~ i g u e l  de Manuel, hace años publicada 7.. 
El inventario de Manuel - lacarta que le acompaña lleva fecha 
de 1783 -es semejante en su distribución a los que se dan a cono- 
cer ahora; pero en nuestros textos existen numerosas variantes 
que dan a los inéditos interés suficiente para que los publiquemos. 
Tales variantes se deben conseguridad a una distinta colocación 
de los papeles en la Alacena y también a pérdidas sufridas y 
quizás a alguna adición de las d e  Andrés. Las diferencias existen- 
tes en la redacción de las partidas sólo se explican suponiendo 
> 
que estos inventarias se redactaron cada vez de nuevo,' teniendo 
en cuenta los extractos de contenido que los documentos acos- 
tumbran a llevar en el dorso. Sólo así consigo encontrar la razón 
de la evidente se.mejanza de, redacción de ciertas partidas - que 
en muchas es igualdad - y .las diferencias que advertimos en 
otras muchas. Téniase en cuenta que uno de los inventarias es 
del siglo x v ~  I y los otros del xvrrI avanzado; ~o*siderados coujun- 
tamente dan'una imagen más exacta de 1a.riqueza de la colección. 
6.  PBgs 12 y 1&. 
l. F6AB.M. 1877, t. VII. pkg. 118 g Sigs. 
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Especialmente interesante es el inventario que fué del P. Pío 
canizar  (A), por ser el más antiguo de los trcs conocidos y ser 
excepcional testimonio de la existencia de ciertos documentos y 
crónicas en las colecciones de Zurita; pero también es de interés 
el desordenado que fué d e   ardere era' (C). . 
Aun oua  consideración me movió a esta publicación. La copia 
que hice es, quizá, la Única que de ellos existe. El Ms. A) se ha- 
llaba en Alcaiíiz, en la Biblioteca de las Escuelas Pías. Durante 
la revolución quisieron convertirla en Biblioteca .pública, re- 
uniendo en ella cuantos volíimenes s e  encontraron en la pobla- 
ción, especialmente los de la Biblioteca -de la Colegial. Este 
proyecto no llegó a realizarse, y 1a.Biblioteca ni se ordenó ni se 
abrió al público, pero en tanto fué saqueada y se perdieron los 
más importantes libros que conservaba. ¡Luego en el colegio 
cayó una bomba! A nii entrada en Alcañiz, poco después de la 
ocupación por las tropas de Franco, vi, en desvanes de la Colegial, 
algunos de sus mejores libros - el Ms. de Sobrarías -, y, segiin 
me dijeron, se hicieron cajones de muchos libros que fueron en- 
viados a destino desconocido. Lo que quedaba en el convento 
fué recogido por la Orden y enviado a Zaragoza. ¡Sabe Dios si 
en todas estas aventuras se perdió o se ha salvado el Ms. del 
P. Canizar! 
Veamos las vicisitudes del Ms. C) de la Vda.. de Amunátegui, 
heredera de don ~alent í 'n  Carderera. Hallibase éste en Madrid 
formando parte de. una biblioteca bastante numcrosa, que eran 
los restos de una tercera parte de la numerosísima y extraordi- 
naria que reunió aquel gran coleccionista. Saqueada en diversos 
regjstros domiciliarios, desordenada hasta hacerla impracticable, 
fué para mí unposible dar con el Ms. que contenía el inventario 
cuando lo busqué en 1939: Luego ese lote de libros se vendió 
a la Biblioteca Nacional. Quizá en eila se enc'iientre, quizá este 
iMs. sea uno de los varios libros perdidos. 
Y para terminar, unas notas más acerca de los Ms. editados 
tal cual las redacté en 1 9 3 6 .  
A )  Alcaííiz, Biblioteca de las Escuelas Pías, LI, V. 15. 
8, Cuando preparaba l i  edid4n del estudio publicado en «Universididadx, que al Bn 
~&li( i  cual le habia esorito en 1836. NO corregi pruebas. 
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En  1 s  pági  139 y siguientes 'de un vol. de varios Mss. fol., 
que perteneció al P. Pío Cañizar de San Sebastián. Intitúlase así: 
aMemoria de los papeles que se hallaron en cassa del Secretario 
Gerónimo Zuritau, título escrito en letra del siglo XVII, que no 
es la de Asensio. 
El P. Cañizar puso de su mano una nota al título en la que 
dice: ucotéxese esta Memoria con la que formó el Dr. Andrés 
y añadió el Dr. Dormer e n e l  libro d e  la vida de Zurita, lib. 3, 
4, fol. 269.n . 
Antecede al texto una-carta autógrafa, que no se dice ni he 
podido averiguar a quién va dirigida, y que reza así: 
. , 
«Exmo. Señor. 
En los tres quadernos que siguen a éste se hace memoria de 
todos l o s  papeles que recojieron los Diputados de este Reyno 
de el Secretario Geróninio Curita, Coronista que fué de el Reyno 
de Aragón, cuando murió. Los quales están.en el Archivo de la 
'Diputación en el Armario 3. Olgaréme que a V. Ex: le sirvan 
en algo, que yo ago mucha estimación de sus boradores por aber 
sido motivo de servir V. E.; cuios pies beso. Y guarde Dios a. 
V. X.* en la prosperidad que mereze. 
Caragoza y Henero a 5 de 1664. 
El más umilde criado d e  V. X.3 
C) Madrid, Vda. de Amunátegui. 
M. fol:; Varlos: s. f . ;  contiene: «Copia de la advertencia 
de. los Fogages, hechos, en la Corte General celebrada en Tara- 
zona en el año 149s. Libro del número de los fuegos de cada 
uno. Armario z j ,  N.O 2 » ,  y este inventario de papeles intitulado , 
conio sigue: «En un vol. en 4." que se titula'varias noticias del 
Archivo de la ..Diputación que vino de Tudela está esto que 
sigue con alguna riq.e (sic) variación.» Letra del siglo XVI I I .  
-- 
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~ ~ 7 % .  E" la edlel6n de los ~nventarios, el manuscrito A ocupa la. columna de ia 
iequicrdn, el C, la de la derecha. LOS dlferentes documentos re han numerado. mar- 
s~na~mente,  de 1 n 176,  ara facilitar s u  confrontaL6n. A este un, en algunos casos 
ha sido preciso alterar levemente el orden de C para amoldarlo a A. 
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iMs, A 1Ms. G 
LIGAMEN i LIGAMEN i 
Memoria de los i'apeler de el Papeles del Secretario ~ e r 6 n i m o  
Secretario Gerónimo Qurita Zurita, coroiaista del Reyno de Aro- 
&, pertenecientes a la historia d e  
r N.o 1'. Brebe de Honorio Pr& 
mero, digo j, en el año 4 de . 
su Pontúicado y del nacimien- . 
ro de Christo 1119, toma en su 
Prote=ción al Rey Don Jaime, 
el Conqu.ktador y a sus Rey- 
nos. 
r Ordenancas de las tierras de 
Sobribe para el casugo de los 
salteadorcs, hechas por el Rey 
Don Jaime el Primero, ano 1x59. 
3 Pribilegio concedido por el 
Rey Don Jaime el primero en 
la ViUa de Exea, año 1263, a los 
moros de el Reyno de Acagon, 
para que no paguen primicia de . 
sus fmtos, ni les puedan ohli- 
gar en Caragaza, ni en otros 
lugares de el Reyno, a ser Bcr- 
dugos. 
4 N.O 1. Quademo de muchas 
villas y lugarcs que dieron en 
, fcudo a diversos Barones de d 
Reyno de Valencia los Sereni- 
simos Reyes Don Jaime el 10, 
Don Alonso el j y don Jai- 
me cl 2 .  
5 N.o ~ . . ~ i v e r s o ~  papeles que 
tratan copiosamente de las prc- 
tensiones que i l  Rey DUn Jiime 
el Coiiquistador tcnia al Reyno 
de Nabarra. y son muy singula- 
res, por que en ellas ai corsas 
bien dignas de saberse para la 
dichos Reyes 
1 Breve de Honorio Terrero a l  
rey Don Jaime primero, ano 
de 1119. 
2 Hay en esa signatura orde- 
nanzas contra los salreadores 
de caminos, 1259. Esti CI SCI!O 
del rey 'don Jayme. 
. 
4. Donaciones de  los Reyes 
Don Jayme el primero. Don 
Alonso tercero y Don Jayme 
segundo a diversos varoncs del 
Reyno de Valencia. 
5. ~retension del Rey m Don 
Jayme cl primero al Reyno de 
Navarra. Son estos papeles de 
inestimable valor, porque se 
tratan diversas antigüedades de 
mucho lustre para el Reyno d e  
Aragón. 
'Ir1 
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antiguedad de el Reyno de Ara- 
gón y d e  sus primeros Reyes; 
y ai por las marxenes notas de 
mano de Gerónimo Curim. 
6 N.o 4. Pruccsso contra Blas- 
co Pércz, sacristan de la. Iiigleiia 
Catedral de.Taracona, por mo; 
nedero falso. año 1267. Véase 
Curita, lib: 3, capimio 72. 
7 N . O  5. Quaderno de el mo- 
nedajc que se cobró en la $¡u- 
dad de Huesca a 18 de Octu- 
bre, año 1174. 
8 N.o 6. Excomunión de Mar- 
uno 1 al Rey Don Pedro el 3, 
en el año z de su Pontificado, 
que fui  en el de cl nacimiento 
dc Cristo de 1282. 
9 N . o  7. Visias de e l  Rey 
Eduardo de Yngalaterra y el 
Rey Don Alonso el 3 en la Ciu, 
dad de Jacca, a60 1288. Curita, 
lib. 4, cap. 104. 
io. N . O  8. Divcrsos papeles de 
Don Berenper de Entenga, Se- 
ñor de iMora y Libica, año 1199, 
y con el ba copiado un frag- 
mento dc mano dc Gcrónimo 
Gr i t a  dc cl memorial de los 
Juezes de Teruel. 
r r  Varios papeles de el Reyna- 
do de Don Jayme el Segundo 
de h g o n .  
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Así era el dc Don Alfonso 111, 
Don Jayme Io y Don Pedro IV. 
6. E! Quarto es un proceso, 
conva Blascn Pérez, sacrismn 
de la Iglesia Cathedral de Ta- 
razona, año de 1267. 
7. Monedagc que se dió en la 
ciudad de Huesca al Rey Don 
Jayme el primero el año de 
1174. 
Los siguientes qnadernos son 
ocho y contienen las materias 
siguientes, todos vajo el núme- 
ro 6. 
8. Excomunión del Pontifice 
Martino segundo al Rey Don 
Pcdro , tercero, año 1288. 
io. Diveisos papeles de Don Be- 
renguer, de Entenca. Señor de 
Mora y Tivisa, año ,299, y 
Memorial de los Juezes de,Te- 
mel. copiado por Geronimo 
Zurita, y Uega hasta mucha 
parte del Reynado de Don Pc- 
dro el Ceremonioso. 
i r .  Diversos papeles del Reyna- 
do de Don lavme semndo de 
. , " 
Aragón. 
Papeles del Reynado de Don 
Jaymc scgundo de Aragón. 
Don Jayme segundo. 
Don Jayme segundo y cartas 
de la Infanta D.* [María (31, hi- 
ja del Rev Dn. N., religiosa del 
Monasterio de Xixena. muner 
que fuC del Infante Don ~edYro. 
Una hay mas larga sobre el ca- 
samiento de su hija D.. Blanca 
y a Joan. 
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LIGAA4EN 2 
3 N: I .  Cuentas de el gasto de 
la casa de el Rey Don Jaimc el 
2 de los anos 1 3 1 1  y de 1312. 
14 Pleyto omenage de el ynfante 
Don Pedro, hijo de el Rcy Don 
Sancho el Brabo, y el Ynfante 
Don Juan, hijo de el Ynfante 
Don Manuel, de guardar la per- 
sona de el Rcy Don Alonso el 
i r  de Castilla, año 1 3  I . . .  
15 Cartas de el Rey Don Fer- 
nando. cl Emperador al Rey 
Don Jaime el 1 y otros ynfan- 
tes y ricos hombres de Cartilla. 
16 Cana de la Reyna Doña Leo- 
nor al Rey Don Alonso el 4, 
su marido, y por esta se ynfiere 
~ U C  ya entonces se usaha am-  
Ueria, aun que no con la per- 
fección quc despues, en el a90 
. . 1330. 
17 N.o z.Dibezsos papeles de el 
Reynado de Don Alonso el 4. 
11 C a m  de Don Blasco de Aisa, 
Consejero de cl Rey Don Pedro 
el 4, año 1344. 
11 Dihersas cartas y escriniras de 
el Reynado de Don Pedro el 4. 
LIGAMEN 2 
3 , N." 1. Este ligamen tienc seis ' 
ligarcillas. La primera conticne 
seis quaderuos. 1'1 primero son 
cuentas del gasto de la casa 
Real del Rey Don Jayme se- 
gundo por los años 1311 y 1 3 1 2 .  
14. N? t. El segundo es Pleyto 
homenage del Infante Don Pe- 
dro, hijo del Rey Don Sancho el 
Bravo, y del Infante Don Juin, 
hijo del Infante Don Manuel, 
de guardar las personas del Rey 
Don Alonso el segundo, año 
de , 1 3 1 2 ,  y una carta del mismo 
Infante al Rey. Don Jayme se- 
gundo de ~ r á ~ ó n .  
15 N.o 3. El tercero son cartas 
del Rey Don Fernando el Em- 
plazado, de Castilla, al Rcy 
Don Jayme el segundo. 
16. N.o g. El nono es una nr- 
ta de la Rcyna Doña Leonor 
al Rey Dan Alonso el quano, 
su marido, por esta se infiere 
que en aquel tiempo ya se usa- 
ha la Artilleria, año 1330. 
17. N.0 6.  Son cartas escritas 4 
Rey Don Alonso el quarto. 
i8. , N.0 4. Ei quarto es una car- 
t a  del Rey Don Alonso un- 
décimo dc Casulla. 
ig. hr.o f .  El quinto son quatro 
cartas del Infante Don Juan, 
hijo del Rcy Don Alonso 1- 
tio dcl Rey Don Fernando, es- 
critas al Rev Don Javme el se- 
gundo. 
20.  N.o 6.  El sexto son cartas 
del Infante Don luan. hiio de1 
. . ,  
Infante Don Jayme el segundo. 
z r .  N P  I. La segunda ligarcilla 
tiene seis quadernos, en el pri- 
mero se halla una carta de Blzs- 
co de Aysa, consegero del Rey 
Don Pedro el quarto. 
22. N.o 2 .  La segunda son unas 
cartas escritas al mismo Rey y ' 
171' 
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z j  Carta de el CasteUan de Am- 
posta y de Juan Lopez de Sesse, 
Jusuua de Angon, al Rey Don 
Pedro el 4. Trata de el puesto 
donde se a de jurar el Primo- 
gfnito, año 1351.  
14 Csrm de el Ynfante Don Fer- 
nando al Rey Don Pedro su 
hermano, año 1359. 
2 j  Motibos que el Rei Don Pe- 
dro mbo para matar a su lier- 
mano Don Fernando el ynfan- 
te, año ij6j. 
16 Dibersos pergaminos donde 
ai c a m s  y otras escrituras del 
Rey de Fez, dirigidas al Rey  
Don Pedro el 4. - 
otros papeles de noticia d e d i -  
fercntes Reynos. 
23. N .a  3. El tercero es una car: 
ta dcl Castelláñ de Amposta y 
del Justicia de Aragón, escrita 
nl Rey Don Pedro el quarto, 
del lugar donde Iia de jurar el 
Primogénito, año de 1 3 5 , .  
14. N.O 4. El quarto son cartas 
del Infante Don Feniando. he?- 
m a n o  del Rey Don Pedro el 
Cercmonioso, año de 13 jg. 
2s .  N.O 5 .  El quinto, motivos 
que el Rey Don Pedro el Cere- 
monioso tubo p a n  hacer ma- 
tar al Infante Don Fernando, 1 Marquks de Tortosa, su herma- 
no, año 1363. 
26. La terccra ligarcilla son dife- 
rentes pergaminos, donde se 
contienen cartas del Rey de 
Fez y otras escritas que. se di- 
rigieron al Rey Don "Pedro el 
quarto. 
2 7  Y 18 NP I .  La suana liearciUa 
. . u 
ticiie nueve quadcrnos. En el 
primero hay una carra de Don 
Jayme de Aragon, hijo natural 
del Rcy Don Jayme el s e p n -  
do, del a60 de 1326. Y otra car- 
ta de Don GuiUen de Morica- 
da, Seiíor de Fraga, al  Rcy Don 
Jayme el segundo. 
29. Otra carta de Doña Juana 
Almoravit al mismo Rey. 
30. Otra de Garci Lopez, Macs- 
tre de Calatrava, era 1345. 
j .  Otra de Dan Atial de Luna ' 
al  Rey Don Jayme el segundo ' 
y esta sin data. 
32. N.o 2 .  El segundo quaderno 
son canas de Don Diego , Gar- 
cia, Canciller del sello de la 
' Puridad y adelantado mayor del 
Reyno dc Galicia. 
3 N.o 3. El tercero cartas de la 
Reyna Doña Constanzia de Cas- 
tilla al Rey Do11 Jaymc segun- 
do' de Aragón. 
LOS INVENTARIOS DE LA 
- .  
. 
. ~ 
LIGAiMEN 3 
, . 
40 N.o 1. Bula por l a  qual con- ' 
firma Clemente 7 la adopción 
que la Rcyna Doña Juana hico 
de el Duque de Anjon, hijo de 
el Rey de Eran& año i 3 3 i .  
4,. . Cams de el Ynfante Doli' 
Juan, Primogénito de- Aragon, 
y de la Duquesa SU muger, al 
Rey Don Pedro el 4. su padre, 
en recomendasion de Doña 
Constaii~a de Percllós. Su fecha 
en Castellfollir a 13 de Junio 
de el año 1385. 
42 Oua  de el mismo yntento . . 
de el Obispo dc Viquc y de los 
Vizcondes de Ylla y Rocaber- 
ti. Tres dc la misma data. 
43 Dibersos papeles de. la ~ i sma  
de la Yglesia, de los años ,393. 
44 Algunas Bullas de Benedicto 
13, llamado asi en la Cisma. 
45 Dibersos pergaminos de cos- 
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34: N.O 4. Son cartas de Don 
Gonzalo Garcia. ' 
35. . N.o 5. Cartas del Infante Don 
Juan al Rey de Aragón. 
36. N,' 6. Cartas del Infante 
. Don Juan, hijo del Rey Don 
Alonso, uo del Rey Don Fer- 
nando, escritas a Gonzalo Gar- 
cia, Consegero del Rey Don  
Jayme el segundo de Aragón. 
37. N.O 7. Son cams de Sancho 
Sancliez de Vclasco, Adelanta- 
do Mayor de Casulla. 
38. N.o 8. En el octavo hay un 
papel su1 nibrica por muy an- 
tiguo y es del año ,295. 
39. L a  quinta ligarcilla son car- 
tas del Rey de Romanos al Rey 
Don Fernando el Catholico; y 
hay una carta cn la qual haze 
memoria de Bartholomé Sam- 
' 
pcr, Eñbajador; año dc 1507. 
LIGAMEN 3 
Tiene este ligamen quatro 
quaderhos (digo ocho). 
40'. N," 1. E1 primero tiene por 
titulo: año de 1381. 
q r .  N.a 1. E1 segundo son car- 
tas dc Don Juan, prin~ogenito 
de Aragon, y de la Duquesa de 
Aragon, su muger, al Rey Don 
Pedro el quarr? en recomenda- 
cion de Doña Constanza de Pe- 
rellós. Su data en Castelflorit 
a 23 de Junio de 1385. 
42 ' Y otra carta del Obispo dc 
Vique y de lo; \'izcondcs de 
. 1lla y Roc~herti ' dc la misma 
fecha. 
, . 
sas de ~ i s i l i a  d e  los años 1391, 
,392. 
Juntamente con la sepan- 
$ion que hi$o el Rey Don Juan 
de Castilla de la obediensia de 
Benedicto decimotercio, es ori- 
- ginal, año 1416. 
49 Dibersos papeles de el Rey 
jo Don Martin, nnico en el nom- 
bre en Aragon, año 1395. 
gr ' Carta de el Rey Don Enri- 
que el 3, de Castilla, al Rey Don 
Martin, su tio, la qual abla de 
la Cisma de la Yglesia. Su data 
año 1395. Tiene por las mar- 
genes glosas. 
46 .  N.o j. Año de 1394-cisma 
- el Rey Don Juan.  el pri- 
mero. 1 47. N.O 4. ... El Rey Don Juan 
el primero. 
48. N.a 5 .  Breve de Bencdicro 
treze al Rey Don Juan el pri- 
mero +? Aragon, en el año 
primero de su Pontificado, que 
fué el de ,394. 
49. N.a 6.  El Rey Don Martin, 
ano ,395. 
50. N.a 7. El Rey Don Atartin. 
gr. N.o B. Carta del Rey Don 
Enrrique tercero de CasuUa al 
Rey Don Martin de Angon, su 
tio; uara de la Cisma de la 
Iglesia. 
LIGAMEN 4 1 L~GAMEN 4 . 
gz N.O 1 .  Testamento de la Rey- 
na Doña Maris, Señora de Mon- 
peller, esposa de el Rey Don 
Pedro el 2. Su fecha 3 2 8  de 
Julio año de el nacimiento dc 
el Señor 1209. Esta panido por 
las lerns de cl A B C y llega 
asta la V ,  y la partición esta 
al contra que en otras mem- 
branas, por que va de arriba 
abajo. 
53 Testamento segundo de la 
misma Reyna año de la Encar- 
n a ~ i ó n  de cl Señor 1 2 1  1; tiene 
sello, pcndiente de zera; ai mu- 
chos firmantes en la haz y en 
el reberso de el perganiino. 
54 N.o 2 .  Testamento de el Rey 
Don Jaime el 1, fecho en Va- 
-53. N.o 1. Tiene estc ligamen 
quatro quadernos, el primero 
conticne da$ testamentos de la 
Reyna Doiia Maria, muger del 
Rey Don Pcdro el segundo, fe- 
chas en los años de 1 2 9  y i z i i .  
4. hT." 1. Son testamentos Rea- 
les del Rey Don Jayme el Con- 
[rol 
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lencia a iy de henero de 1248. 
55 Testamento de cl Rey Don 
Pedro el 3, hijo de el Rey 
Don Jaime, año 1282. 
56 Testamento de la Refna Do- 
ña Constania. fecho en Barse: 
lona, año ityy. 
57 -Testamento dc Doña Beauiz, 
hija de Manfredo de Salun~s, 
año 1292. 
Los que están en este nome- 
ro segundo es el resumcn de 
los originales de donde los co- 
pi6 Geronimo Grita. 
58 Al.') J. Tesramenro dei'la Rey- 
na Doña Violante, mujcr de el 
Rey Don Jaime e l  I ,  su data 
en Huesca a i z  de Octubre de 
,251. 
59' Testamento de la Reyna Do- 
ña Blanca, mnguer dcl Kcy Don 
Jaime el a, año 1308, muri6,el 
de 1310. Curita, lib. 5, cap. 8. 
60 Testamento de la Reyna Do- 
ña Maria, m u y e r  segunda de 
el Rey Don Jaime el t. Su data 
en Tortosa. a 2 de A b d ,  año 
'3'9.. 
61  Testamento de el ynfante ' 
Don Pedro, hijo de el Rey Don 
Pedro el 3. que murió en Tor- 
deumos, liicose e n  Hariza, a g 
de abril 1296. Codecilio de el 
mismo fecho en Tordeumos a 
30 de agosto de ,296, 
Estos testamcntos de el ?u- 
mero rergero estan copiados su- 
mariamente dc mano de Gero- 
nimo (hita. 
quistador, del Rey Don Pedro 
el Grande, su hijo, de la Rey- 
na Doña Constatiza, su mumer, 9 .  y de Doña Beatriz, [su] hija, 
de Manfrcdo de Saluzes. 
58. N.o J. Son testanlentos Rea- 
les d e  la Reyna Doña .Vi6lan- 
te, muger del Rey Don Jayme 
el primero; de la Reyna Doña 
Blanca, muger del Rcy Don 
Alonso; de la Reyna Doña Ma- 
ria, muger del Rey Don Jay- 
me el segundo; del Infante Don 
Pedro, hijo del Rey Don Pe- 
dro, y codecilo del mismo In -  
fante. 
62 N.o 4. Testamento de el Rey 
Don Jaime el 2, fccho en el 
Palasio Real de la Aljaferia de 
Caragoga a zq de Septiembre 
de ijoo. 
61 Otro testamento de cl mis; 
mo Rey, su fecha en Barcelo- 
na, a 28 de Maio, año 1327: 
64 Testamento y codecilio de el 
Rey Don Pedro el 4. año ,354. 
65 N.a 5. Testamento de cl Yn- 
fante Don Fernando, hijo de 
el Rey Don Alonso e1 4 y her- 
mano de el Rey Don Pedro el 
4. Fué Señor de Tortosa y Al- 
barracin. Feclin en su Villa de 
Fraga, a 1 2  de Mar50 1363. 
66 Testamento original de el Yn- 
fante Don Pcdro, Conde de 
Ribagorga, hijo de el Rcy Don 
Jaime el ,  i, año 1358. 
67 Copia de la Donacion de el 
Condado de Ribagorca al Yn- 
fante Don Pedro, año 1 3 2 ~  
68 Testamento de el Rey Don 
Pedro el 4; su fecha en Bar- 
celona, a 17 de Agosto ,389. 
Testificado por Bernardo ,Mi- 
guci, su secretario. 
@ Resumen dc el testamento de 
el Rey Don Mnrtin de Aragon, 
fecho en poder dc Reymiindo 
de Cumbis, su Protonotario, es 
de mano de Geronimo Curita; 
- hisose año ... 
70 Resumen de el testamento d e  
Don Pedro de Aragon, Conde 
de Urguel, su data en Balaguer 
a to de Mayo .14o8. 
7 N . a  6. Testamento de el ~ i y  
Don Fadriqne de Sigilia, prime- 
ro en el nombre, año ,334. 
72 Testamento de cl Rey Don 
Fadrique de Si&, el 2 en, el 
nombre, a,ño de ,351, 
73 Tcstamento de el Rey Don 
Fadriqne de Sisilia, [el segun- 
do] cn el nombre, año 1379. 
-63. N.o 4. Dos testamentos del 
Rey Don Jayme el segundo, 
año de 1300 y 1127. 
64. Testamento del Rcy Don 
Pedro el qsarto, año i j  jq. 
65. N.a f .  Testamento del In- 
fantc Don Fernando, Marques 
de Tortosa, año ,363. 
66. Del Infante Don Pcdro, Con- 
de de Rivagorza, año 13j8. 
67. Traslado de la donacion del 
Condado de Rivagorza al In- 
fante Don Pcdro, año 1321. 
68. Testainentos dcl Rey Don 
I Pedro el quarto, año 1379. 
1 
69. Del Rey Don ~Martin de 
Aragon, año de 1407. 
70 Rcsumen del testamento de 
Don Pedro, Conde dc Urgel, 
a& 1408. 
7 1 .  NP '6. Testamentos Reales 
del Rey Don Fadrique de Sici- 
lia, primero ( !  ) en el nombre, 
de 1 3 7 1 .  
73. Del Rey Don Fadrique de 
Sidlia, [segundo] en el nombre, 
año 1379. 
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74 Testamento dc Doña Marga- 
rita de Lauria, Condesa de Te- 
rranoba, ,mujer de Don Nico- 
las dc Jaminla, año 134,. E n  el 
av memoria de muchos Revcs 
de Sicilia. 
75 Tesramento de Don Juan de 
Aragon, Duque de Atenas y 
Keopatria, año 1348; . . 
76 Testamento de la Reyna Do- 
ña Ysabcl, mujer de el Rey Don 
Fernando el Católico, z en el 
nombrc en Aragón y quinto 
en Castilla, año I 504. 
77 Testamento de el Rey Don 
Fernando el Católico, año 1516. 
74. De Doña Margarita de Lau- 
ria. Condesa de Terranova, 
niuger de Don Nicolás de Ja- 
mlnla, año 1341. 
75. De Don Juan de Aragon, 
Duqve de Atlienas y Neopatna, 
año 1348. 
76. De la Revna Carholica Do- 
ña Isavel, año 1504. 
77. Del Rey Don Fernando el 
Catliolico, año 1516. 
LIGAMEN 5 
78 N.o 1. Testamento origuinal 
con tres sellos de Don Pedro 
Fernandez de Hixar, Señor de 
la ,Villa de Yxar , y  Alferez 
Maior de la Higlesia, q u e  an- 
tiguamente llamaban Señaie- 
ro (?), fecho año i3i8. 
79 Tcstarnento de Don Pedro 
Fernandez de Yxar, casó con 
Doña Sibila de Anglesola, higo, 
su ultima voluntad siendo no- 
hicio de la ordcn de Santo Do- 
mingo, año 1320. 
80 Testamento de Don Arta1 de 
Luna, hermano de Don Lope 
Ferrcnch de Luna, año 1 ~ 8 9 .  
8 1  Testamento de Don ~ e d r o  
Comel. 
82 Escritura antigiia que hace 
memoria de muchos cabaiicros 
de el linaje dc Muiioz de Te- 
me1 y de otros, año 1 3 1 2 . .  
- 
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86. N.o 1. Testamentos de Ricos 
Hombres de naturaleza, el pri- 
mero de Don Anal de Luna, 
hijo ( ? )  de Don Lope Ferrench 
de Luna, año ,189. 
81. N.o 9. Ordcnacion de Don 
Pedro Comel. 
81. ' N.o 2 .  De Don ~ a s q n a l  Mu- 
ñoz, quc dize el Rey Don Jay- 
me que fue muy privado de su 
padrc y hera de los mejores 
hombres de k villa de Tcriiel, 
y dcl empresrito que se hizo 
años 12, dc Don Fernando Diaz 
de Tcruel. anos 5 2 ,  74, d e G i l  
. Sanchez Muñoz, año r j i t .  
83. N.O j .  Testamento de Don 
Guillen Rocafull Tabanilla. 
[VI 
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84 N.o 2. Deudas de el Rey Don 
Jaime el t y de Don Alonso 
el 4, su hijo. 
86 . N . o  3 .  Testamento de Don 
Ramon de Moncada y de Do- 
ña Sibila de Anglesola. 
87 Procura de Constanga de Pa- 
lafox, mujer de Bcrcnguer de 
Palafox, Señor de el Cascillo de 
.Palafox, año 1357,  como tutora 
de su hijo Don Guiiien'de Pa- 
lafox. 
88 Copia de l a ' hend i~on  dc la 
villa de Ariza por el Rey Don 
Pedro el 4 a Don GuiUen de 
Palafox, al ío 1381. 
89 Nombramiento de colector 
de los Derechos y Rentas de 
la Camara Apostólica por estar 
neutral el Rey Don Alonso el 
5 entre el Cisma de Eugenio 
y Felix, nomhrá por Colcctor 
al Obispo de Segorbe y de San- 
ta Maria de Albarrapn, año 
de i44z. 
84. N.a 4. Memoriale de boni. 
quae Dominis Rex dcvet in 
. Aragon. 
85 N.o 6. E Ducem Navariae. 
86. N.o 8. Testamento de Don 
Ramon de Moncada v de Do- , 
ña Siviiia de Anglesola. 
87. N,? 7. Procura de Doña 
Constanza de Palafox, muger 
de Berenguer de Palafox, Se- 
ñor del Castillo de Palafox, año 
1357. como tutora de su hijo 
Don Guillen dc Palafox. 
88. N.0 5. Vendicion dc la villa 
de Arka por el Rey DonPe- 
dro el quarto a Don Guillen 
de Palafox, su consegero, aíio 
,381. 
89. N.n 10. Nominacion de Cc- 
lcctor de los Decimos y Ren- 
tas de la Camara Apostólica por 
haverse dcchrado el Rey neu- 
tral entre el P.P. Eugenio y 
Felix, el qual nombra por Co- 
lector al Obispo de Segoive y 
de Santa Maria de Albarracin; 
año 1.14% 
90 N.o unico. Fragmentos de 
Procesos de Cortes de los alíos 
1300 y de i j o i ;  tratan de la 
Unión. 
91 Ordenangas de el serhiúo 
que se congedio en las Cortes 
.de Cariñena, aiio 1353. al Rey 
Don Pedro el 4, para la gue- 
rra de Casnlla y defensa dc el 
Reyno de Aragon. 
92 Fragmento de registro de 
Cortes que se celebraron en Ca- 
ragoca, ano 1439, por el Rey 
Don Juan de Nabarra, lugarte- 
niente de el Rey Don Alonso 
el 5, su hermano. 
go a 1 1 3 .  Registros de Cortes. 
No se copia por no hazer al 
caso su contenido. 
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g j  Diversas cartas que rraran de 
Cortes, y son de I<isa¡ios 1474, 
1475, ,476, 1477. Ymportan niu- 
cho para prorrogaciones y sin- 
gularmente una cana de ,476 
de los Consejos d e  el Rey 
quc residian en Ceragap en la 
qual se entiende el cap. 49 de 
el Libro 19 -de los Anales dc 
el Secretario Geronimo P r i t a ,  
y de eUa consta que las proro- 
ga~iones se hacen con voluntad 
de los Bracos. 
LIGAMEN 7 
N.a 1. Processo de la Unión 
que h i ~ o  el Rey Don Jaime el 
1. (Fué de la libreria de Ge- 
ronimo Grita, como consta por 
hallarse su nombre en el dorso 
de el Pergamino de las qubier- 
ras y en otras partes, con m- 
bricas y señales de su 'mano.) 
N,. 2 .  Diversas cartas de las 
conserbadores de la Union de 
Aragon y Valencia con los se- 
Uos. que usavan. 
Carta de el Rey Don Alonso 
r I de Castilla a la Reyna Doña 
Leonor de Aragon, su hermana. 
Otra de el mismo Rey al yn- 
fante Don Fernando, 
.Cana de la Reyna Doña Leo- 
nor s la Union. oue residia en 
Caragosa. 
Cartas de el vnfanre Don Fer- 
nando, ~ a r ~ u i s  de Tonosa, a 
los Conserbadores de la Unión. 
Diversas cartas de Don Ber- 
nardo de Cabrera, unas de su 
mano y otras con su sello. 
Cartas de Don Juan Ximenes 
de Urrea, caudillo de la gueste 
de Valencia. 
Cartas de Don Pedro, Señor 
de Exerica. 
Carta de Don Pedro de To- 
rres, Maesrre de Monresa, y 
94 XAVIER DE SALAS 
Don Goncalo Diaz. Señor de 
Arenos. 
ion Carta de la Ciudad de Gara- 
' goca a la Union de Aragon. 
105 N.o 3.  Diversos papeles de la 
Uoion dc Valencia y Aragon. 
Cartas de la Union de Valeñcia 
a los nobles, mui honrados, sa- 
bios y discretos, los Ricos liom- 
bres, mcsnaderos, 'caballeros, 
ciudadanos y otros de la Union 
de Aragon. . . 
106 Cartas de Mateo Macaravi, 
ciudadano de Caragoqa, a los 
Conserbadores de la Union de 
Aragon. 
En la Alacena de los  apeles 
de el Secretario Geronimo Cu- 
rita re dice que ni 1 2  l i g m . ' y ,  
no se an dllado sino 7 sellados. 
Por que los demas papeles es- 
t a b a  rueltor; y esros 12 ligf- 
mmes pertenezen a los 10 Li- 
bros de la segunda parte de los 
Anales de Arngon, y enpiecan 
desde el a60 rqio asta 1493. 
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107 N.O 1. Proceso de los Autos 
de la Embajada que por orden 
de el Rey Don Alonso el 5 
hicieron sus Embajadores Don 
Raymundo. Obispo de Leri- 
da, Mosen Ramon de Perellós, 
Mariscal y Gobernador de el 
Condado de Roseiion, Mosen 
GuiUen de Vich, Camarero ma- 
- yor de el Rey Don Juanel se- 
gundo de Castilla. Referendó la 
ynstrucción cl Secretario Juan- 
de Olcina el año 1430; y el' ' 
Proceso- de todo lo que pasó 
con entrambos Reyes le ordc- 
nó en publica forma Bartolomé 
Selent. Secretario de el Rey 
Don Alonso. 
, 
.. . 
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108 N.O 2. Traslado de carta de 
desafio. Partida por las letras 
de el A B C  dc Don Juan de 
Veintemilla, ynbiada con Ara- 
gon, Rey de Armas, a Don Fa- 
drique de Aragon, Conde de 
Luna. 
'09 N.O j. Registro de cartas de 
i 10s años 1440, 1441. 1442 y 1443, 
escritas por'el Rey Dan Alon- 
so al Duque de Milan, Phelipe . 
Marii, y las respuestas de el . 
Duque; despacháronse esas 
cartas p a n  el Secretario Juan 
de Ol~ ina ,  y otras para los Se- 
cretarios Fenolleda 'y Catalán. 
Al fin ai una ynstruccion de el 
Rey Don Aionso para Matias . 
de Malfent, Jucz dC la Corte 
de el Rey, enbiado al Duque 
de Milan, a 30 de Agostó de 
1443, y referendada por Juan, 
. de Olgina. 
i i o  Otra ynstrucción ai para Mo- 
scn Juan de Lanuza, Maris- 
cal, y Matco Malfcrit, Juez de 
la Corte de el Rei. Enbajadores. 
al Duque de Milan, referendada 
por Juan de Olcina a 3 de 
Septiembre de el año ,443, 
I I I  , Otra ynsmccion de Enbaja- 
da para cl mismo Duque y la 
Uebo Micer Ferrer- Ram, su 
Protonotario. 
112 
. N . O  4: Confimacion dc paces 
entre el Rey Don Alonso y el 
Rey Don Juan el i de Casti- . 
Ila, año ,447. 
113 . Otras ynstruccioncs en el 
mismo, Registro dadas por el 
Rev Don Juan de Nabarra para 
el Rey Don Juan de Castiüa a 
Mosen Guillen Vich y a iMi- 
ter Ferrer Ram, Protonotario 
y Consejero de el Rey Don 
Alonso. 
AhACENA DE i 
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114 N . o  1 .  Dos pribilegios de el 
Rey Don Juan el 2, que con- 
tienen las confiscaciones de los 
bienes de los rebeldes de la 
Ysla dc MaUorca, con dibenas 
listas -y papelcs donde están 
puestas sus rentas y haciendas, 
de el a60 1463: 
115 N.o z, Traslado de los capi- 
tulos que pidia Don Juan de 
Yxar, Duque de Lczera, al Rey 
Don Juan el segundo; son no- 
tables, año 1464, 
ir6 Minuta de las ynstrucciones 
que el Rey Don Juan dió a Pe- 
dro la Caballeria para tratar el, 
casamiento dc Doña Ysahel, 
Princesa de CastiUa, con el Prin- 
cipc Don 'Fernando, su hijo, 
año 1469. 
1r7 .N.a 3. Origen de la rebe- 
lion de Don Leanardo de Ala- 
gon despues de muerto cl Mar- 
ques de Oristan, Don. Salba- 
dor, su tio; año 1471. 
118 Pribilegio de el Rey Don 
J n m  el 1. concedido r Gui- 
Uen de caera, iMxestro R a c i c  
nal de Valeiicia, por los serbi- 
cios que higo en Cataluiía a el 
y a sus predecesores, les da 
ocho mil sueldos dc moneda 
de Valencia sobre la ,Bailia dc 
aquel Reyno. Su data, en Bar- 
celona, a 19 de Nobiembre 
'472. 
rip N.o 4. Algunas ordinaciones 
pertenecientes al Parrimonio 
Real, fechas por el Rey Don 
LIGAMEN 9 
i 14. Ricnes confiscados. de los re- 
veldes de la Isla dc Alallorca, 
y parece que pertenecen al li- 
gamen segundo, porque todas 
las escrituras estin rubricadas 
con este nume~o,  y ~ m b i é n  se 
hallarán en este Ligamen las 
Actas, Papeles y Rexistros que 
entregó Geronimo Zuritv al 
Reyno, a 4 de Junio de 1576. de 
la segunda parte de. la Coroni- 
ca, que comcnzó el año de 1410 
y feneció el de 1492, desde la 
elección del Infante Don Hcr- 
naiido cl primero hasta los 
tiempos dcl Rey Don Hernan- 
do el Catholico. 
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Juan el 2 en el Monasterio de 
la i M m  de la Ciudad de Bar- 
celona, a 19 de Octubre de el 
año 1473, referendado por su 
Secretario Bartolomé. Serena. 
1x0  Instrucción de el Rey Don 
Fernando para su Embajador 
Gimenez Civeza de Baca, .al  
Rey Don Juan, su padre; su 
data en (kagoca a IO de No- 
, biembre de 1473; referendada 
por Geronimo de Ariiio. 
1 2 1  Diferentes cartas dc cl Rey 
Don.  Fernando de Castiiia al 
Rey Don Juan, su padre; de 
los años 1473 y dc 1474. 
122 N.a 5. Algunas cartas- dc $1 
Rey Don Fernando al Rey Don 
Juan, ?u padre, de el año 1476. 
3 Otra al Secreario Juan Co- 
loma. 
Y otra de el Dnlue de Ca- 
labria al Rey Don Juan. 
124 Carca de reconvección es- 
crita por cl Rey Don Feman- 
do a su padre, el Rey Don Juan, 
pan  que premie los serbicios 
de Don Juan de Gamboa, su 
Caballerico mayor; fecha cn 
Caragoca, a 27 dc Nobiembre 
de '474. 
124 Carta quc da racon el Secre- 
tario Coloma quc yendo a 
Nucstra Señora de el Pilar le 
tomó una $esion y que el dia 
siguiente estnbo bueno: abisa 
de ovas cossas de estado: su 
fecha en Cangoca a 17 de No- 
. . biembre de 1473; referendada 
por el Secretario Gaspar de 
Ariño. 
116 N.a 6. Divenas cartas de el 
Rey Don Fernando al Rey Don 
Juan, su padre, quc tratan de 
cossas dc cstado, pertenecientes 
a Francia, Nabarra y Condados 
de Roseiion, de los años 1478 
'27 N.O 7. Una ynntmcción dada 
por el Rey Don Fernando a 
. . 
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Mosen Juan Valgornera, Baron' 
d e  Azarno, contra los judios de 
el Reyno de Sicilia;' sú fecha 
en Murcia a 19 de Marco de 
1488. 
128 Carta de el Rey Don Fernan; 
do a su padrc sobre el casa- 
miento de Don Fadrique, hijO 
de el Rey de Kápoles, con [la] 
,hija dc el' Duque de Saboya, 
su fecha en TruxiUo, a 2 ;  de 
Henero 1479. E n  la refcren- 
data dice: e s .  Tolon, secreta- 
r ius .~  
1 2 9  Paces entre el Rey 'Don Fer- 
nando el Católico y el Rey Luis . ' 
de Francia por los años 1479 , 
i jo  . Carta d e  la Reyna Doña Ca- 
talina de Nabarra a los Reyes 
Don Fernando y Daña Ysabel 
trata de la confirmación de los 
privilegios de su Ciudad de 
Olorón; su data en  Pamplona, 
a 21 de Abril 1496. 
1 3 1  Capitulas marrimoniales de la 
Ynfanta Doña Juana, hija de el 
Rey Don Juan, con el de Na- 
polcs; estan la minuta, y pare- 
ce letra de el secretario Co- 
loma. 
' 132 N.O 8. Diiiersas cartas de si- 
fra de cl Rey Don Fernando 
al Rey DonJuan, su padre, y a  
muchas personas, y algunos pa- 
peles de materias de estado. 
LIGAMEN io  
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133 N" 1 .  Carta de Juan de Tn- 
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~ c n s , ~ a ~ e l c s  Rcxistros que 
entregó Geronimo Zurita al. 
Reyno, a 4 de junio de 1576.  
de l a  segunda psne de la Coro- 
nica, que comenzo el año 1410 
y fenecio el dc r q p ,  dcsde la 
elección del Infante Don Her- 
nando el ~r irncro hasts las 
tiempos del Rey Don Hernan- 
do el Catholico. 
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dela, secretario de el Rey Don 
Fernando cl Primero, fecha en 
Carania a j o  de Nobiembre 
1412. 
134 N.O 2. Carta de Don Juan 
Fernandez de Yxary  de Pedro 
de Falces, Enbajador de el 
Rey Don Fernando en el Con- 
cilio de Consianca; su fecha 
135 en la mesma ciudad, a 4 de 
Marso de 1415. 
136 N.a 3. Capitulos matrimonia- 
les de Alonso de Mur y Bea- 
triz Pujadas, hija de Mosen 
Mateo Pujadas. Tesorero gene- 
ral de el Rey Don Alonso el 5: 
137 N? 4. Ynsmccion que el Rey. 
Don Juan. de Nabarra dió a 
Mosen Martin Diaz d,e Aur,su 
camarero y Embajador, para el 
Rey Don Alonso, su hermano, 
año 1454, a 5 de Nobiembre; 
referendada por Antonio d e  
Noyeras. 
138 .N.o 5. Capitulos otorgados 
por el Rey Don Juan de Ars- 
gon y Nabarra a Don Juan de 
Vcumonte, Prior de San Juan 
de Nabarra, a jo de Agosto 
1464 Son originales referenda- 
. dos por el Secretario Juan de 
Coloma, y porJulian de Suuiza, 
Secretario de el Prior; y otros 
papeles de el mismo año pene- 
necientes a las cosas de Italia, 
entre las quales ai ynsrniuiio- 
nes para Don Pedro de Urrea, 
Virrey de Balcncia. 
139 N.o 6.  Ynstruccion de cl Rey 
Don Juan el 2 para sus Enba- 
jadores Mosen Pierrci de Pe- 
ralra, Conde estable de Navarra, 
y frai Juan de ReboUcdo, Co- 
mendador Maior de Alcañiz, 
los quales Iiabian de esplica1 
su Eiibrjada al Rey Don Alon- 
so dc Castilla, su sobrino el Ar- 
$obispo de Toledo, Almirante 
de Casulla, Marques de Ville- 
[ ~ I I .  
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na, Conde de Paredcs, Conde 
estable de Castilia y otros pa- 
rientes y amigos: a 29 de Ju- 
lio 1467; Refcrendada p o r  el 
Secretario Juan de Coloma. 
i40 Paces entre el Rey Don En- 
nquc el 4 de Castilla y el Rey 
de Yngalatcrra, 1469. 
i q r  Una carta en cifra de el Rey 
Don Juan al Condestable de 
Nabarra; su fecha en Caragoca 
a 29 de Fcbrero de 1469. 
142 N.a 7.. Ynstmccion secreta de 
, el Rey Don Jurn dada al Secre-' 
tario Coloma para cl Rey de 
Sicilia, Principe de CastiUa; re- 
ferendada par cl Secretario Phi- 
lipe Clemente, fecha en la villa 
de Moncon a i r  de Julio 1477.' 
En este mismo quaderno zi mn- 
chas cartas de el Rey Don Fer- 
nando y de la Rcyna Doña Hi- 
sabel y de otros Principes y Ca- 
balleros dc los años ,+:o ssta 
'473. 
143 N.a 8. Ynstrucciones del 
Principe de CastiUa y Leon, . 
Rey de Sicilia, Primogenito de 
Aragon, para Iñ Enbajada que 
hico en sn combri Don Frai 
Luis de Espes, Comeridador de 
-?nnper en la Orden ae ha11 
Juan, dc su Consejo y su Ca- 
- balierico maior de el Rey Dan 
Juan, su. padre. Su dar1 pi i  la 
d a  de Ducñas, a 26 dc Mzio 
de 1474. Refcrendada por. el 
Secrctano Ariño. 
' 144. N.o 9. Cara  de la Reyni 
. Doña Ysabel, Princesa de Casti- 
Ila, en recomendacian de los 
serbicios de Juan Fernandez de 
Heredia el viejo, sus hijos y 
hermano G o n a l o  Femande? . 
de Heredia, Argobispo que fué 
de Tarragona; es una carta 
mui noble y cn grande alabanga 
de la cassa de cl Conde de 
Fiientes. Su feclia en Segobia, 
SALAS 
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Julio 1474. Referendada por el . 
Secretario Ariño. 
145 Carta al. R e y  Don Juan el 2 
de el Rey de '  Sicilia, su liijo, 
que trata de el casamiento de 
la ynfanta Doña Juana, su her- 
mana, con el Rey Don Fernan- 
do de Napoles. Su fecha en 
Caragoca, a 28 de Nobiembre 
'474. 
i46 Carta de el mismo Rey a los 
Enbajadores de el Rey Don  
Juan, su padre. Fecha en Pana- 
des, a io de Maio ,474. 
147 Un papel de las nuebas de 
Castilla, escrito por el Adelan- 
tado de iMurcia a Don luan 
de Cardona, a 7 de INobiem- 
bre 1474. 
148 ,N.O lo. Carta de el Duque 
de Borgoña al Rey Dan Juan 
el segundo, y adbierte GerOni- 
mo @rita, aunquc la fecha esta 
de 1474, que se entienda ser 
año de la Natividad de Nues- 
tro Señor de 1475, y la res- 
puesta que el Duque dc Bor- 
g o k  dio a Don Ugo de Urries. 
Consejero y Enbajador de el 
Rey de Aragon; fecha en el 
Campo contra Nica, a 10 de 
Maio 1475. 
149 N.o 1,. Siete cartas de el Rey 
Don Fernando el 5 de Casulla 
al Re Don Juan el.>, SU pj- 
dre, R[ ey de Aragon, de 1475. 
v una de ellas trata de la en- 
irada de el Rey de Pomgal en 
Castilla. 
150 N.O 12. Ynstrucciones para 
Guillen Garro, el Secretario 
Coloma y Sama ( ? ) ; son de el 
Rey Don Juan el 2,' año 1475. 
151  N.o 13.  Carta de la Princesa 
de Nabarra al Rey Don Jum, 
su padre; trata dc la muerte 
violenta de. Lacaro de Borau, 
Lugarteniente de el Justicia de 
Aragon, en la qual dicc que se 
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sospechaba qn'e hera culpado 
uno de los hijos de Mosen Juan 
Perez Calvillo. Tafalla, 30 de 
abril de 1475. 
Ynstrnccion de el Rey Don 
Eernando de Casulla. y de Si- 
cilia para Pedro de Perea, su 
Trinchante, yntitulase: Al Rey 
Dan Fernando de Portugal. Su 
data en Eurgos, en el Primero 
de Setiembre ,475. 
N.a 14. Cinco cartas de el 
Rey Don Fernando al Rey Don 
Juan, su padrc, y otra de cl 
mismo a Don Pedro Nulíez Ca- 
beca dc Baca, su Camarlengo 
maior, 1476  
15. Instruc~ion de Doña 
Juana,Ynfanta de Aragon y Si- 
cilia, hija y lngartenicnte gene- 
ral de el Rey de Aragon en el 
Principado de Cataluña, para 
Moren Fernando de Rebolledo, 
de el Consejo de el Rey y su 
Camarlengo. Su data en Lerida 
a 10 de Maio 1476. 
Instruc~on de el Rey Don 
Juan para la Rcyna de Casti- 
Ua. sus hijos, para e l  ,noble iMq- 
sen Pedro Niiñez Cabcga de 
Vaca,, el Protonorario Clemen- 
te y Pedro de Perea, alío 1476. 
instruccion dc el Rey Don 
Juan para el Protonotario Cle- 
mente, año 1476.. 
Instruc~ion de el Rcy Don 
Juan para Berenguer dc Sos, 
Dean de Barcelona, 'año 1476. 
N.o 16. Copia de un capimlo 
de concoidia entre los Rcycs 
C%tólicos y Don Alonso de Ci- 
rrillo, Arqobispo de Toledo, y 
otras cartas. 
N . O  17.  Cinco cartas de el 
Rey Don Fernando al Rey Don 
Juan, su padre, de las quales 
ai dosen gifra: año ,477. 
N.0 18. Carta dc, la Duquesa 
deBorgoña al Rey Don Juan, 
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con otra de la villa de Villena, 
año 1477. 
160 N.O 19. Quince cartas de el 
Rey Don Fernando al Rey Don 
Juan, unas en cifra y otras sin 
ella: año 1478. 
161 N.a 20.  Carta de el Rey Dan 
Fernando escrita a uno .de los 
Secretarios de el Rey Don Juan, 
su padrc; pcrsuadome que fué 
al Sccrcnrio Juan Coloma, en 
la c a b e ~ a  dc la pnmcra plana 
dice asi: E l  Rey de Casulla, 
de, Sicilia y de Portugal. Pri- 
mogenito de Aragon. 
Eii estx trata dc la yncorpo- 
racion de el Msrqucsado de 
Oristan en la Corona Real por 
la rcbeldia de Don Leonardo 
de Alagon. Referendosc por el 
Secretario Gaspar de Ariño, su 
fecha en Sebilla, a 18 de Julio 
1478. 
161 Iiistruccion de Enbajada d e .  
el Rey Don Fernando para el 
Rey Don Juan, su padrc, y los 
nobles y magnificos Don Pc- 
dro de Luna, Don Carlos de 
Bcintemilla y Mosen Guillen 
Pujadas; en Macurete, a 4 de 
' Abril1478, 
163 Instruccion de Enbajada de 
el Rcy Don Fernando para el 
Rey Don Juan, su padrc, a Mo- 
sen Martin Ramon: año 1478. 
164 Instruccion -de el Rey DOn 
Femando para el Rci Don Juan; 
su padre, a Don Ga'niez Suarez 
de Figucroa, .rcferendada por 
el Secretario Gaspar de Ariiin. 
Su'data, Cordoba, a iz de No- 
biembre ,478. Con lacar ta  de 
creencia. Es en recomendacion 
de la persona de el Cardenal 
de España Don Pedro Gonca-. 
lez de Mendoza, para que se 
le dé el Obispado dé Taracona. 
165 N,! xr'..Tres cartas de el Rey 
Don Fernando y dc h Rcyna' 
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de Napoles al Rey Don Juan 
de Aragon, y una de el Rey 
Don Fernando de Castilla a la 
Reyna de Nápoles, año 1478. 
166 N . o  22 .  Carta de cl Rey Don 
Fernando al Secretario Coloma, 
año 1479. 
167 Arciculos de el proceso cri- 
minal de el Secretario Coloma, 
año 1480. 
168 Relacion de las fiestas que sc 
hicieron en Roma por la con- 
quista de Granada, a60 1491. 
169 N.a 23. Varios papeks de 
mano de el Secretario Coloma 
- ~~~ ~ 
para ' cl Enbajador de Roma, 
a50 1466. 
170 Capimlacion entre Gaspar de 
Espes, Conde de Esclafana, y 
el Secretario Coloma sobre la 
venta de la Varonía de Alfa- 
xarin. . 
171 Iustruccion de la Reyna de , 
Napoles al Castellán d i  Am- 
posta para el Rey Don Juan. 
172 Instmccion a Mosen Ferrcr 
de Lanuza, Justicia de Aragon, 
de el Rey Don Juan para el 
Maesrre de Santiago. 
1 7 3  Dos Instrucciones de la ciu- 
dad de Caragoca a Mosen Fran- 
cisco (el apellido esti en blan- 
co): fué la Enbajada conua 
Juan Ccidan. La otra In llenó 
Don Juan de Balcochan; Ju- 
rado de la misma ciiidad, está. 
scllads y no tiene año. , . 
174 lnsrruccion de Enbajada dc 
el Rey Don Juan a hlosen Gui- 
UCII de San Cleinenre, cahalle- 
ro y de su Consejo. 
175 N.. 24. Los papeles que cstin 
en este numero' no se mbrican 
por parecer ynutiles y muchos 
no timen fcchas. 
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176 N.a 1. Copia de Liga General 
de Italia entre el Pontifige Ni- 
. c o l ~ o  y el Rey Don Alonso el 
5, año 3455 de e l  nacimiento 
de Cristo. 
877 Instruccion de Enbajada a 
Mosen Pierres de Peralta de el 
Rey Don Juan dc Aragon y 
Nabarra parn el Argobispo de 
Tolcdo. iMarques de Santiliana 
y Obispo de Coria, año 1468: 
178 Carta de cl Duque de iMo- 
dcna al Rey Don Juan cl 2,  su 
fecha, en Milan a 20 de Degiem- 
bre, año ,469, 
179 N.o 1.  Una carta de el Rey 
Don Fernando de Nápoles; dos 
de el Ar~obispo de Monrreal; 
una de Mossen .Pedro Nuñez 
Cabeza de Vaca; otra de Juan 
Bautista Ferrado. Sus fechas en 
el año 1470, escritas al Rey Don 
Juan el l o .  
180 Caoimlacion entre el Rev 
1 > 
Don Juan de Aragon y .Don 
Leonardo de Alagon, Marques 
de Oristan, año i470. 
181 Instruccion de el Rey Don 
Juan para Francisco Ros, que la 
ha de esplicar en su nombre al 
Virrey y Procurador Real de 
Cerdeña. Es origuinal. Referen- . 
dada por cl Secretario Juan Co- 
' loma, coino también la capitu- 
IaGon, y trata de el iMaque- 
sado de Oristan. 
182 N.o 3 .  Instmccion de el Rey 
Don Fernando de Napolcs, con 
carta de crecncia. fecha en Cas-' 
. tilnobo de Napoles a 15 de Jn- 
lio 1472 años, por su Embaja- 
1'71 
Geronimo Zurita al Reyno, de 
la segunda parte dc la Coroni- 
ca, que comenzó en el año 1410 
y feneció en el de 1492, desde 
la eleccion del Infante Don 
Hernando el primero hasta los 
tiempos dcl Rey Don Heman- 
do el Catholico. 
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dor Luis Juan enviado al Rey 
Don Fernando en rccomenda- 
ciun de la persona de el Mar- 
ques de Orirtan. 
183 Insuuccion de Don Lope Xi- 
menez de Urrea, Virrey de Si- 
cilia, a Juan Balconcheu, para 
cl Rey Don Fernando. Su data 
en.Palermo a 2 4  de Junio 1471, 
firmada y d a d a  con susarmas. , ~ 
1 8 4  Dos cartas de el Arsobispo 
de Monrreal de el año ,472. 
185 N.a 4. Capitulacion de la vi- 
ila de Perpiñan can el Rei Don 
Juan, a 29 de Septiembre ,473. 
186 Cuatro cartas de el Rey de 
Sicilia al Rey Don Juan, su pa- 
dre; año 1473  
187 Un2 carta de el Rey  DO^ 
Fernando. de Nápoles al Rey 
. Don Juan; año ,473 
188 N.o j. Una c a m  de el Rey 
Don Fernando para cl Rei Don 
Juan, su padre; año 1474. 
189 D o s  cartas de el Rey Don 
Fernaudo de Napoles para su 
tio el Rcy Don Fernando de 
Sicilia. 
190 Una carta de el Rey Don 
Fernando de Napoles para el 
Arcobispo de Monrreal, a50 
'474. 
191 Otra de el Arcobispo de 
Monrreil para el Rei Don Juan; 
año 1474. 
rgz Cana de el Conde d e  Car- , 
dona al Rey Don Juan; a50 
1474. En ella dice que con Juan 
Vaguer le abia remitido una 
carta. 
193 N . O  6.  Instmccion de el Rey 
Don Juan pa? Mosen Fernan- . 
do de Rebolledo para espli- 
carie en su nombre al Ar~obis- 
po de Tolcdo; año !475. 
194 Cinco cartas de el Rey Don 
Fernando al Rey Don Juan, su 
padre, año ,475. 
191 Carta del Conde de Medina- 
i281 
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celi al ~ e y '  Don Juan; año 1 
'475. 
196 Carta de la Prin~esa de Na- 
barra al Rev Don luan, su 
Juan; hasc memoria de el Sc- 
cretario Cristán y trata de 13 
perdida de Perpiñán. Año 1475. 
1 , . N . o  7. Seys catas de el Rey 
1 
Don Fernando al Rey .Don 
J u a ~  su padre, año ,476; refe; 
rendadas de el Pratonotario 
Clemcntc y de los Secretarios 
Ariño y Tolon. 
rm Dos cartas de la Princesa de 
Nabarra; año 1476. Al Rey Don , 
Juan. 
xor Tres cartas de la Reyna de 
Napoles al Rey, Don Juan, su : 
padre; año 1476. 
201 Una carta de el Rcy Don 
Fernando d e  Napoles al Rey 
Don Juan, su padre; ,año '1476. 
ioj Otra de el Duque de Cala- 
hria a la Reyna Doña Juana de 
Sicilia, Jcnisalen y Ungria; 
1476. 
204 Otra de cl Secretario Gaspar ' . 
de Ari6o; año 1476. 
205 . Instrnccion de Embajador a 
Don Fernando de Acuña, de el 
Rey Don Juan para sus hijos 
los Reyes de Casulla; a80 1476. . 
206 Instruccion de el Rey Don 
Fernando para tratar con 10s . 
Embajadores dc Francia. ?ose 
1 Don Juan de Gamboa, su Ca- 
vallerico maior y Capitan ge- 
neral d e  la Probincja de Gui- 
puzcoa, a Andrés Lopei y el 
Secretario Berna1 Buil; año 
'476. 
1291 
padre; año 1475. 
197 Carca de el' [Cardenal] Don 
Pedro'Ferriz, Obispo de Tara- 
cona, al Rey Don Juan de An- 
gon; año 1475. 
198 Carta de Don Pedro Nuñez 
Cabeza de Vaca. al Rev Don 
. . 
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Insnucgion origuinal firmada 
de el Rey Don Fernando, y ie- 
ferendada de el Secretario Ari- 
50, año  1476, a Moseu Reque- 
sens de Soler, Gobernador de 
Cataluña, para el Rey Don Juan, 
su padre. 
N.o 8. Cart'a de el Rey Don 
Fernando al Rey Don Juan, su 
padre; 1477. 
Otra de la R e p a  Doña Hi- 
sabe1 al Rey Don Juan, su sne- 
gro; año 1477. 
Dos cartas de el Rey Don 
Fernando de Sicilia al Rey Don 
Juan; año 1 ~ 7 7 .  
Otra de el mismo Rey al 
Cardenal de San Pedro ad Vin- 
cula; aiio 1477. 
Dos cartas de la Pdn~esa de 
Nabarra al Rey Don Juan, su 
padre; año 1477. . , 
Una carta de Pedro Sanchez, 
Prior de Daroca; su data en 
Roma. año 1477; para' el Rey 
Don Fernando. 
Carta de el Conde de ~ a r -  
dona al Rey' Don Juan; año 
'477. 
Publicación de el Rcy Don 
Juan de casarse con la Conde- 
sa de i\Iodica; ay tres carta! 
originales de el Rey, y otros 
papeles; año 1477. 
N.o 9. Dos cartas de el Rey 
Don Fernando de Napoles al 
Rey Don Juan, año ,478. 
Otra de la Reyna dc Napo- 
Ics al Rey Don Juan; 1478 
Otn. de la Pnncessa de Na- 
barra al Rey Don Juan, su pa- 
dre; año 1478, 
Tres cartas d e  el Rey DO" 
Fernando a los Consellen de 
Barcelon*, a Juan Pajes, Vise- 
cancelier de el Rey Don Juan, 
su padre, y al Secretario Juan 
Colama; año r978. 
Concordia e n m  el Rey Don 
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Juan y el despota Leonardo 
Tocco; año 1478. 
2 2 1  C a m  de Don (En blanco) 
Carroz, Virrey de Cerdeña al 
Rey Don Juan, d e  17 de Maio 
1478 Se da rqon en ella de la 
batalla con el Marques de Oris- 
tan, y de su prisión. 
222 Carra de los Jurados de $3- 
ragoca al Rey Don Juan sobre 
la mudanga de la Dipuncion 
de aquella Ciudad a otra parte: 
año 1478 
1 2 3  N.o 10. Carta de Doña Jua- 
na Cerdan. mujer de Mosen 
Geronimo Gerdan, por la muer- 
tte violenta que dieron a su 
marido en los corredores de la 
Diputación, escrinal Rey Don 
Fernando, y oua de Martin dc 
Lauuza, de el año 1479. Vease 
Curita, Libro 20, cap.* 26. 
224 Instruccion de el' Arcobispo 
Don Alsnso de Aragon para el 
Rey Don Fernando, su padre, 
que llebo Anton de Mur, Al- 
guacil Real;' año 1490. Repára- 
sc en el sello de sus amas que 
es mui diferente de los que yo 
he bisto. 
125 C m  de Don Alonso de Sil- 
va a los Reyes Católicos; año 
'491, 
226 Instr~icciou de Embajador de ' 
el Rey Don Fernando para 
Don Enrique Etirriqucz, En- 
bajador de Portugal; año 1491. 
2 1 7  . Alardc de los'feudatarios de Sicilia en Catania; año 1492. 
228 N.o ,E. Cata de el Gober- 
nador de Aragon, sin año, su 
data en Ayerbe a 4 de Agosto; 
trata de la ocupacion de los 
lugares de el, Marqucs de Oris- 
tan, y disc que en nombrc de 
cl Rey tonio la poscsion Juan de 
Exea. 
t z q  Carta de Pedro Sanchez, 
Prior de Uaroca; su fecha en 
i 3 1 1  
. . 
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Roma a z de Henero, sin año. 
zjo Copia de el perdon de los 
Aumontes, sin fecha. Ai otros 
papeles sin datas. 
LIGAMEN 11 1 LIGAMENES i z  y 13 
2 3 1  N.O I ,  Carta escrita de Coni., 
tancia, a 16 de Henero dc 1415, 
al Rcy Don Fernando el prime- 
ro por sus Embaxadores Don 
Diego Gornez de Fuensalida, 
Obispo de Camora, y Juan de 
Higar y Pedro de Falces. 
132 Vendicion de e l  Rey Doh 
Alonso el 5,  del Castillo y lu- 
gar de el Castellar a Martin 
Diaz. de Aux, Justicia de Ara- 
gon, por precio de trece mil 
florines de oro de Aragon. En 
Gaeta a 10 de febrero dc 1440; 
referendada por Amaldo Fe- 
nolleda, su secretario. 
3 Empresa de la Marca, de Au- 
. . zona; año ,443. 
234 Capi,mlos de paz enve el Rey 
Don Alonso y el Duque dc 
Bosina; año 1414. 
235 Creencia de el Enbajador de 
4 Conde de Fox al Rey Don 
Juan de Naharra; año 1447. 
.236 y 237 N.a i. Reconocirnicnto 
de el Rey Don Alonso a Don 
Antonio de Arborea, Marqués 
de .Oristan y Conde de Gozia- 
no, de su Consejo, por tres mil 
ducados de oro que le prestó. 
Su fecha en Napoles, 3 18 de 
 mayo de el año 1444. 
138 Capi~los  de Concordia cntre 
el Rey de Aragon y el Msr- 
ques de Oristan; año i47f  
239 Papeles que tratan de la re- . 
belion de el Marques de Oris- 
tan, de el año ,478. 
240 hT.o 3 Desafio de Francisco 
Esfarcia, Duque de Milan, a 
Gentilde el Conessa y a Jacoho 
Papeles, como los antecedentes. 
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Lanredano, Gobernador y Pro- 
curad& de Venecianos, y a los 
otros capitanes, con la respues- 
ta; año 1452. 
241 Suplica que dio a las perso- 
nas que representavan la Corte 
general de Aragon, Luis dc 
Beaumontei año 1'4jz. 
242 N.o 4. Papeles pertenecientes 
a la Vilia y Comun de Huesa 
( s i c ) ;  año 1456. 
241 Instruccion al Secretario Per 
dro Garcia de cl Rey Don, 
Alonso el j para cl CUn'de Ja- 
cobo de Aragon, Ildebrandi- 
no de yrfinis, Conde de Piti- 
liano; año. 1456. 
244 N.o j .  C m  de Moseii Bercn- 
guer de Requcscns al Rey Don 
Alonso; año 1469. 
i45 Carta de Don Juan dc Ara- 
gon, Arcobispo dc Caragoca, al 
Rcy Don Juan, su padre; año 
1470. 
146 Carta de el Ar~obispo Mon- 
real al Rey Don Juan, año 147' 
147 Carta de el Rey Don Fernan- 
do de Napoles al Rcy Don 
Juan; año ,472. 
248 Carta de los Diputados de el 
Reyno de Aragon; tratase en 
elia de las treguas que puso Don 
Arual de Alagon, con diputado, 
entre Don XimenIez] de Urrea 
y Don Juan de Luna; aiio 1472. 
249 Dos camas de el Arcobispo 
dc Monreal al Rev Don luan; 
año 1471. 
250 N.a 6. Papeles de Envajada 
de el Conde de Cardona v de 
Prades y de el ~astellan de 
Amposta a Francia, cn la qnal 
fueron detenidos y pressos, y 
ambos yvan en nombre de el 
Rey Don Juan y de sus hijos 
Don Fernando y Doña Ysabel, 
Reyes dc Sicdia y Principes de 
Castilia; año 1473. 
251 N.a 7. Trcs canas de el Rey 
1 1 1  XAYIER DE 
Don Fernando al Rey Don 
Juan, su padre; año 1476. 
252 . Carta de Francisco Qanogera; 
su fecha en Napoles, para el 
Rey Don Juan el 2 ,  su data el 
primcro de Ocmbre de 1476. 
En eUa le da racon de la mucr- 
te de Don Lope Ximenez de 
Urrea, Visorcy de Sicilia. 
253 N.O 8. Siete cartas de cl Rey 
Don Fernando al Rey Don 
Juan, su padre, de los,años 1476, 
1477 Y 1478. 
254 Carta de el Maestre de Mon- 
tessa a los Reyes de Aragon y 
Castilla; año 1478 ( i  ). 
255 Carta de el Maesrre de Mon- 
tesa al Rey de Pormgal; año 
' 1477: 
216 N.O 9. Enbajada de el Rey de 
Napoles al Rey Don Fernando 
de Aragon y CastiUa, con Don 
. 
Juan de GallaRo; 1489. 
257 N.O 10. Carta de Don Bemar- 
dino de Caravaxal; Obispo dc 
Astorga, a la Reyna Doña Isa- 
bcl, año ,490 [fué despues Car- 
denal de Roma de el titulo de 
San Marselino y San Pedro, se- 
gún pareze de el Teatro Ecle- 
siastico de csta Higlcsia p e  el 
Maestro Gil Gonzdez, aun que 
se contradise el mismo en otro. 
lugar]. 
258 Carta de el Secretario Juan 
Coloma, que trata. de la Ciudad 
de Granada; año 1492. 
259 a 261 N.0 ir.-En este nurne- 
ro ay '  papeles diferentes sin 
anos. y por eso no se ponen 
cn rubrica. 
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262 N.a I. Cartas de Rimban de , 
Corbera, Juan de Bardaxi, An- 
tonio de Bardaxi, de el Conde 
de PaUis; su data de ei año 
14x3, escritas al Rey Don Fer- 
nando el i .  Con otros papeles 
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y cartas de los años 1482, de 
,488 y 1489. 
263 N.o 1. Compromis entre el 
Rey Don 'Juan de Nabarra y 
el noble Don Hugo de Cardo- 
na, hijo de el Conde de Cardo- 
na; año 1439. 
264 . N.o 3. Cana de Don Alonso 
Carrillo, Arcobispo de Toledo, 
y Don Yñigo Lopcz de Mcn- 
doza, h4arques dc Santillana, 
Conde de el Real y S&or de 
la Vega, a la Corte general de 
el Reyno de Aragon, su data 
cii Torrija, a lo de Agosto de 
~452. Refiere la sustancia de ella 
Geronimo Dri ta  en el Libro 
16 de sus Anales, Capimlo 6. 
265 Traslado de los capitulas ju- 
rados entre la Reyna Doña Jua- 
na dc Aragon, cl Principe Don 
Carlos de Viana, y los Diputa- 
dos de e1 General de Cataluña; 
año 1461. 
266 N.o 4. Treguas firmadas por 
Monsiur de la Saboya, Conde de 
Bangia, Señor de Bresa, Lugar- 
teniente general de el Rey de 
Francia, y Don Juan,. Conde de 
Cardona y Prades, Capitan ge- 
neral de el Rey Don Juan de' 
Angon; y pcrtenezen a las 
cossas de Roseiion y Ccrdania; 
año ,470. 
267 Traslado de una carta de las 
Embajadores de Roma, de el 
~Maestre de Montesa, y el Dean 
de Burgos, en que le dan racon 
al Rey Don Fernando que ha 
dado la obediencia al Pontifi- 
ce; año 1470. 
i68 Instmcciones de el Rey Don 
luan el 2 al Secretario luan 
Coloma, para que manifieste sus 
yntentos a la Corte general de 
Cacaluñd, que estaba congrcga- 
da en Lerida y pesidia en ella . 
la Ynfanta de Aragon. Doña 
Juana, su yja; año 1476. 
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169 N.a 5 .  Carta de el Maestre . 
de Rodas al Rey DO? Juan; 
a50 1472. 
270 Carta de el ,Duque de Bor- 
goña al Rey Don Fernando, dc 
1 3  dc Hcnero de ,472. 
271 y 272 Otra dc el, Cardenal 
Don Rodrigo de Borja, Vigecan- 
scllcr, [al] Secreario Juan Co- 
S loma; su data en Valencia a 28 
de Octubre 1472. Con otras car- 
tas de diferentes personas, y por 
no refcrir cossas senaladas se 
dejan. 
273 N.o 6. Carta de el Rey Don 
Fcrnando al Rey Don Juan, su 
padre, feclia en Toftosa, a 6 
dc Octubre 1473. 
274 Instruccion de mano de el 
Secretario Coloma dada por el 
Rey Don Juan a frai Martin de 
. Varga, Doctor en Teolaguia, 
religioso de la Orden de San 
Francisco, Embajador de el Du- 
que de Borgoña, a 16 de Abril 
de 1473. 
275 Carca de los Diputados de el 
Reyno de Aragon al Rey Don 
Juan, a 2 5  de Malo de 1473. 
276 Otra de el Cardenal Don Ro- 
drigo de Borja al Rcy Don Fer- 
nando de Sicilia. Principe de 
Castllla, su fecha de Se~orbc a 
. i 7  de Henero 1473, y &ma de 
.esta suerte: uDeboro serbidor 
R. Cardenal de Valencia, Vise- 
canccller e llegatu. 
177, N.o 7. ~ e m o r i a s  de el Rey 
Don Fernando de Napolcs de 
algunas negocios familiares pa- 
ra cl Duque de Calahria, y una 
cama de Don Lope Ximenez de' 
Urrea, Visso Rey de Sicilia; 
aiio 1474. 
278 Carta de el Conserbador y 
Tesorero de Sicilia, en que da 
noticia , de muchas cossar; dc 
aquel Reyno, año ,474. 
279 Tres papeles de memorias dc 
i361. 
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Rosellon y Gerdania, año 1474. 
Carta de. el Duque de Milan 
al Rey Don Juan el segundo. 
De Pabia, a 14 dc Fcbrero 1474. 
Carta de la ciudad de Cara- 
gasa al Rey Don Fernando, en 
que l e  dan racon de la mer- 
ced de una compañia de caba- 
iim que la ciudad sirbe volun- 
tariamente Ucbando por capitan 
a J2uis de- Alberuela. criado de 
el Rey y ciudadano, a 20 de 
Septiembre 1474. Jura el capi- 
tan, y presio omenaxc de ma- 
nos a boca de poder de Miser 
Alanso de Cavalleria, Jurado 
de Caragoca, y los ginetes lii- 
cieron lo mismo en podcr de 
Don Gaspar de Alberuela, Ju- 
rado de la misma ciudad, como 
pareze por un papcl suclto que 
está con la carta origuinal. V6a- 
se @rica, Lib. 19,' capto. 10, 
que refiere este serbigio y nomr 
bra el Capitan y numero de ,los 
montados, 
N.o 8. Carta de el Rey Don 
Fernando de Napoles al Rcy 
Don Juan, su tio, de 14 de Mar- 
SO dc 1475. 
Dos c a r a  de el Cardenal de 
Monreal al Rey Don Juan; 
a60 1475 
Carta de la Pringessa de Na- 
barra al Rey Don Juan, su pa- 
'dre; año 1475. 
N.o 9. O n ~ e  cartas de la Rey- 
na Doña Juana de Ungria, Yn- 
fanta de Aragon, Lugartenien- 
te general de Cataluña, a l  Rey 
Don Juan, su padre; de el año 
1476. 
Seguro de la Reyna a Don 
I-Iugo Roger, Conde de Pallás; 
año 1476. 
Don cartas ,de el Conde de 
Pradas al Rey Don Juan; año 
1476. 
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Otra de Don Pedro Vaca al 
mismo Rey; 1476. 
N.a lo. Dos cartas de la Prin- 
cessa de Nabarra al Rey Don 
Juan, su padre, año 1477. 
Carta de la Reyna de Napo- 
les al Rey Don Juan; año 1477. 
Dos cartas: una de el Conde 
de Prades y otra de el Maes- 
tre de Montessa; año 1477. 
Diferentes cartas que tratan 
dc los vandos de los Condes 
de Oliba y Cozentaina; año 
'477 
N.o i r .  Tres canas de B. de 
Vexi al Rev Don luan el 2 :  
año 1478. 
Carta de el Condc dc Pradcs. 
parte sin cifra y parte con 
ella; año 1478 
Otra de d mismo, su feclia 
de Palermo a 8 dc Marco 1478 
Carta de el Rey Don Fernan- 
do al Rey Don Juan, su padre; 
añci 1478. 
Dos cartas de la Revns de 
2 
Napoles, año 1478, al Rey Don 
Juan, su padre. 
Carta de Don Gonzalo Iier- 
nandcz dc Heredia, su fecha en 
Roma, a 4 dc Diciembre 1478; 
al Rey Don Juan; en la firma 
dice: «electo ( ? )  de Barcelona». 
N.o 12. Dos cartas de hlartin 
Alonso de la Cavalleria, escri- 
tis cn Caragoca al Rey Don 
Fernando, Li una de I I  de Ju- 
nio y ln otra a 7 de diciembre; 
sin años. 
Interrogacion que Iiico iMar- 
tin Alonsso de. la CabaUeria, 
Vice Canceller de Aragan, en 
Cerdena, año 1490, a Don Gas- 
Dar dc Hcsoes. Conde de EE- 
clafana. 
Carta dc el Rey de Ingalate- 
rra a los Reyes Catolicos; año 
1490. 
Carta de los Obispos de Va- 
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dajozy Astorga, escrita de Ro- 
ma, y entre otras cossas que 
dan quenta al Rey Don Fernan- 
do es de la muerte de Don.Pe- 
dro de Aragon, hijo segundo 
de el Duque de Calabria; año 
'491. 
o Carta de Don Andrés Carra- . 
fa; año ,496. 
304 N.o 1 3  Quatrocartas de'Jor- 
gue de Ornos, Procurador de 
el Rey Don Alonso el S. en 
Constancia. v son de el año 
. , 
1418. 
305 N.o 14. Privilegio de 20, de- 
clara Caragoca contra Don 
Juan Fernandez de Hijar. 
306 N.a 15. Diversos papeles de 
la rebelion y caussa dc Don 
Leonardo de Alagon, Marques 
de Oristan, por los años de 
'470. 
307 N.O 16. Vanos, papeles perte- 
necientes al Reyno de Si+ y 
abissos de los Vissos Reyes de 
e l  Rey Don Juan 2. 
308 Dibersos papeles sin mbricar. 
309 N.0 17. Dibersos papeles y 
borradores de e l  Secretario 
Juan Coloma. 
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310 N.o 1. Carta de la villa de 
Cervera al Rey Don Fernando . 
el 1 ,  dándole razon de los da- 
ños que les hacia el Conde de 
Urgel, año 14'3. 
311 Otra de la ciudad de Barce- 
lona de i j  de Octubre de el 
mismo año. 
312 Otra de la misma ciudad al 
Rey Don Alonso cl j ,  año 
1418 
1 T ~ e s  cartas de Don Gudien 
Ramon de Moncada, electo ' 
Obispo de Vique, al Rey Don 
Fernando; 1489. 
314 N.o 2. Carta de Don Lope 
1391 
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Ximenez dc Urrea al Rey Don 
Juan: dale quenta de las apres- 
tos que hace en Negroponto, 
a 2 de Septiembre 1470. 
315 Otra de el mismo en que 'se 
excussa dc salir de Sicilia a i r  
de Julio de 1471. 
316. Insrrnccion de el Virrey de 
Sicilia Don Lope Ximenez de 
Urrea, dada a fray Luys de 
Per (?), s u  fecha en Palermo, 
último de Octubre 1472, al Rey 
Don Juan. . 
3 1 7  Instrucciones que embio el 
Rey Don Juan para el Arcobis- 
po de Monrreal; año ,472. 
3r8. Instmccion que di6 el noble, 
Mosen Fernando de Rebolie- 
do, Presidente ( ? )  de- la villa 
de Castcllon y Condado de 
Ampurias, a Micer Juan An-  
drés, Doctor en Leyes y Re- 
gente de la Chanciiieria de el 
Rey, para que esplicase al Rey 
Don Juan sus yntentos: ,473. 
319. Carta de los Diputados de 
Angon, en la qual significan 
mucho senumiento y tristcca de 
no saberde la salud de el Rey 
Don Juan: año 1473. 
O N.o 3 .  Carta de el Capitan 
Juan de Villa Marín al Rey 
Don J ~ a n , ' ~  estaba con las ga- 
leras en Rosas, año 1474. ~~ 
3". Tres cartas de el Maestre de 
Montessa al Rey Don Juan, de 
z de Octubre 1474, y 12 ot'a 
de 6.  La ultima de 7 de Febrero. 
322. Carta de los Diputados en 
que dicen al Rey, Dan Juan que 
para saber nucbas de Su Ma- 
' gestad an resuelto poner qua- 
tro correos quc cstén prepa- 
317, Id. y a mas contiene nueve 
Ligarcillos y la septima son 
cartas del Arzobispo de iMon- 
rreal,.Cardenal de la Santa Igle- 
sia Romana, Uamábasc Don 
Arias Espigol; era sobrino del 
Maestre de Montera. Los de- 
mas ligarcillos estan sin rubrica. 
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rados. Su fecha en el primero 
de Junio, año 1474. 
2 .  Carta de Luis Vique al Rey 
Don Juan, año 1475; m t a  de 
las cossas de Exerica. ' 
314.. Carta de el Gobernador de 
Valencia. Trata de la misina 
materia; año 1475. 
j iy .  , Un papel en 4, suelto, que . 
trata de los daños que el Con- 
dc Medinaceli liigo cn algunas 
correrias en Aragon. Hes auto 
publico fecho año 1475. 
3 Carta de el Maesrre de Mon- 
tcssa al Rey Don Juan de el 
año 1475. 
327. Carta de el Secretario Gas- 
par de Ariño al Rey Don Juan, 
da rracon en ella como el Rey 
Don Fernando estaba sobre la 
fortaleca de Burgos, y que creia 
que la tomaria, que esto por 
la diliguencia que se daba en 
las minas. La fccha en Burgos 
a 23 de Septiembre de 1475. 
328. N.o 4. Carta de la villa de 
Tafalla al Rey Don Juan; año 
1476. 
329. Carta de Sanclio 'de Sanhia 
al Rey Don Juan; año 1476 
330. Dos cartas de el Cardenal 
dc Taracona al Rey Don Juan, 
la una de Roma a 1 3  de Fe- 
333. Informacion sobre las pre- 
tensiones de Don Juan Cardona 
v Don Diceo Fajardo; año 
brero ,470 y la otra a 13 de 
Abril de 1478 
331. , Cartade el Conde estable de 
Aragon al Rey Don Juan; año 
1476. 
33': Carta de Phelipe clemente 
al Rey Don Juan, de Burgos, a 
22 de Octubre 1476. 
Rey Don Juan y entre otras 
cossas le dan quenta de aber 1 
, . 
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muerto Modica y Noto mas 
d e  trecientos y cinquenta ju- 
dios; año 1477 
335. Dos cartas de el Conde de 
Pradcs al Rey Don Juan; año 
'477. 
336 Otras dos de el hlaestre de 
Monteisa al Rey Don Juan; 
año 1477. 
337. Instrucciones que dió el 
Parlamento d e  Cataluña que se 
congregóen Girona al Abad de 
San Salbador de Breya, Mo- 
sen Galcerán, Tafinar. iMicer 
Pedro Agullena, Doctor,en Le- 
yes: para el Rey Don Juan. 
338. Lisa  de todos los q i ~ c  assis- 
tieron en el Parlamento de Gi- 
rona, donde ai copias de algu- 
nas canas reales; año 1476. 
339. N.O 6. Carta, de Caragoqa a 
Mosen Juan de Coloma. Señor 
de la ,Baronia de Alfajarin, 
dandole quenta que abian entra- 
do el1 la ciudad con gente de 
armas, el Conde de Aliaga, Don 
Luis Fernandez de Hixar, su hi- 
jo Don I.ope Xirnenez dc 
Urrca, Don Pedro de Luna, 
Don Blasco de Alagon, Don 
Lope de Gurrea: su fccha a 
2 2 ,  de 0c:ubre i478, y la fir- 
ma dc la misma leva dc la car- 
ta dice assi: <+Los Calmedina e 
Jurados de la ciiidat de Cara- 
g o p  por ellos a vuestra onor.2 
340. Ouatro cartas de el Maest~e 
de Montcssa, de Napoles, al 
Rey Don Juan, año 1478. 
341 Dos cartas mui noblcs de el. 
Secretario Gaspar de Anño de 
M a d d  y Sevilla, año ,478. al 
Rcy Do11 Juan: dale r q o n  de 
las cossas de cl Rcy dc Carilla, 
su hijo. 
342 InstmcCion para el Rey Don 
Juan, que dió i Mossen [En 
bLnnco1 Jober, su capeUan, Do- 
1421 
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ña Brianda Carroz v Mur: I 
año 1478 
343. Dos cartas de Juan de Fa- 
bra, Prior Real de Cerdeña; 
año 1478. ' 
344. N.o 7. Diferentes cartas de'el 
Cardenal de Monreal de los 
años 1470-1474 y otros. 
345. N.a 8. Varios papeles perte- 
necientes a las cossas de el 
Marques de Oristan. 
346. N.o 9. Varias cartas, sin N- 
bricas, de materias de estado. 
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347. K.0 1. Relacion de e1 Prozeso 
que se hico en el Padamento 
de Aragon y Cataluña sobre la 
pretension de la succsion de el 
Reyno por la muerte de el Rey 
Don Martin. Escrita de mano 
de Geronimo Curita. con esta 
rubrica ' qnc significa aber- 
se baciado de ella; año 141'. 
348 , N.o 2. De la Embajada que 
Ucbaron al Rey Don Juan el r 
de CastiUa. D o n  Dalmau de 
Mur, Argobispo de Tarragona, 
v Don Berencuer de eardaxí, 
u 
Justicia dc Aragon, año 1424, 
en nombre de cl Rey Don 
Alonso el r. Curita, Lib. 1 3 .  
> 
Cap.0 19. 
349 N.o 3. Seguro que ofrcce el 
Rev Don Alonso a los del Con- 
sejó de el Rey de Cantilla y 
-- 
1. ' CIUZ E D L D C O ~ < L  ~ o b r e  una Línea hi 
~ e g u ? ~ d a ,  temero Y cuarto. 
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Actas, Papele~ y Rexiscros 
que entregó Geronimo Zurita 
al Reyno, en 4 de Junio de ,576, 
de la segunda parte de la Coro- 
nica, que comer,zó en el año 
de 1410 y feneció de 1492, des- 
de la eleccion del Infante Don 
Hcmando el primero hasta los 
tiempos del Rey Hernando el 
Catholico; contiene treze ligar- 
cillas o numero? hasta el r j .  
347. N.O 1. El primero .es una re- 
lacion del Proceso que se hizo 
en el Parlarncnto de Aragon y 
Cataluña sobre la pretension de 
la subcesion del Rcyno por la 
mnertc del Rey Don Martin, 
año de 1411. 
348 a 351. Faltan desde esre hasra 
el número 6.  
>risonfa~, con tres pi lnto~ en las espneias 
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otras personas que se nombra- 
ron para tratar de la prision de 
el Ynfante Don Enrique; año 
1451. Ai tres copias del acuer- 
do, que sc tomó en la libertad 
dc el Ynfaiite Don Enrique, 
año 1425 Hai 'cosas notables, y 
se refieren los que ynterbinic- 
ron en estos tratados. Véase 
Gurita, lib.0. 13, cap? 36. 
350. , N.o 4: ' un  fragmento de lo 
que se trató en el Couglio d,e 
Manma. Emvajada que el Rey 
Don Juan embió para quc se 
diese la obediencia a Pio 2. Ora- 
ciones que Don Juan Marga- 
rid, Obispo de Elna, que des- 
pues lo fué de Jirona, dijo en 
el Concilio. Vtase (hita, lib.0 
16, capo 58. El quademo a q"e 
se refiere es de aquel tiempo. 
3 1 .  N.O. 5. Confederacion. de el 
Rey Don Juan con Don Alon- 
so Carrillo, Arcobispo de To- 
ledo, Almirante de Castilla y 
otros Señores; año 1460. Erra 
con los sellos y firmas de los 
quc entraron en las aliancas. 
Grronimo %rita. Lib. i6, capi- 
mlo 64, refiere los nombres de 
todos. 
352. N.a 6.  Traslado de una carta 
escritl al Rey Don Fernando 
por su padre el Rey D@n Juan; 
en ella . refiere los motivos 
dc la prision de el Principe Don 
Carlos de Viana, 'su hijo. Su 
fecha en Pcdraibcs a 19 dc Sep- 
tiembre 1472. 
353. N.O 7. Copia de una carpa 
que escribieran los gnndes qiie 
se aliaron en Burgos, al Rey 
Don I ' e q u e  cl dc CastiIL, a 
29 de Septiembre i4,2. 
354  Relacion de la entrada de el 
Rey Don Alonso en Napoles, 
año 1443, y otos cossas que es- 
tan junm en el mismo qua- 
demo. 
3 .  X.0 6. La forma que se N- 
bo para prender al Principe 
Doii Carlos de Viana; año 
'472. 
353. N.O 7. Son cartas que escri- 
vieron los Grandes que se jun- 
taron en Burgos al Rey Don 
Enrique el quarto, año 1464. 
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355, X.0 8. Instrucciones de el 
Rey Don Juan el z a Mosscn 
Pierres de Peralta, Conde esta- 
ble de Kabarra, para esplicar 
su Embaiada al Rev de Castilla: 
, . 
año ,467. 
356. N.a 9. Embajada que embio 
el Duque de Borgoíia al Rey 
Don Enrique el 4. en fabar de 
la sucesion de la Serenissima 
Princesa Doña Ysabel, su Iier- 
mana, Reyna de Sicilia; año 
1473 Trata de esta materia Ge- 
ronirno G r i t a  en el Lib.0 18, 
Cap.0 59. 
357. Carta de el Rey Don Fer- 
nando al Rey su padre, en que 
le da quenta que el Rey Don 
Enririur enbió a Ronia a Fer- 
nando de el Pulgar para c m -  
tradcgir losfcchos d e  la subce- 
sion de la' Princesa, su mujer. 
Su data en Aicalá a 14 de Mar- 
g o  1473. Rcfcrendada por el 
Secretario Camaias. 
3 5 8  N> io. copia de'la sentencia 
que dio el Rey Don Juan con- 
tra Don Leanardo de Aiagon, 
Marqués de Oristan, fecha en 
Barcelona a 1 5  de Ocnibre 1477. 
Rcferendada por el Secretario 
Juan de San Jordi, y restigos 
Francisco Burgos, Procurador 
Real de MaUorca; Juan Cris- 
tian, Protonotario, y Juan de 
Coloma, Secretario. 
359. Capítulos matrimoniales de 
Don Lconardo de Alagon y 
Anica, Señor 'de Torres y Bar- 
bales, y D o ñ a  ~María, MuriUo, 
hija de Juan de MuriUo, Ci- 
baUcro vecino de la viUa de 
Cariñena, fechos en Caragoca a 
22 de H ~ e r o  1451. Por Antón 
Ximcnez de Orisa, Notario de 
numero de Carasoga. 
360. Escrinira hecha entre Mosen 
' Migucl, Lugarteniente de elJus- 
ucia de Aragon, Don Juan de 
56. N.o p. Es una embajada que 
se embio por el Duque de Bor- 
goiía al Rey Don Emriqne en 
favor.de la snccesion de la Se- 
renirsitna Princesa, Doña Isa- 
"el, su hermana, Reyna de Si- 
cilia, añp de 1473; trata de esta 
materia Geronimo Zurita en el 
libro 16, capimio 19. 
57. 
;j8 N.o io. El dccimo es copia 
de sentencia pronunciada por el 
Sr. Rey Don Juan contra <Do- 
minum Leonardum de Alagonu. 
Lanuga, año I joo, en l a  qual re- 
clama Don Antonio de .Arbol 
rea y Alagon, hijo de Don Leo- 
nardo, que el año 149j, estando 
prcso en el castillo de Jativa 
juntamente con Don Juan de 
Arborca ? hcmano suio, 
Don Juan y Don Luis de Ala- 
gon, sus tios, diciendo el Go- 
bernador de Valencia que es- 
taban libres, aprobaron y loa- 
ron cicrta sentencia que el Rey 
Don Juan abia promulgado 
contra ellos. Testifico Juan 
Molcs, Notario de cl numero 
de Caragoga. 
361. Copia de c l  testamento de 
Don Juan de Arborea y Ala- 
gon,  hijo de el Marques de 
Oristan, fecho en Caragoga, a60 
'499. Por Martin Martinez de 
Alfogea, Notzuio de el numero 
de la misma ciudad. 
6 Copia de el testamento de 
Don'Antonio de Arborea y Ala- 
gon, fecho en Caragoca por Pe- 
dro de la Zueza, notario de el 
numero, a I j de Diciembre año 
15ot 
6 Papel que escribio Pedro de 
Valla, Alcalde que fué en Tru- 
xillo, de el Marques dc Villena, 
para despcdirse. Es mui nora- 
ble y este caballero fué uno de 
los. famosos capitanes de aque- 
llos tiempos. Vease a Gerouimo 
Cunta, lib.* 20, cap.') 6. Higo la 
entrega de Tmxiiio a la Reyna 
Doña 1-sabe], tiene seys plie- 
gos, y dise quc al Marques de 
ViUcna y a su padre sirbió 
60 años. 
364 N.a 1.1. Dos copias de canas. 
de el Rcy Don Fernando el Ca- 
t<ilico, una a los Ynquisidorcs 
apostólicos de Caragoca. en que 
les dice quc obedegcan el brebe 
que el Pontificc concedio a su 
Vise Canceller Nonso de la Ca- 
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balieria, para eximirse de su co- 
nocimiento. En esta carta da 
muchas causas en esto, y la otra 
para un Obispo que abia de 
' hacer la presentacion de las Le- 
tras , Apostólicas, y para, esto 
concedió cxcc,utoriales. 'La fe- 
cha en ambas en Gydalupe: 
año 1492. 
365. Probisiones reales de la es- 
pulsion de los judios de los 
. Reynos de Castilla, Aragon, 
Valencia y Principado de Ca- 
l taiuña; año 1492. 
366. Linea de los Reyes moros de 
Granada y de su dcscendenúa 
asta que aquella Ciudad fué 
conquistada por los Reyes Ca- 
cólicos. Adbierte @rita que es 
autor cierto quien la escribe y 
que interbino en aquellos he- 
chos y que estubo mui ynfor- 
mado -de las cossas de las mo- 
r o s  
367. Instruccion dc Embajada de 
l o s  Reyes Católicos para Juan 
de Deza, caballero de su casa, 
que habia de Iiir al Duque de 
Milan; año 1495. Cuita  en la 
ysforia de el Rey Fcrnando, 
a lib." 1, capt.- 3. 
368. N.o 12. Diferentes Brebes de 
el Pontifice Alexandro 6, en la 
causa de Doña Beatriz de Ara- 
gon, Reyna de Ungria; año 
1495-1496. 
369. N.o 1 3 .  Testimonio auténtico 
d e e l  matrimonio de la ymfanta 
Doña Catalina con A r m o ,  
Pringipe de Valia; año ,497 
G r i t a  cn la Historia de el Rey 
Don Fernando, lib.* 3, cap. 2 .  
,370. Caqa dc Don Alonso de Sil- 
ba, Embajador de el Reyno de 
Portugal, es digna de ser lei- 
da, al Rey D o n  Fernando; su' 
data de 29 de julio de '497. 
371. Despacho origuinal de los 
conciertos de el casamiento de 
$66. N.o 11 .  El undecimo son 
escriniras que pertenecen a la 
Conquista de Granada desde el 
año de 1450 hasta el de 1492. 
368. N.o 1 2 ,  Es una copia o supli- 
ca de la ScrcnissimaSra. Doña 
Beatriz de Aragon, Rcyna de 
Ungriay Boemin, al Sumo Pon-, 
tifice; año 148j. 
369. N.o 13. ES un testimonio del 
matrimonio de la Infanta Doña 
Catbalina con Arturio, Prinúpe 
de Vitalia, hijo del Rcy de In- 
glaterra. ' 
la ynfanta Doña Ysabel, feclia 
en iMedina de el Campo a I I  
de Agoqto de 1497. Referenda- 
da por el Secretario Miguel Pe- 
rez de Almazan. 
LIGAMEN 16 
372 ,  N.a I. Carta que embio el 
Rey Don Juan el z de Castilla , 
al Rey de Portugal sobre las 
yslas de Canaria, que pretcn- 
dia usurparlas el ynfante Don 
Enrique de Portugal; aiio 1454. 
373. N.o 2. Traslado dc la .liitii- 
vicion y cxcomunion que se 
publicó por el Papa Calixto 
contra el Rey Don Feriiando de 
Napoles, la qual el Pio 2 revo- 
có al principio de su Pontifi- 
cado; año 1458. Vease Curita, 
lib.. 16, cap? so. 
374. N.o 3. Copia de el Brebe de 
la Canonicacion de San Vicente 
Ferrer: pusolc en el numero de 
los Santos Pio 1. en el. año 
primero d e s u  Pontificado y en 
el de el Nacimiento de Christo 
de 145% 
375. Comprumis que el Rey Don 
Juan el r hico de todas .las di- 
ferencias que tenia con el Rey 
Don Enrrique el 4 de Castilla, 
con el Rey Luis de Francia; 
testifico10 Pedro de Oliet, Se- 
cretario y .  Protonotnrio de el 
Rey de. Aragon, en Ostaroiz. a 
16 de Abxil de ,465 Bease Cu- 
rits, Lib.0 17, capo 4. Fueron 
tcstigos Don Lope Ximcnez de 
Urrea, Viso Rcy d e Sicilia, Mo- 
sin Galceran de Requesens, Go- 
bernador de Cataluña, de su 
Consejo, y :Barrolomt Scrcna, 
Secretano de el Rey de Ara- 
) LIGAMEN 16 
372. '? 1. Contiene este ligamen 
catorze numeros. El primero es 
una carta que embió el Rcy 
Don Juan al Rey de Pormgai 
sobre las Islas de Canaria, que 
queria usurpar el Infantc Don 
Enrrique de Portugal. 
373. 'N.O 2 .  Es un Asenso et re- 
solutione de Papa Pio a Rcgc 
Fcrsse. Aragones, no sbstante la 
excomunion dc Calisto dopi la 
morte di Rege Nfonso' velii; 
anno 1458 (sic). 
371. N.O 3. Es ajuste de pazes en- 
tre los Sercnissimos Reyes de 
Aragon y Castilla sobre el Rey- 
no de hTavarra y Cataluña. , 
gon. 
376. Envajada que hicieron los 
tres estados de hlabarra al Rcy 
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~risuanisimk de Francia acerca 
de las diferencias que compro- 
metió el Rey de Aragon en su 
poder; año 146j Fueron los 
Embajadores Marrin de Ville- 
na y Carlos d e  la Raia. 
377. N.a 4. Papeles originales y 
instmcciones pertenecicntes al 
enpeño de el Condado de Ro- 
sellon dc los años 1471, 1473, 
. . 
'474. 
378. N.o 5 .  Diferentes cartas de el 
Rey Don Enrriquc el 4 de Css- 
tiüa escritas a los Embajadores 
q u e  tenia en Rama snbrc c.1 
Maesuacgo dc San isgo y so. 
bre las altera~iones de aquellos 
Reynos; año 1465 
379 N.o 6. Carta de el Rcy Don 
Juan al Rey Don Femando, su 
hijo, en que le prebicne para Lq 
jprnada de Castilla; es bien no- 
ble; hace aqui memoria de. el 
fuero de Estrcmadura y de las' 
Ciudades de Temcl y Albarra- 
cin! donde se o!iserva. Su data 
en Girona a 26 de Septiembre 
dc 1469 Referendada por e l  Se- 
cretario Clemente. ' 
380. Instmccion de el Rev. Don 
Fernando a Guillen Saucliez 
solo para el Rey Don Juan, su 
padre. Dale racon de sus bodas 
y le pide dinero. Fecha en Va- 
lladolid a 23 de Octubre r469 
Referendada por el Secretario 
Pedro Camaias. 
381. N.a 7. Respuesta de el Rey 
Don Fernando de Napoles a 
Guillen de San Clemente, Em- 
bajador de el Rey Don Juan 
dc Aragon; año ,472 Con 
ovas cartas. 
- 
383. ' N.o 8. Copia de 'la merced 
, 
quc h i ~ o  el Rey Don Fernan- 
do al Conde de Cabra po r  la 
[491. 
377. N.o 4. Trata del empe'ño de, 
los Condados del Rosellon. y 
Cerdania: año' de 1463. 
378. , N.O 5. Son cartas del Rey 
Diin Enrrique el quarto que se 
embiaron a los Enlbajadores 
tcnia en Roma. sobre cl 
,&esur~zgo de Santiago y so- 
* bre las alteraciones del Reyno 
quando alzaron por. Rey il In- 
fante Don Antonio; año ,465 
379. N.o 6. Son cartas Rreales del 
a60 de 1469. 
3 8  N,* 7. Este quaderno está sin 
rubrica. 
3 8  N.O 8. Es un ~ribilegio que 
se hizo al Conde de Cabra por 
la victoria que hubo en la pri- 
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victoria que mbo en la pri- 
sion de cl Rey de Granada; 
año 1483. 
384. N . o  p. InStniccion de el Rey 
Don Fernando y Doña Ysabel 
a Don Francisco Bertolome de 
Rocaberti, Castellano de Ani- 
posta, y a Don Juan, Conde de 
Cardona y de Prades, Almiran- 
te de Aragon, para el Cristia- 
nisimo Rey de Francia; año 
'474. 
385. Insmcciou de el Rey Don 
Juan para los Reyes de Casti-, 
Ila, sus hijos. que se dió a Don 
Pedro Vaca, su Camarlengo; 
año ,474. 
386. Insmccio,n briyinal  de el 
Arcobispo de Toledo Don 
Alonso Carrillo a su criado En- 
sino para el Rey Don Juan de 
Aragon y Nabarra, y la res- 
pucsta de ellas; año 1474. . 
387 10. Carca de el Dean de 
Toledo a los Reyes Católicos 
dandolcs quenta de la que sc dió 
al Ponufice Siato por sus Al- 
tezas y por el Rey de Aragon, 
su padre; su fecha en Roma a 
6 de Julio 1475. 
388. N.o 11. Capitulas concorda- 
dos y firmadas de el Rey dc 
Castiiia y de Sicilia, Primoge- 
nito de Aragon, de una parte, 
y los ilustres Doiía Beatriz, su 
tia, y el Ynfante Don Ewique, 
su primo. de la otra; aiio 1476. 
389. Carta de el Rey Don Fer- 
nando al Rey Don Juan. su pa- 
dre, que trata entre otras cos- 
sas de la Concordia de el In- 
fante Don Enrique; año 1476, 
'390 N.a r2. Copia de los capim- 
los que el Rey Don Fernando 
de Nápoles tcnia aceptada con 
sion del Rey de Granada; año 
'483. 
384. N.O 9. Es una instruccion de 
lo que havian dc hazer unos 
embajadores que cmbiaron los 
Serenissimos Reyes de Sicilia al 
Christianissimo Rey de Fran- 
cia; año de 1474. 
. 
387 N.a 10. Trata de la obcdien- 
cia que se dió juntamente al 
Papa Sixro por los Reyes de 
Aragon , y CastiUa: año de 
'475. 
388. N.o 11. Son capitulas concor- 
dados, firmados y jurados entre 
el miiv alto e muy poderoso 
Princiic, Rey e Señor, el Se- 
ñor Rey de CastiUa, de Leon y 
de Sicilia, primogenito de Ara- 
gon, de una parte, e las 111s. In- 
fanta Doíia Beatriz, tia e In- 
fantc Don Enrrique, primo del 
dicho Señor Rey dc la parte 
otra; año de 1476. 
390 a 393. N.o 12. 'Son diversas 
cartas Reales del año de 1477. 1 
[rol 
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la Señoria de Sena; año 1477. 
Carta de el Rey Don Fernan- 
do el Católico al Rey Don 
Juan, su padre, para que las 
ciudades de Caragoca y Barce- 
lona firmen la seguridad de ca- 
sar la princcssa, su bija, con el 
Principc de Capun. Su data de 
22 de Deziembre de 1477. 
Carta de la princessa.de Na- 
varra al Rcy Don Juan, su pa- 
dre; año ,477. 
Carta en la qual se queja el 
Rey Don Fernando al Rey su 
padrc por quc no Ic abisa las 
buenas nucbas de Cataluña. Su 
data en Martin Muñoz, a 25 
de Abril de ,477, 
N.o 1 3 .  Instniccion de el Rey 
Don Fernando de Castilla al 
Rey Don Juan, su padre, para 
Mosen Gnüien de San Cle- 
mente, Gobernador de Menor- 
ca, fecha en ,su villa en  el pri-, 
mero de Agosto 1478 Referen- 
dada por Gaspar de Ariñu. 
Carta de el Rey. Dan Fer- 
nando al Rey Don Juan, su pa- 
drc. y en ella le dize que el 
Principe, su hijo, lo llcvaria 
siempre.consigo y que se lo en- 
comendara de criar y que no 
será fuera de su palacio. Sevilla, 
a I I  de Agosto de 1474. Refe- 
rendada por Gaspar de Ariño. 
Insuuccion de el Rey Don 
Fernando a Don Gomez Sua- 
rcz de Figueroa para que res- 
ponda al Rei Don Juan, su pa- 
dre. A ia de iMarco 1478. 
Instrucción d e  el Rey Don 
Fernando a su Secretario Mar- 
tin Percz, para el Rcy Don 
Juan, su padre; uata de las co- 
sas de Rosellon; año 1478. 
Capitulas que se hicieron en- 
tre los Reyes Cstólicos y el 
Marques de Villena; año 1476. 
Capitulacion entre los Reyes 
394 a 399.,N.o i j .  Insrnicciones d e  
Embajadores y cartas Reales. 
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'Católicos y ,el Duque de Arun- 
do (?) ;  año 1476. 
4w. N.o 14. Merced dc la ropa 
de el Rey de Castilla por juro 
de heredad a Don Rodrigo 
Ponce de Leon, Marqucs de Ca- 
diz, y es la que llebare el dia 
de Nuestra Señora de, Sepuem- 
bre a el y a los sucesores de 
su casa; ano 1484. 
401. Pleyto omenage de cl Conde 
estable de Navarra por el Cas- 
tiilo y fortaleza de Tudela; 
año. ,484 
402. Instrucciones que dieron los 
Diputados de Aragon a Pedro 
. . Miguel, Maestro en Sagrada 
Teologia, Prior de San Agustin, 
y n Pedro de Luna, Jurista. pa- 
ra  cl Rey Don Fernando. 
fiarase dc la yntroduccion 
de el Santo Oficio; despaclio- 
se a 29 de Nobiembre de el 
año 1484. 
403 Copia de los capitulas de la 
tassa de el sello de Napoles. 
LIGAMEN 17 
404. N,- 1. Envajada de el Rey 
Don Fernando el primero de 
Aragon al Concilio de Cons- 
tancia; aiio ,415. 
, 403. N.o 2 .  ~ & n ~ r o r n i s  notable 
de las diferciicias y gcrras que 
tenia el Principe Don Carlos 
con el Rey Don Juan, su pa- 
dre, 13s quales se comprometen 
por el Principe en poder de 
el Rcy Don Alonsso, su tío; 
año i4j7. 
406. ~ e r d o n  de el Rcy Don Juan 
al Principe Don Cados y a la 
Princesa Daíia Blanca, sus Iii- 
jos; año 1460. 
+OI. N.O 14. Varios papeles, car- 
tas Reales y cosas tocantes a la 
gucrra que hacia el mariscal dc 
Navarra y el Pleyto y homena- 
ge del Condestable de dicho 
Reyno por el castillo y forta- 
leza de Tudela. 
LIGAMEN 17 
464. N.O r .  Cinco numeros. El pri- 
mero es embajadas del Rey Don 
Fernando cl primero de Ara- 
gon al Concilio de Constanzia; 
año de 1415. 
405 N.o 3 .  Diferencias y guerras 
entre el Rey Don Juan cl se- 
gundo y el Principe Don Car- 
los de Viana,. su Iiijo; año 
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407. Traslado de leva antigua de 
un privilejio que el Rey Don 
Carlos de Navarra di6 en Es- 
tella a Moscn Carlos de Veu- 
monte, su abuelo, de todos los 
hienes muebles, renras y here- 
dades que el tenia en su Rcyno, 
que fueron de Don Juan Ra- 
mirez de Areiiauo y de Juan 
Ramirez. su hiio: a 2 0  de Maio 
de 139f. 
408. Suulica de Don Alonso de 
' 
~eralta, Conde de San Esteban, 
al Rey Don Fernando el Ca- 
tólico. , 
409. Relacion de las cossas dé Na- 
barra desdc el Rey Don Carlos,' 
posfrero de este nombre, de 
quien descendia la Reyna Do- 
ña Catalina, que ,ultimamente a 
reynado con su marido Don 
Juan de la Bnt, asta la con- 
quista de el Rey Don Fernan- 
do; está sin nombre de autor. 
410, lnstruccion dc la Riyna Do- 
ña Juana a Antonio Boner, Se- 
cretario de el Rey Don Juan, 
su marido. para los Pacrs, Con- 
sejo y Prohombres' de la ciu- 
dad de Lerida y de la viiia de 
Cerbera; año 146r Contiene 
una relacion de lo sucedido en 
la deliveracion de el' Principe 
Don Carlos, capimiacion echa 
por los catalanes cn ViUafran- 
ca de Panades, diferentes res- 
puestas que la Reyna Doña 
Juana dió a los catalanes. 
411. Instmccion de el Rey Don 
Juan a M ~ e n  Anton Nogue- 
ras, su Protonorario, de las co- 
sas quc habia de rratar en Ca- 
taluña, fecha en Calatayud a 
19 de Agosto dc 1461, 
412. Carta origuinal delos Inqui- 
sidores ( ?  ) de Aragon su fecha 
en la Aljaferia de Caragoca a 8 
de Juiiio de iqqo. En e& está 
firmado Martúi Gar~ia. 
0 .  N.a 2 .  Una relacion de lo su- 
cedido despues de la delivera- 
cion de la persona del Principe 
Don Carlos y ser restituido a 
los catalanes. Item se trata de 
la capidación hecha por los 
catalanes en Vilafranca de Pa- 
nades. lcem estan las respuestas 
de la Reyna hechas en Caldes y 
las limitaciones de.  dicha capi- 
miacion; año dc 146,. 
;12. N," 4 Cartas reales, año 1493 
. . 
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413. Asiento dc los Reyes cató- 
licos con Mudey In Sudeli, Rey 
de Granada, fecho a 25 de No- 
biembre de 1491 y referendado 
por el Secretario Fernando de 
Cafra. 
474. Facultad para los moros de 
Ronda para que se puedan pa- 
sar allende y hender sus pose- 
' siones; año 1491. 
4 r 5  Instmccion de la Orden de .' 
Gerra por el Rcy Don Fer- 
nando el Primero, año 1403. 
416. Cedula de el Rey Don Alon- 
so 12, hermano de el Rcy Don 
Enrique el ynpotente. 
418 Privilejo de Carlos 4 y Si- 
gismundo, Enperador[esl, con- 
cedido al Vicariado de la Re- 
publica de Sena, año 1432. 
419. . Sucesion de Don Luis, Du- 
que de Orliens. 
42% Diversas cartas de el Rey 
Don Fcrnando de Napoles; año 
1496. 
qi r .  . Cartas de Don Juan de Ara- 
gon, Conde de Rivagorm, Vi- 
so Rey de Cataluiía, de Don 
Alonso de Silba, de Don Juan 
Manuel v de ouos ~ersonaies: 
41% N.o 5. Las cosas que' por 
mandado dc los muy altos, muy 
poderosos e muy esclarecidos 
Principes, el Rey y la Reyna. 
nuestros Señores, fueron asenta- 
das c concordadas con el Al- 
cayde Bolcazin el Mulch, cn 
'nombre dc Mudeiba Budeli, 
Rey de Granada, c por virtud 
del poder que del dicho Rcy 
mostró firmado de su nombre 
y sellado con su sello; año 
r49 i  ' 
1 '  LIGAMEN 18 
415. N.O I .  Contiene este ligamen 
diez y seis quadernosi el pri-" 
mero es una substimcion ($c) 
de la Orden de la Jarra por el 
Rcy Don Fernsndo cl primero 
de Aragon, año 1408. 
No hay numero 2. 
416 N.O 3. Er; una cedula'del Rey 
Don Alonso el duodecimo de 
Castilla, hermano del Rey Don 
Enrrique el inpotcnte. 
417. hT.* 4. Matrimonio de los Re- 
yes de Aragon con los de hla- 
poles; año ,425. 
410. N.O 5. Prihilegia Caroli 4 et 
'Sigismundi Imperatomm Vica- 
n a ~ s  Reipublica Senensis; año 
'432. 
1 N.o 6. Subcesion del Duque 
de Orleans. 
420 N.O. 7. Son camas y materias 
del Serenissimo Rey de Napo- 
les Don Alonso 11 Duque Me- 
diolanense; año de ,496. 
411. N.O 8. Son c a k  de Don 
Juan, de Aragon, Condc de Ri- 
hagorza, Virrey de Cataluña, 
de Don Hernando de Silba, de 
Don luan Manuel. v otras: 
ano 1496. año 1496. 
4". Cartas de Gonzalo Fernan- 4'2. N," 9. Cartas de Don Gon- 
dez de Cordova; año ,496. zalo Fernander. de Cordova, año 
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423. . Coronacion de el Rcy Don 
Fadrique de Napoles, y una 
carta de el Duque de Calabria, 
de su hijo; año 1497. 
424. Cartas de Don Juan de la 
Nuca. Visorei de Sicilia. de el 
. 0 .  
año 1503.. . 
Carta dc el Comendador de 
. . 
la iMcnl>rilla; año ijoj. 
426 Cartas de Fabricio y Prospe- 
ro Colona; años 1509, I ~ I [ I ]  
( ? )  y 1512. 
427. Carta de Don ~ u g o  y Don 
Juan de Cardona; año ,sor. 
qz8. Diversos papeles pertcnc- 
cientes a los Reyes de. Nava- 
rra Don Juan de la Brit y Do- 
ña Catalina. 
429. Insuuccion que di6 el Vi- 
sorey Don Ramon de Cardona 
al Capitan Don Fernando de 
Valdes; año 1512. 
425 N.O lo. Coronacion del Rey 
Don Fadrique de Napolcs, y 
una carm escrita al Duque de 
Calabria, su hijo; año ,497. 
424. ' Cartas de Don Juan de la 
Nuza, Virrey de Sicilia; año 
1503. 
425. N.o 12. Carta del Comenda- 
dor de la Mcmbrilla; año 1505. 
426. NP 11. Diferentes cartas; 1 '  año 1509. 
427. Carta de Don Ugo y Don 
Juan de Cardona: año 1501. 
418. N.O 14. Cartas y papeles de 
los Reyes de Navarra. 
429. N.o 15. Inrtruccion que dió 
el Virrey Don Ramon de Car- 
dona al Capitan Don Fernando 
de Valdés; año 1512. 
I LIGAMEN ig LIGAMEN 19 
430. N.o r .  Investidura de el Rey- 
no de Napoles, concedida 
[por] el Pontifige Eujcnio 4 al 
Rey Don Alonso el 5; año 
144:. 
431. Respuesta de el Pontifice 
Pio z a los Embajadores de el 
'Rey dc Francia en el Concilio 
Manmsno, año ,559, dando ra- 
. cones que la ynveitidura que 
I i i~o  en el Rcyno de Napgles 
en la persona de el Rey Don 
Alonso la pudo hacer ton de- 
recho leguitirna. 
43' Renunciacion de el Reyno 
de Napoles hecha por c l  Rcy 
Don Alonso el i a Don Fede- 
rico de Aragon, su hijo, Du- 
que de Calabria; año 1495. 
433. Capimluseentre el Carde- 
nal Aquiligeuse, Legado dc el 
Pontifige Euxenio 4 y el Rey 
Don Alonso el 5; año ,443. 
434. 1nvestidu.ra de el ?ontifice 
430, N.o 1. Tiene cste ligamen sie- 
te quadernos, el primero: In- 
ve«iduras del Reyno de Napo- 
les. 
Irsl 
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Julio ... al Rey Don Fernando 
el primero; año i4j8 
435. Investidura de el Ponufice 
Julio ... al Rey Don Fernando 
el Católico; año 1510. 
436. Vula de el Pontifi~e Alejan- 
dro 3 de la ereccion de el Mo- 
nasterio que el Rey Guillermo 
de Sicilia fundó en Monreal, 
año ,174, en quanto a la pri- 
mera gracia y fundacion; y 
esta concedio Alexandro Ter- 
cio en el año 16 de su Pontií- 
cado. 
437. N.o z. Investidura . d e  el 
Reyno de Napoles concedida 
a los Reyes Carólicos, por el 
Ducado de Apulia y Calabna, 
y al Rey Luis !z de Francia. 
.de el Reyno de Napoles. Por 
el Pontifice Alejindro. Tercio; 
año 150,. 
438. En este ligamen esta la re- 
nunciacion que hico el Rey 
Don Alonso el 2 de el Reyno 
de Napoles en fabor de el Du- 
que de Calabria, su hijo, que 
fué el Rey Don Fernando el 
segundo. 
439. N.O 3 .  Informacion para pro- 
beer que la Probincia de Capi- 
ranita es de Pulla, y otros pa- 
peles tocantes al Reyno de Ná- 
poles. : 
++o. N.o 4. Relaqion de las tie- 
rras de el Condado de Olivete. 
441. Memorial d- lo  que valen 
los estndos y varanias de el 
.Reyno de Napoles. 
442. ' Dos papeles de Ligas de Yta- 
lia: el primera, de el aso 1455; 
e l  segundo. de 1474. 
44; lnstkccion de la Embajada 
que hico Oliverio Feliciano. en 
nombre de los Barones de el 
Reyno de Napoles. 
444. N.o 5. Informe de la conspi- 
i. N.o 1. Trata de la misma 
materia y tambi6n contiene la 
renunciacion que hizo el, Rey 
Dan Alonso el seeundo Gel 
Reyno a favor del Duque de 
Calabria, su hijo, quc fui  el 
Rey Fernando el segundo: año 
1550. 
1. N . o  3 .  Trata de cosan de Na- 
poles y ay informacion que la 
provincia de Capiranata es de 
Pulla. 
8. N P  4.  memorial de Oliviro 
y de otros del Reyno de Ná- 
poles. 
.. N.o 5. Conspiracion del Rey 
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racion contra el Rey Don Fer- 
nando el primero; año 1486. 
445. No 6. Diversos papeles que. 
tratan de la rcsümcion de los 
estados de el Principe de Saler- 
no;  año 1506. 
446. Un tratado dividido en dos 
quadenios, cuio yntento es pro- 
var que el Reyno de Sicilia de 
el Faró allende está libre de 
el der,ccho yuplitinico de la 
Yglcsia. Es mui curioso. 
LIGAMEN 2 0  
447. N.a I .  Asiento de la demar- 
. . cacioi de los moros de el 
Oseano de Poniente que esta- 
van por descubrir, entre los 
Reyes Católicos y el Rey Don 
Juan de Portugal, Vease la ys- 
toria de el Rey Don Fcman- 
do el Católico. Libro 3, cap.O 
zj, y con estos papeles está el 
mapa de la ysla Española. 
4 4 8  Carta origuinal de el Rcy , 
Don Fernando de Napolcs. el 
primero, duplicada, al Rey Don 
Fernando cl Católico, año 1493, 
Secretario Juan Pontano. 
449 1Memorial dc la Diputacion 
de Cataluña, año de 1493. 
45% N.o 1. Diferentes papeles de 
las cosas pertenecientes a los 
Condados de Rosellón y Cer- 
dania de el Sccretario Miguel 
Perez de Almagan, y un qua-, 
derno de muchas cartas de el 
mismo asiento y otras cartas 
de la propia materia, año 1493. 
17 otro fracmento de registro 
'de la misma, era año ,492: 
451. N.o 3 .  Aliancas y confcde- 
raciones de el R e y  Cprlos de 
Francia y el Rey Don Fernan- 
do el Católico, de las cossas de 
Rosellon y Cerdañia: la con- 
firmagion, el acto de los No- 
tarios apostólicos; el juramen- 
Don Fernando el primero de 
h'apoles del año 1486. . 
. 
N.o 6. Trata de la restitucion 
de los Estados del Pnncipe de 
Salerno, año 1506. 
6. N.o 7. Trata de las inmuni- 
dades y ,principio que tubo el 
Reyno de Sicilia. 
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8 y 449 N.o 1. Tiene seis li- 
garcillas; la primera trata de las 
empresas y ligas de Italia, y 
de otras, cosas de la historia 
del Rey Don Fernando; a ñ o  
1493. 
o. N.a 2. De las cosas del Ro- 
sclion; año 1493. 
r .  N . o  3. De las aliansas y otras 
cscrlturas tocantes a esta ma- 
teria. 
to de la confederacion. Este 
juramento lo tomó al Rey Car- 
.los el Obispo de Avila, estan- 
do presente Antonio de Fonse- 
qua y Juan de Alvion, Emba- 
jadores de los Reyes de Irspa- 
h. Probision dc los Conserva- 
dores. La proi~ision sobre la 
negafion dc los españoles en 
Francia. Conocimiento de las 
escrituras. Autos del pregon de 
la paz y confederacion de am- 
bos Reyes; año 1494. 
4jr .  Carta de el Cardenal de Car- 
tzxcna, trata de los Drechos de 
' . Napolcs y de las conquistas de 
los Reynos de Fez. Tunez y 
Arguel; año 1494. 
453. N.o 4. Emvajada de Don 
Alonso de Silba, año 1494. 
Vease Qrita, libro primero de 
la Hisrori? de el Rey Don 
Fernando el Católico. c a ~ i m -  
lo 10 y 3 , .  
434. Instrucciones a los Embaja- 
doren Fonseca y Albion; aiío 
'495. 
455. Instrucciones para Don En- 
rique Enrriquez de Guzman, 
' . Capitán general de los Couda- 
dos de Rosellon y Ccrdañia; 
año 149s. 
456. Diferentes cartas de Don 
Goncalo Hernandez de Cardo; 
va, Gran Capitan; año 1495. 
4 5 j  lnstruccion quc el Rey Don 
Fernando embió a su Embaja- 
dor Don Alonsa de Silva, su fe 
cha en'Daroca, a 2 dc Deciem- 
bre de 1495. 
458 Capimlos de los casamientos 
de el Principe Don Juan y la 
I'mfanta Doría Juana con el 
Arcliiduque de Austria y Ma- 
dama Margarita, ano ,496, y 
con diferentes minutas de car- 
tas para Lorenco Suarez de Fi- 
455. No f .  Diverias instrucciones 
del Rey Don Fernando el Ca- 
tholico a Don Enrrique Enrri- 
quez de Guzmau y muchas car- 
tas del mismo pertenecientes a 
los Condados del RoseUon y 
Zerdaña: año 1496. 
458. N.o 6. Trata de los casamieii- 
tos del Principe Don' Juan y 
Infanta Doña Juana con cl Ac- 
chiduque de Austria y Mada- 
ma Margarita. 
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gueroa de el Rey Don Fenian- 
do, escritas de mano de el Se- 
cretario Miguel Perez de Al- 
'mazan. 
459. Diversas instrucciones de el 
Rey Don Fernando a Don.En- 
rique Enrriquez de Gnzman y 
muchas cartas de el mismo per- 
tenecientes a los Condados de 
Rosellon y Cerdañia, el año 
1476. 
460 Minutas y cartas cmbiadas 
en cifra al Doctor Rui Gon- 
zalez de Puebla, Embajador de 
los Rcycs Católicos en Yngala- 
teria. 
4 6 i  Inst&ccioncs de el Rey 
Don Fernando para el Prior de 
Monserrate y Fernando Du- 
que, Maestresala de el Princi- 
pe Don Juan, Envajadores al 
Rey de Francia; año 1496. 
4 6 2  Diferentes yncerpesioncs y 
canas por las quales se conoze 
abersc apellado - en las causas 
de el Santo Oficio a Roma; 
año 1456. 
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463. hí.0 I .  Carta de Don Pedro 
de Cardona, Obispo de Urgcl, 
da ncon al Rey Don Fernan- 
do de la obra de el Castillo de 
Salsas; año ,497, Cuita en la 
ystoria de el Rey Don Fernan- 
do, lib.0 3, cap.O j. 
4 6 4  Dos cartas de el Conde de 
Ribagorca que m'tan dc la 
muerte dc Don Enrique Enri- 
quez de Guzman; año  1497. 
465. Copia dc .la ca? que es-. 
c~ibió fr. Geronimo Savona- 
rola, dc Ferrara, año 1497. 
466. Instruccion origuinal de la 
Embajada que hico al Rey de 
Francia, en nombre de el Rey 
Don Fernando el Católico, 
Alonso de Esqui~~e1,Comenda- 
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462 Tambien se haliavan diversas 
escrittiras del Santo Oficio de 
la Inquisicion por las quales 
parece que se han hecho varias 
apelaciones de las sentencias del 
Pontifice: año 1496. 
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Tiene tres ligarcillas y todas 
tratan de las empresas y ligas 
de Iwlii del Rey Don Fernando 
el Catholico de los años 1497, 
1496 y 1499. . . 
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dor de Castileja.' Su data en 
hledina de e l  Campo, a 12 de 
Julio ,497. Referendada por el 
Secretario Miguel Perez [de] 
Almazan. 
467 , Copia de las capitulaciones 
de la tregua en las cossas de 
Napoles, hecha enue el Rey 
Carlos de Francia y el Rey 
Don Fcrnmdol año 1497. QI- 
r i a  su Imona, L.0 3, cap. 2 .  
468. Instmccion. origuinal de' el 
Rey Don Fernando para Don 
Juan dc Aza, Obispo de Cita- 
. nia; y el Dr. Plielipe Ponze, pa- 
ra tratar de las treguas de las 
frontcras de Lcnguadpque y 
Rosellon, de las cossas de el 
Reyno de Napoles dc 1494. Cu- 
rita, 1ib.o 3 de la Ystaria de el 
Rey Don Fernando, cap.0 1. 
, . 469 Ai devajo deste numero mu- 
chas cartas reales y otras de per- 
. sonas iiiusves que se deven 
guardar por sus dueños y por 
no contener cossas memorables 
no se ponen, demas que fuera 
proceder infinito h a ~ e r  ubrica 
de todas. 
470. N.O 2 .  Noticias @e sz em- 
biaron al Rey Dan Feriinndo el 
Católico dc las cossas sucedidas 
en Alemania, Roma, Venezia y 
Francia; año 1498. 
471. Carta de los Embajadores de' 
Frincia al  Rey Don Fcmando, 
en que le dan abiso de l a .  ~ 
muerte de el Rey Carlos y de 
lo que passl con el sucessor en 
la corona; año 1498. Veasse a 
, . 
Geroiiimo Gri ta ,  lib.0 j, ca- 
pimlo I r .  
472. Noticias. que embia- el Rey 
Católico con un Embajador ex- ' ,  
traordinario que fué a Francia. 
' ' . N o  es Don Alonso de Silva, 
Cavaiiero de la Orden dc Ca- 
latrava, por que en ellas se ha- 
bla de 61. 
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473. Traslado de poder que .los 
Reyes Católicos ymbiaron a sus 
Embajadores frai Antonio de la 
Peña, Fernando, Duque de Es- 
trada, y el Doctor Mirtin Her- 
nández de Angulo; para capi- 
nilar con el Rey Luis 12 de 
Francia. Fecha en Toledo a 2 3  
de Abril ,498 Referendado por 
cl Secretario Miguel Perez de 
Almazan y la respuesta d= los 
Embajadores. 
474. Carta de el Obispo de Car- 
taxkna; su fecha en Roma a 2 1  
de. Abril de el año , 498  No 
tiene firma, sino. el sello de sus 
amas. Trata de los herejes hui- 
- dos d e  Pornigal y de la prision 
del Obispo dc Calzorra y 
dc otras cossas de el Tribunal 
de el Santo Oficio bien nota- 
bles. 
475. . N.o j. Papeles orijinales y 
copias de 1i Envajada que hi- 
cieron en Francia Miguel Juan 
Gralla y Diego Perez de San- 
re Esteban, contiuo de la casa 
del Rei Don Fernando. De sm- 
bos Enbajadores habla Gcroni- 
mo Curia en la ystaria de este 
Principe. Lib.0 3, capt.= 40, en 
el año 1499. 
476  Memorial de cossas bicn no- 
tables de, Italia, año 1499, de 
las quales trata Geronimo Cu- 
, . rita en el lib.0 j de la ystoria 
de el Rey Don Fernando el 
Cqtólico, cap ido  32. 
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4 7 7  N.O t .  Recivimiento de' el 
Rey de Navarra quando entró 
en Sicillia, año i joo Curita, li- 
bro 4 de la Ystoria de el Rey 
Don Fernando el Católico, ca- 
pitulo 8. 
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177. Consta de' cinco ligarcillas. 
La primera uene mes quader- 
nos; el primero trata del reci- 
vimiento del Rey de Navarra' 
Don Juan de la Brit quando 
fué a Sicilia; año I ~ O O .  Deesta 
mata Zurita en el libro quarto 
de la historia del Rey Catliolico. 
capitulo 8. 
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478 Requirimientos de el Conde 
estable de Navarra a Pedro de 
Ontañon; año ijao. 
479. Seguro para el Conde esta- 
ble de Navarra de los Reyes 
Católicos; año 1500. 
480. Pleyto omenaje de Don Luis 
de Vianmonte, Condc estable 
de Navarra, Marques de Hum- 
ca y Conde de Lerín, 2 los 
Reycs Católicos; año iyao. 
481 N.a 2.  Diferentes carras de 
Mosen Juan Claver al Rey Don 
Fernando: a ñ o  xyoo. 
482. N.O 3.  Capitulacion hecha 
por el Rey Don Fernando con 
el Rey de Francia sobre el rc- 
partimiento de el Reyno de Na- 
poler y hechar de el al Rey 
Don Fadrique; año 1500. 
483. Motivos quc nibieran los 
Reyes Católicos para venir en 
estc asiento, a aclararse en la 
S instruceion que embiarori a su 
Emvajxdor en Pormgal, Don 
Pedro Lopez de Padilla; año 
1500. 
484. Capitulas de el casamiento de 
el Rey de Portugal y la ?m- 
fanta Doña iMaria; año i ~ o o .  
Firmados por Don I-,nrique En- 
rriquez y de Rui de Sande. Son 
origuinales. 
485. N.O 4. Carta de G o u ~ a l o  
Fernandez de Cordova, gran 
Capitán de las Reyes Católicos, 
y algunas ynstrucciones de los 
mismos; año I joo. 
486. Cartas de L o r e n ~ o  Suarez dc 
Figueroa a los Reyes Católi- 
cos; año isao. 
487. N.o 5. Cartas dc Don Sancho 
de Casulla, Capitan general de 
478 N?  2. De los requirimientos 
del Condestable de Navarra a 
Hontañon, año de I ~ W .  
479. N.o 3.  Del seguro del Con- 
destable dc Navarra y otros pa- 
peles a el pertenecientes. 
481. La segunda ligarcilla son car- 
tas de ~Mosen Juan Claber al 
Rey Don Fernando el Catholi- 
co: año de i ~ o o .  
482. La tercera trata de las cosas 
de Nápoles y Pomgal, y en.  
particular s c  lialiava una capi- 
tulacion hecha y asentada con 
el Rey de Francia sobre el ne- 
gocio de 1s rcparticion del Rey- 
no de Napoles y de Iiechar de 
el al Rey Don Fadñque. 
. 
Item la rclacion de los mo- 
tivos que huvo pira venir los 
Reyes Cathólicos e n  este con- 
sentimiento en una instmccion 
imbiida a Pedro Lopez, Emba- 
jador en Pomeal :  año de 
482 N.o 2 .  Cartas e instrucciones 
de Gonzalo Hernandez de Cor- 
dova, Gran Capitan; ?- n o  1500. 
486. N.O 1. La quarta ligarcilla 
tiene dos quademos, el prime- 
ro son carras de Lorenzo Sua- 
rez de Figueroá al Rey Don 
Fernando el Catholica. 
487. La quinta tiene quatro qua- 
dernos; el primero son c a m  
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los Condados de Rcwllon y 
Cerdania. I joo. 
488. Cartas de los Reyes Católicos 
de ... escritas de Lisboa; año 
IjOO. 
489. Dos Istrucciones de los 
Reyes Católicos a Mosen iMi- 
guel Juan Gralla,año 1500; y 
una carta de avisos de cl mis- 
mo Embajador. 
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490. N.o 1. Papeles que vatan de 
la sucesion de la casa de el Prin- 
cipe Pirro de Banqio, Princi- 
pe de Altamura; año i ~ o ~  
491. Cartas origuinales de e l p e y  
Don Phelipe primero de Cas- 
ulla de los años i~oj-1506, y 
algunos trasladó Geronimo Cn- 
rita en la ystoria de el Rey 
Don Fernando el Catilico. 
492. Carta de la Reyna Doña Jua- 
na, mujer de el Rey Don Phe- 
lipe; y advierte Geronimo (?u- 
rita de su mano que se allan 
mui pocas, porque no queria 
firmar ninguna a p i t u l a ~ o n  
que se acordo entre el Rey 
Don Fernando el Catolico y el 
Rey Don Phelipe, su yerno, en 
la ciudad de Salamanca. 
493 y 494 Algunas cartas que tra- 
tan d e  la proivicion de sacar 
'cavallos para Francia: y como 
[cosa] notable cnhib al Rey 
Plielipc Don Phelipe el Pruden- 
te. Geronimo Dri ta  y un des- 
pacho de el Rey Católico que 
ablava de esto. 
495. N.O 2. Cartas de .Mosin Juan 
Claver, Embajador de los Re- 
yes Católicas; año i j o ~ .  
dc Don Sancho de Castilla, Ca- 
pitan General de los Condados 
del Rosellon y Cerdania; año 
I jOO.  
488. El segundo conticne lo mis- 
. mo que e l  antecedente. 
489 El tercero son dos instmc- 
ciones de los Reyes Catholicos 3 
Mosen Miguel Juan de Gralla 
y una carta de avisos. 
El quarto trata de la mir- 1 - ma materia. 
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90. N.O I. Contiene este ligamcn 
tres ligarcillas: la primera se 
divide en dos quadcmos, el pri- 
mero tratz de la succesion del 
Principc Pinanos de Bauzio, 
Principe dc Altamura; año 
rsor. 
gr. N? 2. Son canas originales 
del Serenissimo Rey Don Phe- 
lipe, abuelo del Rey Don Phe- 
lipe, Nuestro Señor. 
.92. Hay también una carta de la 
Serenissima Reyna Doña Juana, 
su muger; hallanse pocas o nin- 
guna firmada de su nombre 
porqiie no queria firmarse; y 
asi mesmo está la Capitulacion 
que se sentó entre el Rey Ca- 
tholico y el Rey Don Phelipe, 
su yerno, en l a  ciudad de Si- 
lamanca. 
.95. La segunda ligarcilla tiene 
dos quadernos: el primero son 
cartas de Masen Juan Claber, 
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496 N.- 3. Cartas de Lorengo 
Suarez de Figueroa; año 15oi. 
497. Carta de el Rey de Portugal 
sobrc las cossas de Calicnt;'año 
I50'. ' 
498. Del descubrimiento de La 
navegacion de la .  India de Pe- 
dro Albarez Cabra]; es carta de 
el Rey Don Manuel a los Re- 
yes Católicos; año i ~ o i .  
499. Cartas de Gonzalo Fernan- 
dez de Cordova, Duque de Te- 
rranova. a los Reyes Católicos, 
y ,algunas inknicciones de los 
mismos; año 1501. 
500. Cartas de el despojo de Lar- 
ta a los Reyes Católicos; año 
i s o i  
501. Carta . de el Despensero 
maior al Tesorero general Oa- 
briel Sanchez; trara de las cos- 
sas de Nápoles: s u  fecha a I I  
de Diziembre de ijor. 
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$02.. AT.0 1 .  Copia de el requin- 
miento que higo Mosen Juan 
Calaver al Duque de Lemos en 
Napoles y de la ynstruqion que 
Uebó Goncalo de San Vigente 
a Fran$ia; año 1501. 
503. Donagon d e  el Ympcrio 
Constantinopolitano. y de el 
desposato de Proponeusió que 
hico Paleologo a los Reyes Ca- 
tólicos: año 1502. 
504. Diversas cartas de Goncalo 
Fernandez de Cordova, Duqne 
de Terranova; año r5oi. 
Embajador de los Reyes Catho- 
licos; año de 1501. . 
4p6 El segundo, cams de Lo- 
renzo Suara de Figueroa; año 
de 1501. 
497-498. NP r .  La tercera ligarsi- 
Ua [se] divide en tres quader- 
nos. El primero m t a  de las In- 
dias de Portugal: año de ,501. 
499. N.o t. El segundo son cartas 
de Gonzalo Fernandez de Cor- 
doba a Los Reyes Catholicos y 
algunas instrucciones de los 
mismos. 
500-jor. N.o 3. Son cartas diver- 
sas escritas a los Reyes Catholi- 
cos de d~tintas personas. 
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Este lipmen tiene diez qud- 
dernos vajo quatro numero?. 
El segundo quaderno es una 
copia del requirimiento que hi- 
zo Mosen Claver al Duque de 
Lemos en Napoles y de la ios- 
uuccion de Geronimo de Sant 
Vicente en Francia. 
El terccro es una donacion 
dcl Imperio de Consnntinopla 
hecha a favor de los Reyes de 
España. 
N.O 1. El primer número se 
divide en ues quadernos, y es 
el primero cartas de .Gonzalo 
Fernandez de Cordoba, Gran 
Czpitan, Duque de Terranova; 
año 1502. 
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505. No i. Quexas de los espa- 
ñoles por los excesos que ha- 
cían en Napolcs y respuesta 
al memorial de el Cardenal de 
Roan, Arcobispo de Visancon; 
año 1501. 
506. Concordia entre el Rey Fe- 
derico de Napoles y el Gran 
Capitan:. año 1502. 
507 Cartas dc diferentes Princi- 
pes al Gran Capitan: 1502. 
508. Suplica de los Procuradores 
de Cortes de los Reynos de 
CastiUa al Principe Don Phe- 
lipe para que no pasasse por. 
Francia en el viaje que deter- 
minava h a ~ e r  a Flandes: año 
1502. 
509. N.0 3. Cartas de Mosen Mi- 
guel Juan Gralla a los .Reyes 
Católicos y algunas ynsuuccio- 
nes para el mismo Emvajador: 
año 1502. 
510. Cartas de Lorenco Suarez de 
Figueroa a los Reyes Católi- 
cos: año ~502. 
512; N.O 4. Cartas de el Duque . '  
, de Alva y de Don  Sancho de 
Castilla a los Reycs Católicos: 
año 15oj. 
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513. N . o  1. Cartas de Don Juan 
de Lanuza, Viso rey de Sicilia: 
añoi5oj .  . .  
, N.o r .  En el segundo nume- 
ro hay tres quadernos, el pri- 
mero de las cosas que han fe- 
cho los españoles en Napoles. 
. E l  segundo quaderno es una 
suplica de los Procuradores de 
Cortes de los Reynos de Cas- 
d i a  al Principe Don Felipe para 
que no pase a Francia, ni se 
tenga por contento en Renes 
quc le ofrece su Rey; año 1502. 
. . N:* 3. El tercero mata Je 
algunas cosas de Sicilia. En el 
numcro tercero hay tres qua- 
dernos: el primero contienc 
canas n Mosen Miguel Grallcn 
a los Reyes Catholicos y al- 
Snnas instniccio.ies para el inis- 
mo Embajador; eño 1502. 
. El segundo son cartas de 
Lorenzo Suarez de Figueroa a 
los Reyes Catholicos; año de 
1501. < 
. El tercero, cartas y papeles 
que contienen l a  forma del ju- 
ramcnto del Gran Capitan y al- 
gunas cosas capituladas con 
Francia y cartas de diferentes 
Reyes. 
. N? 4. El qnarto numcro, car- 
tas del Duque de Alba i los 
Reyes Catliolicos y de Don 
Sancho de Castilla; año 1503. 
. N.a 1 .  Tiene este ligamen 
qnatro ligarcillas; la primera, 
tres quadernos: el primcra son . 
cartas del Virrey de Sicilia A 
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515. Carca de Don Hugo y Don 
Juan de Cardona al Rey Don 
' Fernando el Católico: r5o). 
516. N.o 2:Licencia que pide al 
Rey Don Fernando Doña Mar- 
ga~ita, Duquesa de Savoya, 
Princessa que fné de CastiUa, 
para sacar dos cavallos de Es- 
paña por habenele mueno 
otros tantos que uujo de Sa- 
voia: año ,503. 
517. Carta de Don Fernando de 
Andrada a los Rcyes Católicos, 
: su fecha en Megina a 15 de 
Abril 1503, y una. ynstruccion 
de el mismo para el Capitin 
Fernando de Valencia para los 
mismos Reyes; año I jo3. 
518. Memorial de la Rreyna Do- 
ña Ysavel para el Rey su ma- 
rido, el qual trata de la res- 
titucion de el Reyno de Napp- 
les al Rey Dan Fadrique, y 
entrc otros cassos que contiene 
es que se le  dé havito al Du- 
que de Villaliemosa; año 1503. 
519. Carca de la Reyna Católica 
a Don Fernando,, Duque de 
Esuada, m Maestresala y Em- 
vajador cn Yngalaterra; dale 
quenta mui pamcular de la 
victoria que se tuvo contra los 
franceses e.n Salssas y cómo 
fueron en su segimienro; su 
fecha en Segabia a 15 de No- . 
viembre rfoj. Referendada, por. 
el Secretario Lopc Conchillos., 
520. Relacion de las cossas pa- 
sadas enve sus alteza y el 
Rey de. Frangia sobre lo de el 
Reyno de Napoles; año IsaJ. 
521. Relacion de la quiebra de la 
capitulaciou jurada entre' los 
' Reyes Católicos y el Cristiani- 
í661 
Don Juan de la Xuza: año 
1503. 
j ~ +  El segundo, cana de Claber 
en cifra, del mismo año. 
j ~ j .  El tercero, carca de Don Die- 
go y Don Juan de Cardona. 
516 a 513. La segunda ligarcilla 
tiene cinco quadernos. 
. 
, . 
. 
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simo de Francia, donde se de- 
jan de referir otras; 1503. 
j t 2 .  Parecer y juicio de como 
se a de haccr la division de 
cl Rcyno de ' Napoles en tierra 
y en rentas. para que sea ygud 
y comforme a la capitulacion. 
Es letra de el Secretario 'Mi- 
guel Perez de Ahazan.  
523. Prctcnsiones de los Reyes 
de Navarra y el Conde de Le- 
rin, su Conde estable: ano 
'503. 
'524. N.O 3. Bateo de el ymfante 
Don Fernando, que nació en' 
Alcalá de Henares, viernes, a 
io de Marco de d año 1503. 
2 .  Cartas de Lorenco Suarez de 
Figueroa a los Reyes Católi- 
cos: año 1503. 
526. Cartas dc Francisco de Rrr  
jas. Embajador de Roma; año 
I j O l .  
527. . Cartas del Duque de A11.z. 
y-de Don Sancho de Castilla: 
ano 1ja3. 
528. N.a 4. Divenas cartas de 
Gonzalo Fernandcz de Cnrdo- 
va, Duque de Terranova, a los 
Reyes Católicos, las quales tra- 
tan de las cossas de Napoles: 
año 1503. 
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529 N.a 1 .  .Instruccion 'que se 
dió a Alonso de Zoa, Trin- 
chante de la Reyna para re- 
firmar las cosas de d Reyno 
dc Napoles,' señaladaniente en 
las de la Hacienda: a30 i5.y. 
530. Relauon de los hambres de 
a m a s  de la compañia de YÑ- 
go Lopcz de Aiala; año 1504. 
10 
524. N.o t .  El primero trata del 
bateo del Infante Don Fernan- 
do, quc nació en Alcdá de He- 
nares, viernes, a 10 dc Marzo 
de ijo3. 
525. El segundo son cartas de Lo- 
fenzo Suarez dc Figueroa. 
N.o ;. Son cartas de Fran- 
cisco dc Roxas, Embajador en 
Roma. 
N.o 4. Cartas dcl Duque de 
Alba. 
N.o 5. Cartas de Don Sancho 
CastiUos. 
La quarta ligarcilla tiene dos 
quadernos y los dosson cartas 
de Gonzalo Fernandez [de Cor- 
doba], Duque de Terranova; 
'año isaj. 
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2 9 ,  N.o 1. Tiene quatro ligarci- 
Uas con sus numeros, la primc- 
ra tres quadernos: el primero 
contiene la instruccion q u e  se 
, 
dió a Abnso de Dcza, Trin- 
chante de la Reyna para rc- 
fomacion de las cosas del Rey- 
no [de Nipolesl, señaladamen- 
te en las de Hazicnda. 
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5 1  Carfas. de Don Juan de La- 
nuza, Visorey de Sicilia, año 
1504. 
532. Ynstrucciones de los Reyes 
Católicos a Lorenco Suarez be 
Figueroa: año 1504. 
533. K.0 2. Cartas de el Duque 
de Terranova a los Reyes Ca- 
tólicos y un descargo de sus. 
prozedimientos: I jo4. 
534. N:o 3. Concordia .entre los 
Reyes Católicos y los de Na- 
varra, y se trata de casar a Don 
Enrique, Principe de Viana, con 
la Ynfanta Doña Ysavel; año 
1504. (hrita e n  la Historia de 
el Rey Católico: 1ib.o 5 ,  tapi- , 
tulo 69. 
535. Envajada dc Mosen Miguel 
Juan Gralla y el Vicecanceller 
Antonio Agustin al Rey Luis 
d e  Francia [el] 12; año ,1504. 
536 Emvajada que el Rcy Don 
Fernando embió desde la ciu- 
dad de Nápalcs a dar la obe- 
diencia al Ponrifise Julio 2 ;  y 
fueron los Emvajadores Ber- 
nardo de.Espuela, Maestre de 
. Montesa, Francisco dc Rojas, 
quc era Envajador en Roma, cl 
Vicecanceller Antonio Agustin 
y Geronimo dc. IJiiique, [que] 
sucedió a Rojas en la Embajada 
de Rania: año 1507. 
5?7. N.. 4. Cartas dc el Capitan 
Villamarin a los Reyes Cató- 
licos y otros papcles: año iyo4. 
531. N,". El segundo son cartas 
de Don Juan de la Nuza, Vit 
sorrey de Sicilia; xrio de 1504. 
532. N,", 3. Instnicciones de los 
Reyes Catliolicos a Lorenzo 
Suarez de T'g ueroa. 
5331 La segunda ligarcilla tiene 
dos quaderiios y son cartas dcl 
Duque dc Terranova y un des- 
cargo a los Reyes Catholicos. 
535. ~a,terceraligarcilla ticne tres 
quadcrnos: el primero es una 
Embajada dc Mosen ~Miguel 
Juan Gralla y Moscn Antonio 
Agusún al Rey Luis de Fran- 
cia el duodecimo. 
536. Y s e  liaiiava cambien la' ra- 
zon de la Embajada con que- 
embió el Rey desde la. ciudad 
de Nápoles a dar la obediencia 
.11 Papa Julio segundo; fueron 
los Embajadores el Macstre. de 
Montesa, Bernardo Dezpuch, 
Francisco de Roxas, que era 
Embajador en Roma,' Moscn 
Antonio Agiistin y Geronimo 
de Vich, que sucedió a Roxas 
en la Embajada de Roma. &- 
.tan comprelieiididos en este 
apartado los otros dos quader- 
nos. 
537. La quarta ligarcilla tiene dos 
quadernos de cartas del Capi- 
tan Viiiimarin a los Reyes Ca- 
tholicos: toda es de los aíios 
'50+ 
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538 N.O '1. Cartas' de Prospero . N.o r .  Este ligsmen y otros 
Colona, de Don Jaime Conchi- quc siguen tratan de las empre- 
: ,d21 ' 'T.>. " ' 
. , . . .  : , .  
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Uos, Obispo de Catania, q u e  
después lo fué de Lerida, y de 
el Marqués de*La Padulia; 1505. 
539. Cartas de Don Juan de La- 
nuza, Visorey dc Sicilia, año 
1505, y otras de Don Ugo de 
Moiicada, sucesor .de el mismo 
sas y ligas de Italia, del Rey 
Don Fernando cl Catholico. 
Tiene seis ligarcillas, la prime= 
comprehcnde mes quadernos; e1 
primero son carta: de Próspe- 
ro Coloma, del Marqués de Pa- 
dula y Don Jayme Conchillos. 
Obispo de Catania; año ryog. 
539. El segundo, carta de Don 
Juan de la Nuza, Visorey de 
Sicilia; año de 1505. 
oficio, año 1505. 
540. N.o 2 .  Cartas de Diego Pe- 540. La segunda ligarcilla tiene 
rez de Vargas, Juan Bautista, 1 c i n c o  pademos:  el primero 
hlosen Juan Claver, Lprenso 
Suarez de Figueroa. 
. . .  
son cartas de Don Diego Percz 
de Vargas.. N." 2 .  Cartas de 
Don Juan Baptista. N," 3. Car- 
tas de Don M. Juan Claber. .' 
N.o 4. Cartas de Lorenzo Soa- 
rcz d e  Figueroa. 
541, Una insuucción que di6 541. N.o 5. Instru~cion del Dr. 
Gonzalo Fernindcz al Doctor 1 Alcozer y una lista de canas 
Alcozer, año ,505, y una lista 
de las cartas que se despaclia- 
ron por su horden. 
542. N.o j. Cartas de Gonzalo 
Fcrnándcz al Rcy Don Fcmaii- 
do. la primera está marjenada 
por el Secretario Curita y la 
copia es de mano de el Secre- 
tario Miguel Perez Almacan: 
año 1505. 
543. Insuvccion de Maximiliano, 
Rey de Romanas, para Geró- 
nimo Fernándcz; Uevóla su Se- 
cretario Agusdn Somezio: año 
'505. 
5 4 4  Emvajada de Alonsa Fernán- ' 
dcz quc Uevó al Rei Católico 
Alonso de Deza; año 1505. 
. . 
545. N,". Carta  de Francisco 
que el Duque de Terranova le 
escriviú. 
542. La tercera ligarcilla, cartas 
de. Don Gonzalo Fernández de 
- Cordoha, ,Duque de Ternnova. 
543. Una instruccion de Maximi- 
. liano, Rey de Romanos. p m  
Geronimo Fernandei, que llevó 
, su Secretario, Agustin Semecio. 
544. Itcm una Embajada de Ge- 
ronimo Fernandez, 'que llevó al 
' Rey Catholico Alansn de De- 
za en su nombre, . dando la 
cucnta de las cosas de Napo- 
les. La primera carta que hay 
en este. número está iiiargena- 
da' del Secretario Gerónimri 
Zurita. 
545 ' N? 1. La quarta ligarcilla 
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de ~ o j a s ,  Envajador en Ro- 
ma: ,506 
546. Capimlacion matrimonial de 
el Rey de Yngalatcrra y de la 
Ynfanta Doña Catalina, año 
1506. 
547. Instniccion al Emvajador 
Mosen Jaime de Albión; año 
1506. 
552. Cartas de los Reyes de Por- 
tugal al Rey Don Fernando el 
Católico: año 1506. 
553. Lista de las escrituras que 
Bernardino de Bernardo entre- 
gó al Secretario Miguel Perez 
de Almazan a 15 dc Diciembre 
de 1506: y en ella ai un qua- 
derno de el tiempo de el Car- 
denal Don Rodrigo de Borja, 
Vicecancelier. 
' 554. N.o 5. Cartas de Juan Es- 
criva, Maestrc Racional de Va- 
lencia, de Marun Torrelias .y  
dc Ochoa: 1506. 
555. Discurso de la disposicion y 
gobicrno de el Reyno de Ná- 
' poles, ordenado para en llc- 
gando el Rey Don Fernando a 
Nápoles; año 1506. 
556. Traslado de la escritura que 
se alló en casa de Don Alonso 
Mrnrique, Obispo de Badajoz, 
quando fué preso y se iba a 
1506. 
556 N.0 5. Un traslado de la es- 
critura que se halló cn casa de 
Don Alonso Manrrique, Obis- 
po de Badajoz, que* fué prcso y 
. 
tiene ocho quadernos: el pri- 
mero, cartas de Don Francisco 
de Rojas, Embajador en Roma. 
546. N,' 1. El segundo trata de 
la capitulacion matrimonial del 
Rey de Inglaterra con Doña 
Margarita, Aya del Rcy de Ro- 
manos. 
548 N.a 3. Una promesa dc unos 
Cardenales quc ofrecian al Rey 
su asistencia para la eleccion de 
Sumo Pontifice. 
549. N . O  4. Cartas tocantcs a c o -  
sas de Napolcs. 
150. N ?  3 .  Una deposicion de un 
reguerra ( ? )  español preso en 
1Manma. - 
55r N.O 6. Una carta real. 
5 5  N.O 7. Canas de los Reyes 
de Portugal al Rey Don Fcr- 
nanda el Catholico. 
553. - N.O 8. Un liieinorinl de las 
escrituras que sc entregaron al 
Secretario Almazan por, man- 
dado del Rey Nuestro Señor eri 
Napoles. 
554. La quinta iigarciiia tiene cin- 
. co quadernos: N.O 1 .  Cartas de 
Juan de Escrivá, Maestre Ra- 
cional de Valencia; año 1506; 
N? 2 .  Cartas de Martiu de To- 
rrellas; año 1506 N . O  3 .  Canas 
de Ochoa, de dicho año. 
jjj. ' N," 4. Una disposicion para 
la bucna provision y goviemo 
de Hiejo (? )  en el Parlamen- 
to que se havia de tener lic- 
gando el Rey a Napoles; año, 
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Flandes. La qual pareze aber- 
se ordenado en Flandes contra 
el gobierno de el Rey Católico 
y creo que fué el autor de ella 
el maestro Pedro Mota; esto 
advierte de su leva el Secreta- 
rio Writa 
557. . Probision de la Rreyna Do- 
ña Juana de la revocacion de 
las mercedes echas por el Rey 
Don Phclipe, su marido; año 
1506. 
558 ' .N.a 6. Cartas de Lorenco 
Suarez de Figueroa y Gonzalo 
Ruiz de Figueroa a su hijo, año 
1506; en algunas lc dan el pé- 
same por la muene de su pa- 
die. 
5 5 ~  lnsuuccion de el Rey Cató; 
lico a Don Antonio de Cadena, 
Marqu6s de la Padula, en la 
qual le nombra rejente el ofi- 
cio de Lugarteniente general de 
cl Rcyno de Nápoles, y una 
cana respondiendo al Rey; 
1 506 
561 Cartas de el Duque de Te- 
rranova al Rey Católico; año 
i 506. 
562. Oferta de el Maesuacgo de 
Santiago al Duque de Terrano- 
va, trato y orden de su 
563. Pleito omenaje de el Duque 
Don Alonso de Aragofi, Arco- 
bispo de Caragoca. Va a Na- 
poles por liisorey; año r p ó .  
564. Carta de Don Diego de 
Mcndoza, mui notable por los 
abisos politicos que en ella ai, 
año 1jo6, y en particular rrata 
de las panes que a de tener un 
Visorey en '  Napoles. 
se iba a Flandes; la qual parece 
haverse ordenado en Flandes 
contra el govierno del Rey Ca- 
tholico, y se cree fué el autor 
de ella el Maestro Pedro Mota. 
558. La scxu ligzrcilla tiene siete . 
qnademos. NP I .  El primero 
son canas de Lorenzo Suarez 
de Figueroa y de Gonzalo Ruiz 
de Figueroa, su hijo. Año de 
1506. 
559. N.O 2 .  Insmccion que se dio 
al Marques de la Padula, Don 
Antonio de Cordoba, para el 
buen govierno del cargo de're- 
gente el, oficio de la Tenencia 
general del Reyno de Napoles. 
560. N.O 3.  Una cana de varias 
noticias de Francia y otras par- 
tes, escrita a los Reves Catholi- 
ros. está sin fi,ma. 
561. N.a 4. Canas del Duque de 
,Terraiiova al Rey Don Fe.man- 
do el Catliolico. 
562. Núms. 5 y 6.  Conticnen la 
ofena del Maeitrazgp de San 
Iago, trato y orden de su pri- 
sion en Villafafilia a 23 de Junio. 
563. De la ida al Reyno del Ar- 
zobispo de Zaragoza por Viso- 
rey y Capitan general, y pleyco 
j7honienige del Gran Capitxn. 
c6a. Y en el scxto se uam dc la 
partida del Duque Don Fcrnan- 
do desde Barcelona para el via- 
ge de ~ á p o l e s  y ot rk  cosas co- 
cantes a esta materia; año 
1506. 
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565. N.O I. Insrniccion dc el Rey 
Don Fernando a Phelipe Fc- 
- rrer, Emvajador de ~Mallorca; 
año 1507. '. 
566. Carta de Doña Maria de 
Ulloa, en la qnal avisa al Rey 
' de el parto de la Reyna y de 
el nacimiento de la ynfanra Do- 
ña Catalina, que fué Reyna de 
Portugal; año 1507. 
567.. Cinco cartas de el Duque 
de Terranova, todas de su Ictra, 
la qual es bien dificil de en- 
tender: año 1507. 
568. Emvajada de Mosen Juan 
Cocha al Rey de Romanos; 
año 1507. 
5 6 9  Tres cartas de la Señoria de . 
Genova al Rey Don Fernando: 
año'1507. 
570. Emvajada que hico al Rey de 
Romanos Don Jaime Conchi- . 
Los, Obispo de Girache, y al- 
gunas cartas de el Secretario 
Lope Conchiilos; año 1507. 
571. N9 2 .  Cana de el Rey Don 
Juan de Navarra al Conde es- 
table, dale quenta de la muer- 
te dc el Duque de Valentinoi; , 
año 1507. 
572. Instrucciones y cartas de el 
Rey Católico para Don Juan de 
Aragon, Duquc de Luna, Con- 
de de Riuagona, Lugarteniente 
y Capitán general de el Rey- 
no de Napoles, y otras cartas 
para el Rey y para el Secreta- 
rio Almazsn; año ,507. 
573., N.o 3. Instruccion de el Rey 
Don Fernando el Católico a 
~Mosen Luis Ferrer, su Camar- 
1721 
Tiene cinco ligarcillas, todas 
tocante$ a las empresas y ligas 
de Italia del Rey Don Fernan- 
do el C?tliolico de los años 1507 
y 1508. 
565. N.O r .  La ~r imera  ligarcilla 
se divide en tres quadernos. El 
primero es una instrucción a 
Felipe Ferrara, Embajador de 
Benecia; año 1507. 
566. NP 2. El segundo,'iina~carta 
de Doña Mana de Ulloa, en la 
qurl avisa al .Rey del parto d e  
la Reyna y del nacimieiiro d? 
la Infanta Doña Catlialina, que 
fué Reyna de Portugal. 
567 NP J. Cartas del Duque de 
Terranova. 
568. N.a 5. Una embajada del 
MaPstro Juan Cacha al Rey de 
Romanos. 
$69. N.o 4. Tres cartas de la Se- 
ñoria de Genova i l  Rey Don 
Fcrnando el Catholico. 
570. N.a 6.. Otra cmbajada que 
hizo al Rey de Romanos -Don 
Jayrne Conchillos, , Obispo de 
Virache. y .dgunas cartas dcl, 
Secretaiio Lope de Conchillos. 
57r  La segunda ligarcilla uene 
tres quadernos: el prirncro tra- 
ta dc la muerte del Dnquc de 
Valentinoir. 
. . 
j71. Núms. i y 1. E l  segundo y 
tercero son cartas del Rey Ca- 
tholico para el Conde de Riira- 
garza, Visorrey. y Capitan ge- 
neral del Reyno de Nápoles. 
573. La terccra ligarcilla ticne tres 
quadernos: el primero es una 
instmccion dcl Rey Don Fer- 
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lengo y de su Consejo: año 
150% 
574. Carta dc Lorenco Suarez de 
Figueroa y de Goncalo Luis dc 
Figueroa, año 1508. 
575. N.o 4. Caria qnc escrivió al 
Rey Don Fcrnando de Aragon 
Don Jaime de Conchillos, Obis- 
po dc Gimzi, en la qual soli- 
cita la venida de el Principe 
Don Carlos, su niet0,y.h maior 
parte de la sustancia la 'copia 
Geronimo Curita en el capo 17 
de el libro 8:4 de la Historia de 
el Rey Don Fernando, de don- 
de se vnñere abcrsc escrito al 
Obispo de Giraqi, y es una de 
las cartas más grabes que es- 
cribió aquel pmdentisimo Prin- 
cipe; 1508. 
576. Copia de una carta que es- 
crivio para el mismo yntcnto a 
la Reyna Doña Juana, su hija: 
año ~508. 
577 Carta de Diego de Vcra, que. 
dió notisia al Rey Don Fernan- 
do de la conquista de el Pe- 
ñon, Uamado antes Ysla de Ve- 
Icz; año de ,508. 
578 Carta de el Duque de Alva, 
Conde estable de Castiila, y de 
el Licenciado Pedro de ,Me=- 
cado; año ,508. 
j79 Sucesos de Cordova y Mon- 
tiUa ocasionados por cl Mar- 
ques de Priego; escriviolos Cu- 
rica en el libro 8, capitulo 20, 
21, 2 2 .  
580. N.o j. Papeles que tratan de 
las cossas de el Duquc de Mc- 
dina Sidonia y Don Pedro Ji- 
nando el Catholico a Mosen 
Luis Ferrer, su Camarlengo y 
de s u  Consejo; año de ,1508. 
34 N.o 2. Son caias de Lorenzo Suarez de Figueroa. 
N.o 3 .  Carns de Gonzalo ' 
Ruiz de Figueroa. 
i7j. N.O 1 .  La quarra ligarcilla tie- 
ne siete quadernos: el primero 
es una carta escrita a Jayme de 
Conchillos, Obispo de Virache; 
iníierese de lo que escrive Ge- 
ronimo Zurita en el lib.0 8, ca- 
pini!o 17 de la Historia del Rey 
Don Fernando. 
;76 N.O 2.  El scgundo es copia 
de una carta que escrivió , el 
Rey Don Fernando a la Reyna, 
su hija; es de mano del Secre- 
tario Almazan. 
:77. . X.0 4. ES una noticia de co- 
mo el Peñón se llamó hasta su 
conquista la Isla de Vclez. 
. . 
78. N.O j. Son cartas del Duque 
de Alba. 
N.o 5. Son cartas del Con- 
destable de Castilla al Rey Don 
Fernando el Catholico. 
NP 6.  Son cartas del Li- 
cenciado Pedro  mercado al Rey 
Don Fern~ndo. 
79 .  N.O 7. Son succsos de Cor- 
doba por ocasion del Marqués 
de Priego. 
80. La quinta ligarcilla tiene 
cinco quadernos, , e l  prirncro 
uata'de las cosas de Nieb!a. 
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.ron, dc los quales escrive Zu- 
rita en el lib. 8, cap. 25. 
581 ~ o n ~ i d e r a c i o u  de 'los Grau- 
des de Castiiia quando el Re$ 
Don Fernando volvia de la An- 
dalucia para Casulla por el ca- 
mino dc la Plata. Vease lo que 
escrive Curita en el libro oc- 
tavo, capitulo i6: 
582. Cartas de el Almirante de 
.Castilla al Rcy Don Fernau- 
do: 1508. 
5 8 3 .  Cartas de el Rey al Carde- 
nal Don Francisco Ximénez de 
Cisneros y respuestas suyas. 
584. Otras dc frai ~ r a n c i s c o ' ~ u i z ,  
hermano de cl Cardenal para 
el Rey Catblico; aiio 1508. 
581. N.o 2. Es una confederación 
de Grandes de quando el Rcy 
bolvia de Andalucia para Cas- 
tilla por el camino de la Plata. 
182. N.a j. Son cartas del Almi- 
h n t e  de Castdia al Rey Don 
Fcrnando el Catholico. 
585. Núms. 4 y 5. Cartas de los 
Reyes y negocios de las dichas 
empresas y ligas de Italia de los 
años 1507 y 1508. 
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586. N.o I. Dibersas ynstrucciones 
de Don Juan de Aragon, Con- 
: ' dc de Riipagorza. y muchas car- 
tas del Rey Don Fernando que 
tratan materias muy graves d e  
el Reyno de Napales, donde se 
muestra el gran. juicio y talen- 
to de este novilisimo cavallero; 
1j.08. 
587. N.o i. Carta de el Rey Don 
Fernando al Cardenal de San- 
ta Cruz, y algunas de su Emi- 
nencia: ano 1508. 
. . 
588. Cartas de el Duque de Te- 
rranova, algunas en cifra y 
otras descifradas, y entre ellas 
ai una de la Duquesa su mujer, 
bien notable: año 1508. 
589. Papeles que m t a n  ¿ie el Con- 
dado de Modica, los q d c s  
pueden ser de utilidad a los 
pretendientes: ario 1508. 
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786. N.O I .  Tiene quatro ligarci- 
11x5, todas varan de 13s cmpre- 
sas y ligas de Icilia del Rey Don 
Fernando el Catholico: la pri- 
mcra tiene muchos papeles sin 
&rica, todos tocantes a la mis- 
ma materia. 
. , 
587. N.O 2 .  La segunda tiene qua- 
tro quadernos, el primero es 
una carta del Rey Don Fernan- 
d o  al Cardenal de Santa .Cruz. 
y algunas de su Eminencia. 
588: N . O  2 .  C m s  del Duque de 
Terrsnova al Rey Don Fer- 
nando. . , 
589. N.O 6. llustracion del Pribi- 
legio del Condadq de Modica. 
' . [741 
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590. Cartas de el Marques de La, 
padulla, de Fabri~io y Prospc- 
ro Colona: año 1508. 
591. Instruccioii dc cl Rey Don 
Fernando para Mosen Jaime de 
Alvion, su Emvajador; año 
1508. 
591 N.o j. Rentas de el Reyno 
de Napoles y diferentes pape- 
les y cédulas de la gentc de 
gcrra; año 1508 
593. Cartas dc Don Jaime Con- 
chillas, Obispo de Catania, de 
cl Cardenal frai Francisco de 
Cisneros y de frai Francisco 
Ruiz al Rey Don Fernando: 
año 1508. 
594 ' Cartas de el Condc ~ e d r o  
Navarro. de Loren~o Suarez y 
entre ellas ai una. que dize que 
el Reyno de Aragon está viii- 
culado a varones, según la yn: 
tclijencia de los aragoneses; 
. . 
año r5oS. 
595 N," 4. Censuras que publicó 
el Pontifice Julio segundo con- 
tra los venecianos; año ,508 
596 Cartas de Maximiliano, Rey 
de Romanos, y de Doña Bea- 
triz. Reyna de Ungria y Boe- 
mia, al Rey Don Fernando; 
año 1508. 
597. Canas de Ochoa al Rey Don 
Fernando el Católico: año 1508. 
590. N.a 3 .  Cartas del Marques 
de la Padiila, de Fabricio y 
Prospero Colona. 
59i; h . 0  4. Una  'instnicci0iI del 
Rey Don Fernando a su Emba- 
jador Moren Jayme Albion so- 
bre la resumcion de los Estados 
de los varones del Reyno de 
hTápoles. 
592. La tercera ligarcilla tiene 
seis quadernos: el primero m- 
ra de las rentas del Reyno de 
Nápoles y diferentes. cédulas de 
la gcntc dc guerra. 
. N.o 2.  Cartzs de Don Jay- 
me Conchillos. Obispo de Ca- 
raiiia, al Rey Doii Fernando el : 
Catholico: 
N.o 3. '  Cartas dcl Cardenal 
Don Francisco Ximenez.de Cis- 
neros y fr. Francisco Ruiz al 
Rey Don Fernando. 
. N.O 4. C a r a  del Conde Pe- 
dro Navarro. 
N . o  j. Cartas de Lorcnza Sua- 
rez de Figueroa nl Rey Don 
Fernando. 
N.o 6.  Una carta de Lorenzo 
Suarez de Figueroa, en la que 
dize que el Reyno dc Aragon 
está vinculado a varón, segun la 
inteligencia dc los aragoneses. 
. N.o r. La quarta ligarcilla 
tiene seis quadernos: el prime- 
ro contiene unas censuras quc 
publicó julio segundo contra 
los  onecianos. 
. N.a 1. Cartas de Maximilia- 
no, Rey de Romanos, y de Do- 
ña Beatriz, Reyna de Ungria y 
Boemia, al Rey Don Fernando. 
, K.0 3. Cartas de Ochoa al 
Rey Don Fcrnando sobre la 
conaui5ta v derechos de Velez 
. , 
de Rivera; otra para A4osen Juan Rivcra: Insrmccion para 
Ferré; año 1508 1 -  Mosen Torre. 
599. ' Cartas d e  el Rey Don Fer-. 
nando para Phelipe de Ferrer; 
año 1508. Otras para el mismo 
Rey. 
600. Para el Condc eitable de 
Castilia, de Don Pedro Lopez 
de Padilia y de el Secretario 
Pcdro Lagaro de Exca. año 
1508. 
601. N.0 I. Canas de Diego de 
Rojas, Gobernador de el Reyno 
de Galida, y de Alonso Carava- 
ial, Maestresala de el Rey Don 
Fernando. Con ellas'esta el re- 
quirimiento que se h i ~ o  al Con- 
de de Lenios para entregar la 
fortaleza de Sarria y Momfort; 
año 1509. . . 
603. ' Sitio de Padua por el exercito 
de la Liga: añor5og. 
604. Instmccion de el Rey, Don 
Fernando el Catálico para Jai- 
me de Alvion y Geronimo de 
Cavanilias: año r5og: 
605. Cartas de Don Jaime Con- 
chiiios, Obispo de Catania, a1 
Rey Don Fernando: año i5og. 
606. Cartas. de el Arsobispo de 
Sevilla y una de el Cardenal 
de Sorre[nlto que trata de el 
nacimiento de el Principe Don, 
' Juan. primogenito de Aragon. 
Su fecha en Napoles a 1 3  d e  
Maio 1509. 
6 7 .  Otras cartas de el Almirante 
de Nápoles, de el Conde esca- 
ble de Nabarra, el Alcaide de 
5 9 .  Carta del Rey Don Feman- 
do para Felipe Ferrara. 
600. Cam del Condestable de 
Castilia; carta de Don Pedro 
Lopez de Padilia y cartas de 
Pedro Lazaro de Exea. 
601. N: 5. Trata de cosas de 
Napoles. 
' 
601. Trata de las empresas y li- 
gas de Italia del Rey Don Fer- 
nando,e! Catholico de los años 
1509 y 15'0. Tiene quatco li- 
garcili%s. La ,primera se. di- 
vide en cinco quademos: el 
primero son cartas de Diego de 
Ro.xas, Govcrnador de. Galicia, 
y Alonso de Carbajal, Maesire 
Sala del Rey Don Fernando; 
está aqui el reqnirirniento que 
se hizo al Conde de Lemos pa- 
fa enrregarle las fortalezas de 
Sarria y Monforte; año 1509. 
603. N.o 2. El 'segundo trata del 
sitio de Padua por el exercito 
de la Liga. 
604. N.O 3 .  Instrucciones del Rey 
Don Fernando el Catholico pa- 
ra Mosen Jayme de Albion y 
Moren, Geronímo Cavaiiilias. 
605. N.' 4. Cartas de Don Jay- 
me ConchiUos, Obispo de Ca- 
tania, al Key Don Fernando. 
606. N.O y..Contiene lo primero 
dos cartas del Arzobispo de Se- 
vilia y asi mismo una carca 
del Cardenal de Sorre[nlto que 
trata del nacimiento del Prin- 
cipe Don Juan, Primogenico d e  
Aragón, escrita desde Nápoles 
a 1 3  dc Mayo de 1509. 
607. Item otra carta de Don Fer- 
,nando de Alarcón, del Obispo 
de Girona, del Goverriador de 
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los Donceles y de otros cava- 
iieros: año I jog. 
. . 
608. N.o t. Carta de el Rey Don 
Fernando a frai Francisco Ruiz, 
descifrada, que trata de la ex- 
pedición contra los cucos. 
. . 
609. Otra carta de respuesta de 
esto de el Cardenal Don frai 
Francisco de Cineros: ano 
1509. 
610, T r e s  cartas de frai Francisco 
Ruiz que tratan de la conquis- 
ta de Oran. y con ellas está el. 
estable+niento que se hico en 
aquella ciudad para que sc pu- 
siese comvento de la Orden de 
Santo Domingo; el clual copió 
Geionimo Curira en el capitu- 
lo 48 de el libro 8 d e l a  Ysto- 
ria de el Rey Don Fernando. 
6, r .  Cartas de Don Juan de Ara- 
gon, Conde de Ribagorza, Vi- 
sorey dc Napoles, al Rey Don 
Fernando el Católico: año 1509. 
612 .  N.o .3. Diversos papeles que 
tratan de las conquistas de Tri- 
poli. Arguel, Bujia y Alguer: 
ai cartas originales de los ca- 
pitanes a quienes se señalaron 
, 
aquellas empresas: año I S r o  
Cathaiuña y Prospero Coloma, 
del Almirante de Nipoles, Don 
Juan de Silba, del Obispo de 
Badajoz, de Gareilaso de la Ve- 
ga, de Alonso Sancheq, del Al- 
cayde de los Donceles, de Don 
Iñigo de Velasco, de Ramiro 
Nuñez de Guzman y del Con- 
destable de Navarra. 
608. N.o 1. La segunda ligarciila 
tiene quatro quademos: el pri- 
mero es: Santa expedicion. 
. . 
610. N.o L. Trata de cosas de 
Orán. 
611. N.o ;. Cartas del Conde de 
Rivagorza, Visorrey de hTapo- 
1~s. a l  Rey Don Fernando. 
N.o 4. Son diferentes pape- 
les sin rubrica, tocantes a la 
misma materia. 
612. La segunda ligarcilla tiene 
siete quadernos y todos se re- 
duzcn a noticias de Tripol, dia 
de San lago, a 23 de, Julio de 
,510; hay cambien copias de va- 
rias ordenes del Rey para los 
capitanes de aquella empresa, y 
una carta singular de Diego de 
Vera, que refiere el sitio que 
pusieron los moros el siguientc 
año. 
613. Hallaranse tambien unas car- 
ras, traducidas del Aebigo en 
español, al Rey de Bugia. 
6rq. La quarra ligarcilla se divide 
1771 
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Termens al Rey Don Feman- 
do; 1510. 
615 Tratado de Dics en r+ de 
Novicinbrc de i5io. 
616. Bula de el Pontifice Julio 2, 
en la qual priva de el Ducado 
de Ferrara a Alonso de Este y 
promulga censuras contra los 
genedcs de el Rcy de Francia 
y contra todos los que le favo- 
recieron para la recuperaciou de 
sus estidos. Su fecha en Bolo- 
nia, un dia antes de los ydos 
de Ocmbre, en el. año septimo 
de su Pontificado y en el de la 
Encamacion de Christo, de 
1510. 
617. Cartas de Don Ramo11 de 
Cardona, Visorcy de Napoles, 
y de otrosseñorcs: año 15'0. 
618. Carras dc Don Hugo de 
Moucsda al Rey Don Fernan- 
do y al Secretario Juan Riiiz 
de Calcema, 1510. 
619 Carta de el Rey Don Manuel 
de Pormgal al Rcy Don Fer- 
nando; año rsio. 
620. Carta de Luis Ferrer al Rey 
Don Fernando: ano ,510. 
611. Carta de Geronimo Cavani- 
Uas, Emvalador en Francia, al 
Rey Don Fernando: año 1510. 
en ocho quadernos, el primero 
son cartas del Duque de Ter- 
mcns al Rey 'Don Fernando el 
Catholico. 
N.' 2 .  Trata de unos con- 
ciertos pactados entre el Em- 
pemdor y el Rey de Francia. 
N." 3. Es impreso y se titula: 
aBulia declarationis incursus 
censurarum ct poenanirn AI- 
fousi Extensis tunc Ducis Fe- 
rrariae contra magnificus Caro- 
lum de Ambasia, D. de Ciamon- 
te mquum magisuum et nomi- 
natim contra belicos . ?a ~cancos 
et duces exercims chiistianissimi 
Regis Frxncorum et gencraliter 
contra omncs qni in defensione 
dicti Alfonsi Extensis contra 
S. D. N. S. Ro. Ecclesiam mi- 
liten~ et'eius terras er loca hos- 
tiliter invaserunt et praedare 
suur per S. D. N. Julium 2 Pon- 
tif. Maximus edita. 
. N.o 4. CkEas de Don R3- 
mon de Cardona, Visorrey de 
hTapoles, y otros. Señores del 
mismo Reyno. 
t. N.O 5. Cartas de Don Ugo 
de Moncada al Rey Don Fer- 
nando el Carholico y al Secre- 
tario Juan Luis de Calzena. 
1. N.O 6. Carcas del Rey Don 
Manucl de Parrugal al Re.y Don 
Fernando. 
). N." 7. Cagas de Luis Fe- 
rrer. 
r. N.O 8. Cartas dc Mosen Ge- 
rónimo Cavanilla, todas tocau- 
tes 3 las dichas empresas y li- 
gas de Italia. 
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622. N.o a .  Diversas. ynsrniccio- Trata este lipmen de las 
nes y cartas de el Rey Don cmpresas y ligas de lnlia del 
Femando para el Conde de Ri- Rey Don Fernando el Catholi- 
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vagorca, Visorey de Nápoles.; 
año 1510. 
623. Diversas cartas de Don Ra- 
mon de Cardona, Visorrey de 
Napoles, que tratan de el San- 
to  Oficio dc la Ynquisicion y 
de la repugnanch de aquel 
Reyno. 'Son muy notablcs es- 
tos   apele s. Por una carta de el 
mismo Visorey parece que en 
la Corona de Aragon era Yn- 
quisidor genenl e l  Obispo de 
Bique. 
62.4. Copia de las cartas y otros 
papeles que tratan de el casa- 
micuto de la Reyna de Napo- 
1"s. sobrina de el Rey Don Fcr- 
nando el Católico, con el Du- 
que dc Savoya; año 1510. 
615 N.O 2 .  Cartas dc Don Ra- 
mon de Cardona, Visorrey de 
" Napoles, al Rey Don Fernan- 
do,. y algunas ynstnicciones; 
año 1510. 
626. Memoria dc los Varones na- 
politanos y Cavalieros cspaño- 
les que sirvieron en el Reyno 
d e  Napoles, y advierte Gero- 
nimo @rica dc su misma ma- 
na que parece que se di6 esta 
cedula al Rcy Don Fernando, 
año i 506, quando e e v a  en 
aquella ciudad. 
$27.  Lista de los Barones de el 
Rcyno de Nápoles que se alla- 
ron en aquellas gerras y se se- 
ñalaron en servicio dc el Rey 
Dpn Fernando. 
co de los años r ~ i o  y 1511; - . 
ticne seis ligarcillas. La primera 
se divide en tres quadernos: -1 
primero cóntiene diversas ins- 
trucciones y cartas del Rey 
Don Fernando para cl Conde 
de Rivagorza, Visorrey de Na- 
poles. año ~ j ~ o .  
6 N.a 2. Diversas cartas de Don 
Ramon de Cardona, Visorrey' 
de Napoles, que trata de la for- 
ma que havia de introducir el. 
Santo Oficio de la Inquisicion 
en aquel Reyno y de la repug  
nancia que alli se hacia; año 
de rsir.  Obispo d e  Vique, In- 
quisidor general: aberigüese si 
era de la Corona de Aragon, 
consta por carta del Visorrey 
que empieza por el correo. 
624. : N . o  j. Copia de las cartas 
y otros papeles que tratan del 
casamiento de la Reyna de Na- 
poles con cl Duque de Savoia; 
año 1510. 
625. La segunda ligarcilla tiene 
tres quadernos, el primero car- 
tas de Don Ramon dc Cardo- 
na, Visorrey de Napales, al Rey 
Don Fernando, .y algunas ins- 
Uucciones de los negocios ocu- 
rrentcs; año i5r0. SU Ilepda a 
Nápples fué el año rjog. . ' 
626: N." 2 .  El segundo es una me- 
moria de los Varoncs y Cavalle- 
ros españoles que sirvieran en 
el Reyno de Nápoles y adbierte 
Geronimo Zurita de su letra 
que  parece se di6 esta cé- 
dula al Rey Dan Fernando el, 
año 1j06. quando cstubo en 
aquella ciudad. 
627 y 628 N,' j. 1Jna lista de los 
Varones del Reyno dc Napoles : 
que en aquellas guerras se se- 
ñalaron y asi mismo -otra lista 
de las Varones rebeldes en la 
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628. Diversas listas.de 1;s Barones 
reveldes dc Calabria y de otras 
provincias de Nápoles. 
619. N.o 3 .  Cartas de el Duque 
de Ferrara, de el Alcaide de los 
Donceles y de el Duque de 
Termeno; año I ~ I O .  
630. Tres c a m s  de el Rey Don 
. Fcrnaiido al Conde Pedro Na- 
varro, 'su Alniirante y Capitan 
generxl de el exercito de la Isla 
de los Xelvcs, 
63,. Una carta d- el Conde Pe- 
dro Navarro daiidole quenta al 
Rey de las cosas de Bujia; año 
1510. 
633. N.o 4. Carta d e  el Empera- 
dor Magsimiliauo para el Rey 
Don Fernando y para su hijo 
el Ynfante Don Fernando, yue 
sucedio en el Ynperio a su hcr- 
mano Carlos 5, año. ,511. 
634. Orra carta de el Rey de Por; 
t u a l  uara el Rev Don F c k n -  
- .  
do, ano r s r i  
635. Carta de Don Hugo de 
Moncada, Visorrey de Sicilia, 
y de iMosen Phelipe Ferrer: 
año 1511. 
636. N.m 5. Instruccion .de Diego 
dc Vera, Gobernador de Tri- 
8 .  pol, al Secretario Juan de el 
Rio para el Visoqey de Sici- 
lia; su data  en Tripol a rg de 
. . Maio r5ri. 
Calabria y otras provisiones de 
aquel Reyno. 
2 9 .  N: Z. Cartas del Duque de 
Terranova, del Alcayde de los 
Donceles y del Duque de Te- 
rrnmens; ano r5Io. 
3 0  y 63 i .  L a  tercra ligarcilla tie- 
ne tres quadernos, el primero 
son tres cartas dcl Rey Don 
Fernando el Catholico al Condc 
Pedro Savarro, Almirante y 
Cxnitan general del exercito de 
la isla de Gerbes, año de 151% 
y una cana del Conde Pedro 
Nararfo dandole quenta. al Rey 
de 13s cosas dc Bugia. 
3 2  N.O 3. piversas cartas tocan- 
tes a las empresas y ligas dc 
Italia. 
36. N.O r. La quarra ligarciiia se 
divide en tres quadernos: el 
primero es una instruccion de 
Diego de Vega, Govcrnador de 
Tripol, al Secretario Juan  del^ 
Rio, para el Visorrey de Sici- 
lia; su data en Tripol, a rg de 
637. Cartas de Don Ramon de 
Cardona, Visorey de Napoles; 
ano 15". 
Mayo de i5rr. ' -  
637. N.O 2 .  Cartas de Don Ramon 
de Cardona, Visorrey de Napo; 
les. 
638. Convocacion de Concilio ge- 638. .N: 3. Una convoc~raria del 
neral para la ciudad de Pissa, Concilio general para la Ciu- 
hecho por tres Cardenales cis- dad de Pisa, hecha por tres 
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máticps; año 1511. Vcse a Ge- 
ronimo Curita, 1ib.o 9 d e l a  Ys- 
toria de el Rey Dnn Fernando, 
cap? 30 y 31. 
639. Tres cartas de Don Jaime 
Concbillos, Obispo de .Catania, 
Envajador de Alemania; año 
. . 15": 
640. Tres carras de el Emperador 
Magsirniliano onrando mucho 
31 Obispo de Catania: año 
,,-Ir. 
641. Carta de el Rey Don Fer- 
, nando e l  Ca~ólico para Mosen 
Geronimo dc Cavanillas, su 
Emvajador en Francia: año 
1511. 
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643. N.0 I .  Instrucciones de el 
Rey Don Fernando a Don Ra- 
mo? dc Cardona, Viso Rey .de 
Napoles,' año i j i r  ; y algunas 
cartas.de Don Ramon descifra- 
das. 
644. Capa de e l  Duque de Alva, 
General de el Exerciro de Na- 
varra, año 15rz ;  y con cuas ai 
tres cartas de el Rey Don Fer- 
Cardenales cisrniticos, sño 
1511. 
. ~ 
, . 
39. N," 4. Trcs cartas del Obis- 
po d e  Catania, Embajador de 
Alemania, y ovas tres del Em- - 
perador Maximiliano en gran- 
dealabanza y honrra del Obis-. 
po: todas son del ano de I j i r  
641. N.o 5. Una carta del Rey 
Don Fernando el Catholico pa- 
ra Mosen Gerónimo de Cava- 
nillas, Embajador en Francia. 
642 N.O 6. Diversas carras tocan- 
tes a la misma materia, año de 
'5". 
LIGAMEN 32 
Trata este iigamen de las 
empresas y ligas d e  Italia del 
Rey Don Fcrnando el Carho- 
lico, año 1512. 
Se 'divide en qnatro ligarci-. 
U&; la primer? ticnc quatro , 
quadernos. 
643. El primero son instniccio- 
nes del Rey Don Fernando el 
Catholico a Don Ramon de 
Card"na, Visorrey de h'apoles. 
644. N.O 2 .  El segundo es una 
carta del Duque de Albn, Capi- 
tan general del exercito de Na- 
varra. 
nando. 
646 N.O 2. Instrucciones y carras 646 NP I .  La segunda ligarcilla 
de el Rey Don Fernando al se divide en quatro quadernos. 
. >.h .. 
Lsrl 
nando. 
645 Cartas de el Duque de Naja- 
r$ y de el Alcaide de los Don- 
zeles año 1512. 
645. N . o  3.  Cartas del Duque de 
Nagera. 
No 4. Cartas del Alcayde de 
los Doncelen al Rey Don Fer- 
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Navarra: año ,512. 
648. Cartls de Don Rodrigo Pon- 
ce de Leon, Marques de Cadiz 
y Duque de Arcos, y Don Fer- 
nando de Vega, Comendador 
maior dc Castiiia: año 1512. 
cardenal de Sorrento, Vissrrey 
de Napoles: 1512. 
647, Cartas de el Rey Don Fer- - 
nando a '  Don Alonso de Ala- 
gon, su hijo, Arcobispo de Ca-,  
, 
racoia: tratan de las cosas de 
649 N.O 3. Diseño de las fortifi- 
caciones de Tripol con expli- 
cacion de el año r l i z .  
El primero: inst+cciones v 
Eartas del Rey Don Fernando 
el Catholico al Cardenal dc Sa- 
rento, Visorrey de Napoles. 
647. N.o 1. Cartas del Rey Don 
Fernando el Catholico a Don 
Alonso de Aragon. su hijo, Ar- 
zobispo de Zaragoza. 
650. Ordenangas para el gobier- 
n o  de Oran.; año 15x2. 
651. Pregon que se publicó en 
Bujia sobre la moneda moris- 
ca; año 1 j 1 2 .  
652. Cartas de el Duque de Te- 
rranova al Rey Don Fernando 
y a su Secretario Miguel Perez 
de Almazan: año 1512.  
6j3. . N.o 4. Diversas c a m  de el 
suceso y batalla de Ravena, mui 
singulares, que el Pontiii~e en- 
crive con muclio afecto a las 
cossas de la Yglesia y ofrece pa- 
sar a Italia en persona [y] que 
[ha! detcrrninado nombrar por 
General de la Yglesia al Duque 
de Terranova: año 15rx 
654.. Otra de el Arcobispo d i  Se- 
villa, en la qual discurre alta- 
mente y le dise que sin orden 
suia se di6 la h a d a .  Ai carta 
dc Antonio dc Bonra, Fabricio 
Colona, el Cande de Populo. y 
muchas de Gerónimo de Vique,. 
y por cuas parcze que tubie- 
ron l a  culpa de el mal suceso 
el Visorrey de Napoles y el 
Condc Pedro Navarro; 1512. 
- 
8. N ?  j. Cartas de Don Rodri- 
go Ponze de Leon; Marques de 
Cadiz y Duque de 'Arcos. 
N . O  4. Cartas del Comeiida- 
dor Mayor de Castilia, Fernan- 
do de Vega, al Rey Don Fcr- 
nando. ' , 
g. N.O 1. La terccra ligarcilla 
tiene quauo quadernos, el pri- 
mero es un diseño de las forti- 
ficaciones de Tripol. 
o. ' N.a 2. Trata de las cosas dc 
Orán. 
I. N P  j. Trata de las cosas de 
Bugia. 
3. La quarta ligarcilla Gata de 
la? cosas de Raiena, todo dcl 
año 1512. 
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655. N . a  I. Una carta de el Em- 
perador Maximiliano al Rey 
Don Fernando; año 1512. Res- 
puesta de el mismo Rey. 
656. Rauficicion de la tregua que 
higo el Emperador ~Maxsimilia- 
no con los venecianos: año 
de su persona; año 1512. 
658. Breve de cl Pontifice Julio z 
al Rey de Francia: trata de que 
se pusiera en livertad al Car- 
denal de Medizis, Lcgado de la 
Sede Apostólica, el qual fué 
preso en la batalla de Ravena; 
,511. 
659. ' N.o z. Tres cartas de el Rey 
Don Fernando a Mosen Gcro- 
nimo Vic, Emvajador en Ro- 
ma, año 15" 
'5". 
657 Cartas de el Comendador 
Luis Gilbert al Rey Don Fer- 
nando. Dos de el Emperador 
Maxsimiliano en recomendacion 
66a Una carta dc el mismo en 
quc le dan quenta del daño que 
recivieron los francessea en la 
vatalla de Ravena; año ,512. 
661. Cartas de el Capitan Hernan- 
do de Valdés al  Rey Don Fer- 
nando, año r51i. 
662. Carta de Mossen (en blan- 
657. 
LIGAMEN 33 
Trata este ligamen de las 
empresas y ligas de I d a  del 
Rey Don Fernando el Catho- 
lico del año 1512: se divide cn 
siete ligarcillas. La primera tie- 
ne tres quadernos,' en el prime- 
ro ,  hay una Carta del Empera- 
dor Maximiliano al Rey Don 
Fernando, con la respuesta del 
mismo Rey, y una rauficacion 
de la tregua que hizo el Empe- 
rador Maximiiiano con los ve- 
necianos; a ñ o  1512. 
N.o 2 Cartas del Comen- 
dador Luis Gilbert al Rey Don 
Fernando y dos cartas del Em- 
perador Maximiliano en rcco- 
mendacion de su persona. 
N,- 3. Una copia de BuUa 
dcl Pontifice Julio segundo al 
Rey Luis de Francia,' que trata 
de la livertad del Cardenal de 
Mcdicis, Lcgadb de la Sede 
Apostólica. que fué preso en 
Ravena. 
N," I. La segunda ligarcilla 
tiene tren quadernos, el primero 
contiene. tres cartas del Rcy 
Don Fernando el Catholico a 
Gcrónimo Vic, su Embajador 
en Roma, y una carta de dicho 
en que da cuenta al Rey dcl da- 
ño grande quc los franceses re- 
civieron en la batalla de Ra: 
vena. 
N . o  t. Cartas del Capitan 
Hernando Valdés al Rey Don 
Fernando. 
N.o 3. Una carta norablc de 
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6 0 )  Ferrer; su fecha en Tor- 
desilla a once de Dc~iembre, 
año 1512. En ella da quenta 
mui larga al. Rey Don Fer- 
nando de la vida que en 
aquel encerramiento pasava su 
hija, la Rcyna Doña Juana; 
cs mui notzble, aunque la le- 
tra es dificultosa de leer. 
667. N.o 3 .  Carta de el Rey Don 
Fernando al Comendador Go- 
mez de Solis; trata de la ba-' 
talla dc Ravcna, año zsrz. 
670. Una carta de (en  blanco) 
Granada; dentro de ella está 
una cppia de la capidacion 
que los Adornos acordaron 
con el Rey de Francia; su fe- 
cha en Genova, a 6 de Julio 
de 1512. 
672. N.o 4. Diversas cartas que 
escrivió el Rey Don Fernando; 
tratan de la gerra y conquista 
de Navarra; año 1512. 
673. Diversas cartas de el Condc 
estable y Mariscal de Navarra 
y de otras personas que se aUa- 
ron en la gerra de Navarra: a 
ij'2. 
la vida de la Reyna Doña Jua- 
na; su fecha en Tordesillas, 1 
I I  de Octubre de 1512.  
. La tcrcera ligarcilla contie- 
ne solo un quaderno en el qual 
' se hallaran primerameiite una 
carta dcl Rcy Don Fernando a 
Don Manuel con respuesta. 
. Itein dos cartas de ,Don Pe- 
dro de Urrea. 
.. U n a  del Alcayde de Salsas. 
. Otra dc Mosen Juan Coloma. 
,. Dos del Rey Don Fernando 
al Comendador 'Gomez dc So- 
lis; tratan de la batalla de Ra- 
vcna. 
l. ltem rres cartas del Comen- 
dador Juan de la Nuza. 
I Otra de Diego del Aguila. 
mucha parte de ella en cifra. 
t. ' Otra dc Granada, su fecha 
en Genova a 16 de Julio dc 
1512. Dentro de ella hay una 
copia de la capimiacion que los 
Adornos acordaron con el Rcy 
de Francia. 
. Otra c a e  de Conle1 Juan 
de ViUalba y otra de Lopc 
Sanchez, Ruiz Diaz de Rojas y 
de Villalba; su fecha en San 
Juan del Pie del Puerto, a ja  
de Agosto, año i j i z .  
. La quarti ligarcilla contie- 
ne diversas cartas que escrivió 
al Rey Don Fernando el Ca- 
tholico sobre la guerra de Na- 
VaIPJ. 
. Item diversas cartas del Con- 
destable y Mariscal de Nau-a- 
rra y otras personas que se ha- 
llaron cn aquella guerra, y una 
instrucciou de los Reyes. de 
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6 7 4  Copia de la insvuccion que 
los Rcycs de Navarra dieron a 
su Mariscal Don Pedro de Na- 
varra, con la carta orijinal de 
: creencia: año 1512. 
675. N.a 5. Cartas de el Cardenal 
Don frii Francisco Ximenez de 
Cisneros, de el Arqobispo .de 
Sevilla y de los Obispos de Si- 
giicnqa, Malaga y Zamora ; año 
dc ISIZ .  -. 
676: Cartas de cl Conde de Sal- 
vatierra. de Diego de Vera. de 
Don Juan de Silva y de Don 
Diego Lopez de Ayala; año 
' 1512 .  
677. N.9 6. Declaracion de el 
Ponrifice Julip.2 contra los Car- 
denales cismáticos: año r51z: 
6 7 8  Acncrdo que se fomó con 
los Contadores maiore? de Cas- 
tilla en Burgos; año q ~ i .  
6 7 9  . Viajc de Don Juan de Ara- 
gon, nieto de el ,Rey Don Fer- 
nando a Flandes; año 1512. 
680. Cartas de el Duque de Fer- 
nandiiia; ofrece en eüas al 
Rey Don Fernando para la ex- 
pedicion . contra turcos diez 
mil personas a gerra finida, 
sin paga ninguna: año 1512. 
681. Cartas de el Conde de Bel- 
chire, de Don Juan de Alagon 
y de Carlos de Pomar, Señor 
de 1s Varonia de Sigues; año 
1512. 
682. Cara de Don Ramon de 
Cardona, Viso Rey de Napoles , 
aüo IfIt. 
683. Carta de Don Ugo de Mon- 
Navarra para Don Pedro de 
Navarra. su Mariscal, y con ella 
cstá la carta original de cre- 
hencia. 
i75 N . O  I .  La quinta ligarcilla tie- 
ne dos quadernos. En el prime- 
ro hay una cana del Cardenal 
Don Francisco Ximcnez de Cis- 
netos, Arzobispo de Toledo, y 
tres del Arzobispo de' Sevilla y 
de los ,Obispos de Sigüenza, 
~Malaga y Zamo?. 
i76. . N.o 2. Una carta del Conde 
de Salbatierra, cinco de. Diego 
Lopez de Ayala, dos dc Diego 
dc Vera y una de Juan de 
Silba. , , 
;77. L a  sexta ligarcilla sc. divide 
en tres quadernos. El primero 
contiene la declaracion del Pon- 
tiiíce Julio segundo contra los 
Cardenales cismáticos. 
78. Item el acuerdo que se to- 
mó contra los Contadores ma- 
yores de CastiUa en Burgos. 
79. Item el viage de Juan de 
Aragon, nieto del Rey Don 
Fernando, a Flandes, contra 
NICOS. 
Ofrece el Duque de Fernan- 
dma (en carta que está en erre 
quadernp) al Rey Don Fernan- 
do diez mil personas a guerra 
[finida], tenidas sin paga al- 
guna. 
ltcm cara  de Don Carlos de 
Pomar, Señor de la Varonia de 
Sigues, y cartas del Condc de 
Belchite y Don Juin de Alagon. 
682. . N? 2. Divenas cartas de 
Don Ramon de Cardona, Viso- 
rrey de Nápoles, del año 1512 .  
683. Item cartas d e  Don Ugo de 
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cada, Viso Rey de Sicilia; 1512. 
684. . Tres insttucciones de cl Rey 
Don Fernando para Don Ra- 
mon dc Cardona, Viso Rey de 
Napoles; año de 1512. 
LIGAMEN 34 
685. , N . o  r. Dos cartas de el Em- 
vajador Gerónimo de Vique al 
Rey Don Fernando de los años 
, S r 0  y 15" 
687. lnstruccion de el Rey Don 
Fernando a Don Jaime Conchi- 
Uos, Obispo de Lerida: año 
1513. 
688. Cartas de el Duque de Alba, 
de. el Marques de Camarasa, 
de Don Alonso de Castiila, de 
Gabricl de Orti y dc Dieco 
de Vera: año 1513.. 
699. Carta de el Rey Don Fer- 
nando a su Enivajador Gefoni- 
mo de Viquc, trata dc las pre- 
eniinenciss de los Reyes de Cas- 
cilla y Aragon, con las provisio- 
ncs de las Yglesias de sus Rey- 
nos; año 1513. . 
@o. N,' t. Cartas da Don Ramon 
de Cardona, Vi-orrcy dc Na- 
polcs; año 1513 .  
6 9 i  . Dos canas dc el Cardenal de 
Sorrcnto; a ñ o  1513. 
6 Dos cartas de Don Jaime 
Moncada, Visorrey de Sicilia. 
. N.o 3. Tres instrucciones del 
Rey Don Fernando para, Don 
Rampn de Cardona, Visorrcy 
de Napolcr. 
. ' La septima ligarcilla contiene 
dos quadernos de cartas y pa- 
peles de esta misma materia. 
LIGAMEN 34 
. Trata este ligameti d e  las 
empresas y ligas dc Italia del 
Rey Don Fernando e l  Catllo- 
lico de los años de 1512 Y 13.. 
Contiene 'tres ligarcillzs, en la 
primcra hay dos quadernos. El 
primevo son cartas de Geroni- 
mo de Vic al Rey Don Fer- 
nando: la una del año 1510 y 
la otra del año 1512. 
. N.o 1. E n  el segundo se ha- 
Uará una instruccion del Rey 
Don Fernando el Catholico a 
Don Jayme de ConchiUos, 
Obispo de Lerida, del año 1513. 
i: Itcm cartas del Duque de Al- 
ba, del Marqués de Comares, 
de Don Alonso dé CastiUa, de 
Gahriel de Orti y dc Diego de 
Vera, del mismo año. 
1. Itcm una carta del Rcy Don 
Fernando a su Embajador Mo- 
sen Gerónimo de Viquc; rra- 
ta de las preheminencias dc los 
Reyes de Castilla y h g o n ,  en 
las provisiones dc las Iglesias 
.dc sus Reynos; año 1513. La 
segunda ligarcilla se ,divide en 
tres quadernos. 
. N.O r .  En el primero 113) va- 
nas cartas de Don Ramon dc 
Cardona, Visorrey de Napoles. 
i. N? 2. E n  el segundo, quatro 
cartas: las-dos dcl Cardeiial de 
Sarento y las otras dos de Don 
Jayme Conchiilos, Obispo de 
Lerida, del año ,513 .  
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Conchiiios, Obispo de Lerida; 
'5'3. 
693. Instruccian de el Rey Don 
Feriiando al Comendador Mo- 
sen Juan Lanuza, Embajador ?n 
Flandcs, 1513. 
694 N? 3. Carta de [Don] Juan 
Manuel al Rey Don Fernando; 
1515, 
695. Tres cartas de el Maestre 
A4ota a Don Juan Manuel: son 
notablcs; año ,513. 
696. Caria de el Vis. Gilberr al 
Rcy Don Fcrnxndo, una para' 
el Sccrctario Miguel Perez Al- 
inazan; aco r5ij. 
697. - Cartas de el Enperador 
i\ilagsimilizno al Rey Don Fer- 
nando; año 1513. 
696. Cartas dc Madalcna (s ic )  
Marparira al Rev Don Fernan- 
. N.o 3. E n  el tercero hay una 
initruccion del Rey Don Fer- 
nando el Catliolico nl Comen- 
dador .Mosen Juan dc la Nuza, 
Embajador. Sn Flandes. 
. La tercera ligarcilla se divi- 
dc c n  siete quadernos. En el 
primero hay una carta de Don 
JuanManuel al Rey Don Fer- 
nando, y así mismo hay mes 
cartas del Macstro iMota a Don 
Juan Manuel, y son norables. 
. N.o 1. Cartas de .Luis Gil- 
hert, Embajadqr del Rey Don 
Fcrnando; una del mismo Rcy 
y dos dcl Sccrctario Migucl. 
Perez de Almazan. 
. N.a 3 .  Cartas del Emperador 
Maximiliano al Rey Don Fer- 
nando y de Madama A4argarita 
al ' mismo Rey. 
.. . 
lan, de el Gran iclaegtre de Po- 
das, de cl Almirante de h:i- 
poles y de el Di?qiie de Geno- 
va PI Rcy Don Fcrnando; aiío 
do ;  aiio r S r 3 .  
699. Cartas de el Duque de Mi- 
701. Diferentes cartas y papeles 
que tratan de los dcsafios de 
el Conde de Rivagorza y Aran- 
da; ai una minuta dc la scn- 
rencia que di6 el Rey Don Fer- 
nando en. Buen Graado, a 6 de 
Octubrc, año 1513. Condena al 
Conde de Rivagarza a dcstie- 
rro de el Rcyno de Arason 
por aher rompido la trcgua y 
esto durante su beneplácito. 
lbQ. N.O 4. Cinco cartas. una dcl 
Duque 'de Milan al Rty Don 
Feriiaiido, dos del Doque <e 
Genova. Otra del Gran Maes- 
tre de RUdas y otra del Almi- 
rante de NiPoles. 
. N.O 5. Hay una carta del . 
Infante Don Lnrrique. 
. N.a 6. Se haUaran las difc- 
rencias de los Condes de Ri- 
vagona y Aranda.. , 
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702 In~truccion de el Rey Don 
Femando al Secretario Fran- 
cisco Coilers para ymformarse 
de lo que pasó cn los vandos 
de el Duquc de Cu~sa y el Con- 
dc dc Aranda, y traslados dc nl- 
gunas canas que se cscribie- 
ron para este yntento: año 
1513. 
703. N.o 1. Carta de Don Ramon 
de Cardona, Viso rey de Napo- 
les; año ,513. 
704. Dos cartas d e e l  Embajador 
Gerónimo de Vique; ' año 
'5'3. 
705. Diversas cartas de Don Ra- 
mon de Cardona, Visorrey de 
Napolcs: año 1513. 
706. Dos cartas de e l  Arzobispo 
de Sevilla, una de el Duque de 
Arcos, de el Conde de Viena y 
.de Don Pedro Giron: tratan , 
de las diferencias de la Casa de 
Mcdiua Sidonia y el Derechq. 
que tenia [Doña1 Mencin de 
Guzmau al estado .de Niebla; 
año r;13. 
707. , Ratificacion de el Rey de 
Francia de la subruaccioti que 
sus Embajadores hicieron de el 
Concilio Pinano y de la oferta 
de adherir a l  Lateranens[cl ; 
año , 5 1 3 .  
702. N.o 7. Una instruccion al Se- 
cretario ' Francisco Cillers pa- 
ra aberiguar las difcrcncias del 
Duque de Luna y Conde de 
Aranda. , 
I LIGAMEPÍ ;S 
703; Trata este ligamen de las 
empresas y ligas d e  Italia del 
Rey Don Fernando el Catho- 
lico; sc divide en cinco, ligarci- 
Uas; la primera tiene cinco 
quadernos; el primero es una 
carta de Don Ramón de Car- 
dona, Visorrey dc Napoles, del 
año 1513. . . 
70+, N.O 2 .  El segundo quaderno 
son cartas del Embajador Geró- 
nimo de Vique. 
705 N.o 3 .  Divcrsas cartas de Don 
Ramón dc Cardona, Visorrey 
de Nápoles. 
706. N.o 4. Conticnc dos cartas. 
dcl Arzobispo de Sevilla, una 
del Duque de Arcos, otra de 
Pedro Giron y otra del Cbndc 
dc Ureiia. y en todas se trata 
de lis diferencias 'de la Casa 
de Medina Sidonia y del dre- 
cho que Doña Maria de Guz- 
man,tenia al Estado y Casa de 
Niebla: año r5ij. 
707. N: 5. El quinto quademo es 
una copia del poder del Rey 
para aderir al Concilio Latera- 
no y r ep ro~~ar  c1,Pisano. Cisma 
del Papa Julio y ratificacion del 
Rey de Francia, de la suhstrac- 
cion que sus Embajadores hi- 
cieron del Concilio Pisnno y de 
la ofertá a aderir al lateranen- 
se: todo esto en un pliego de 
papel, y tiene otro por cubier- 
tas. 
, . 
. . 
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708. N.O r .  Carta de Vilamarin, 
Almirante y Lugarteniente gc- 
neral de el Reyno de Napoles; 
trata de los progresos de las ga- 
leras de aquel R e p o ;  año de 
1513. . . 
709. Seys cartas de el Gran Capi- 
tan, año 1 5 1 3 .  Unas al Rey Don 
Fernando y otras al Secretario 
A4iguel Perez dc Almazan. 
710. Dos cartas de el'@mirante 
Vilamerin; año 1513 .  
71, :  D o s  cartas de el Duque de 
Medina Sidonia al Secretario 
Almagan; 1 5 1 3  
712. Carta de el 'Rey Don Fer-  
nando a Don A n t i i o  de Acu- 
ña, Obispo de Camora; trata de 
su prision por mandado de Don 
Juan de Labrit y de la palabra 
quc volviera a ella: 
713 .  N.o 3. Carta de el Duque de 
Luna al Rey Don Fernando; 
año ,513.  
714. Tres cartas de Don Jaime 
ConcliiUos, Obispo de Lerida, 
a l  Rcy Don Fernando: año 
15'3.  
715. Dos ca.ms de Gonzalo Me- 
riñana al Rey Don Fernando; 
año 1 5 1 3 .  
716. Carns de el Conde de Tcn- 
dilla de Santistevan, despues 
Marques de Falces, el año si- 
guiente; de el Alcaide de los 
Donzeles Marques de Plic- 
go, de Don Pcdro de Castro y 
de Don Pedro Lugucn y otras 
de difcrentes personas: año 
1 jt?. 
717. N o  4. Carta de Don Ramon 
de Cardona, Visorey de Napo- 
les, año ~$14; trata de la con- 
quista de un lugar llamado Cin- 
dadela y refiere mui particu- 
larmente el suceso. Celebra el 
valor de los que se seidaro? 
entonges, como fueron el Mar- 
ques de Pescara, Don Fcman- 
708. La segunda ligarcilla se divi- 
de en quatro quadernos: el pri- 
mero son cartas y noticias de 
ViUamarin, Almirante y Lugar- 
, . teniente generai del Reyno de 
Napoles. 
709 a 711. Niiris. i y 3 .  El segun- 
do y terceroson varias noticias 
dc las sobrcdichas cosas de 
Italia. 
i ~ t .  N.o 4, Una carta dc Don An- 
tonio Azcaña, Obispo de Za- 
mora. 
r r j  a 716,: , La tercera ligarcilla tic- 
ne seis quadernos y todos son 
cartas de las cosas de Napoles 
e Italia. La qnarta liprcilla sc 
divide en quatro quadernos. El 
primero conticne dos cartas de 
Don Ramon Cardona, Visorrcy 
de ATapoles, ambas de mucha 
estimación, y se vale de noticias 
Zurita en la Historia del Rey 
Don Fernando el Catholico, li- 
bro .io, c a p i ~ l o  87. 
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do Casuion, el Duque de Ter- 
mens, Fabricio de Colona, Ba- 
ron de-nación catalán, y el ca- 
pitan Juan Mancho. Grita, ii- 
bro 10, capitulo 18. , 
7 1 8  Dos cartas de Diego de la 
Aguilla al Rey Don Fernando; 
año 1514. 
719.  Cartas de el Gran Capitan, 
de la Rcyna de Napoles, .de el 
Ynfante Dan Enrique, Duque, 
de Segorve, de la Duquesa de 
Milan, de el Marques de Co- 
meces, de Don Luis de .Reque- 
sens, y otros personajes; año 
'5'4, 
720. N.O 5. Probisión dc Don Luis 
A4crcader, Obispo de Tortosa, 
Inquisidor general de la Coro- 
na de Aragon, por el receptor 
de los vienes confiscados de el 
Reyno de Valencia: año  1515. 
721. Cartas de Don Hugo de 
iMoncada, Viso Rcy de Sicilia, 
año 1 j i 5 ,  y de el Almirante de 
Nápoles. 
722. Discurso de el pleyto que 
huvo entre Dai Francisco de 
Cisneros. Cardenal de España, 
y el Obispo de Orán, por !a 
Abadia que el Cardcnal de Es- 
paña y el Obispo de Oran pre- 
tendian en Oran; año rSzj. 
7 2 3  Cana de cl,Rey Don  Fer- 
. nando a su hijo Don Alonso de 
Aragon, Arcobispo de Ca~ago- 
ca; quejase de los aragoneses 
, que asistian en Cortes; año 
rjr5. 
718. El segundo, cartas de Don 
Dicgo del Agc+ila al Rey Don 
Fernando; año 1514.  
719 a 722. Núms. 3 y 4. El tercero y 
quarto quaderno son diversas 
cartas y noticias dc las cosas de 
Italia. 
La quinta ligarcilla tiene o- 
lo un quaderno con diversas 
cartas del Rey Catliolico al Ar- 
zobispo Don Hemando y una 
copia del Almirante y Visorrcy 
de Napoles que escrivió a Ra- 
niiro Nuñez de Guzman, que 
estaba Embajador por el Rey 
en Roma. 
LIGAMEN 3 6  
725 a 729 .  Este ligamen todo 61 es 
. de vorradores de el Sccretario 
Miguel Perez de Almazan, don- 
de se allan diversas ynstruccio- 
nes y canas de los Reyes Cató- 
licos y otras disfra~adas por 
él como Secretario de Estado. 
LIGAMEN 3 7  
LIGAMEN 36 
725 .  Tiene este ligamen seis li- 
garcillas. La primera son cartas 
del Rey Don Fernando el Ca- 
tholico cscritas por el Secreta- 
rio !Miguel Perez de Almazan, 
de los años 1506, y otras que 
se han puesto juntas por ha- 
' verse hallado despues de ha- 
ver ouesto los dcmás en otros 
ligamenes. 
!6. La segunda ligarcilla contie- 
ne un registro de varias cat- 
tas e instrucciones dc1 Rey Dqn 
Fernando el Catholico cscritas 
por el Secretario Miguel Perez 
de Almazan. 
27. La tercera ligarcilla son car- 
tas de Beltran de la Sala. 
28. La qnarta ligarcilla son pa- 
peles de Antonio dc Torres, 
contino d e l R e y  Don Fernan- 
do el Catholico, Embajador al 
Rey de Francia; y otros mn- 
chos papeles sin rotulos. 
2 9 .  La quinta ligarcilla son cartas 
descifradas por el Secretario 
Miguel Perez de Almazan; per- 
tenecen a la Augustissima casa 
de Austria. 
ARMARIO 4.0 
En este armario se prosiguen 
los ligamentos pcrtrnecientes a 
la historia, por lo qual se co- 
mienza aqui de5de el ligamen 37, 
que es el subseqnente al 36, en 
que Iia fenecido el armario ter- 
cero, donde sc uata dc la mis- 
ma materia que en ese, tla qual 
tambien es util para proseguir 
la historia. 
LIGAMEN 37. 
0 .  N.o 1. Diversas cartas y pa- 73% Tiene este ligamen cinco u- 
peles de el Secretano Mosen garcillas la primera contiene 
Juan de Coloma, que tratan de diversas cartas a Mosen Juan de 
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la Istitucion de los Condados 
de RoseUÓn y Cerdania. 
7 3 1 .  N.o i, Memoria de las e s c a  
Nras que entregó Doña Maria ' 
de Velasco al Doctor Juau Ca- 
vero, de el Consejo de el Rey 
Don Fernando, Arcidiano que 
fué de Caragoca. 
7 3 2 .  N P  3 .  Lista de las escritu- 
ras que tenia en su poder el 
Contador Juan Lopez de La- 
carraga, que se entregaron en 
VaUadolid a seys de Abrid, año 
,518,  al Dr. Juan Cavero, dc el 
Consejo Real de Castilla. Arci- 
diano de Carago~a. 
7 3 3 .  N.O 4. Lista de las escriniras 
que se a11ar0,n cn las arcas que 
estavan a cargo de Juan Ve- 
lazquez, Contador maior que 
fué de los Reycs Carólicoi. 
7 3 4 .  N.0 5 .  Lista de las Bullas 
Apostólicas que tenia en su po- 
der Juan Bclazquez, Contador . 
maior de los Reyes. Todas es- 
tan rubricadas. Estos papelcs 
son muy importantes para los 
reynos de Castiüa. 
LIGAMEN 3 8  
7 3 5 .  N , "  único. Suma de las Co- 
ronicas d e .  lps Duques de Sa- 
voya. Descripcion de los Con- 
dados y utulos dc el Reyno de 
Sicilia, y segun pareze la copió 
Geronimo' @rica d e  algunos 
libros dc feudos que bió en sus 
ArchiGos, donde esnivo algunas 
Cezcs siendo Contador gene- 
ral de las Inquisiciones de la 
Corona de Aragón. .. , 
Coloma, Secretario dcl Rey Don 
Juan el segundo: trata de las 
cosa's del Rosellon y Cerdania. 
?j r .  La segunda ligarcilla es una 
memoria de las escrituras que 
entregó Doña iMaria de Belas- 
co al Dr. Juan Cabrero, del 
Consejo de los Reyes Catholi- 
cos. y a Barrolomé. Ruiz de 
Castañeda. 
7 3 2 .  La tercera liprcilla se divi- 
de en dos quadernos. 
N P  I .  El pi-imcro es una N- 
brica de las escriniras que tenia 
en su poder el Contador Juau 
Lopez de la Zarrazaga, que se 
entrcgarou en Valiadolid, a 6 
de Abnl del año i 5 r 8 ,  al  Dr. 
Juan Cabrero. del Consejo de- 
sus altezas. . ' 
7 3 3 .  La quarta ligarcilla es una ru- 
brica de las escrituras que se 
hallaron en las arcas que esta- 
ban encargadas a Juan Belaz- 
quez, Contador mayor quc fué 
de los Reves Catholicos. 
7 3 4 .  N.a 2. Es una lista de algu- 
nas Bullas Apostólicas que te- 
nia en su poder Juan Belazquez, 
Contador mayor dc los Reyes 
Catholicos. 
La quinta ligarcilla es una 
lista, que tenia en su poder, de 
Bullas Apostólicas. 'Juan Belaz- 
quez. Contador Mayor de,  los 
Reyes Catholicos. 
I LIGAMEN 3 8  
7 3 5 .  Contiene este ligamen dos li- 
bros cuquadernados del Rexis- 
tro que sacó Geronimo Zurita 
para la composición de sus 
Anales, las qualss son muy pre- 
ciosos. 
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736. N . 0  r. Asiento de el Santo 
Offiúo en el Pirú: año de 
'$70. 
737. Papeles de mucha ymponan- 
cia de las diferencias quc huvo 
en la Corona de el Rcyno dc 
Aragón, año 1572, con los yn- 
quisidores de el mismo Reyno. 
738. Provision de Don Rodngo 
de Mcndoza, ynquisidor de la 
Armada Real, año 1.577. 
LIGAMEN 39 
. Este ligamen se divide e n  
tres ligarcillas: la primera tie- 
n e  dicz quadeqos: el primero 
es el asiento del Santo ,Oficio 
en el Pini; 1570. 
. E1 s'egundo. papeles impor- 
tintes para los Analcs del Rcy- 
no; año 1.572. 
. N.o 3. Es un papel de Don 
Rodrigo de Mendoza, Inquisi- 
dor de la Armada Real; a50 
Juez sccular. 
745 Memoria de diversas escritu- 74:. N.O 'O. Son memorias de las 
ras de el Santo Officio. escrituras ael Santo Oficio. , 
739. Frutos de ausencia que go- 
zan los Ynquisidorcs de las pre- 
vendas eclesiásticas. 
746: N.o 2. Papeles que uatan de 
la causa de Don frai Bartolomé 
de Carranza, Arcobispo de To- 
ledo. Ay niuchos viiietes ori- 
guinales de el Rey Don Pheli- 
pe el Prudente al Secretario. 
Gerónimo Cuita. 
1.577. 
739. N," 4. Se intitula: Frutos de 
ausencia que gozan los Inquisi- 
dores en las prevendas. 
740 N.o 5; Trata de cosas de 
Barcelona y Mallorca. 
741. N.a 6.  Trata de cosas de 
Granada. 
742. N.a 7. ~ r a r k  de cosas dc 
Murcia. 
743. N.o 8. Trata de nuevos' con- 
vertidos de Valencia. 
744. N," 9. Es una consulta en la 
qual se pregunta si un Juez se- 
cular nibiere preso a uno, el 
qual por sospechoso en  la Fe 
lo pidicre la Inquisición y cons- 
tare despues.no ser verdadera la 
sospecha. Utrum tenga la In- 
quisicion restituir el preso al 
747. Diversas copias de los Reyes 
Don Fernando el Católico y el 
Emperador Carlos quinto a 
746.. La segunda ligaicilla contie- 
ne los papeles que tratan de la 
causa de Don Fr. Bartolomi 
de Carranza, Arzobispo de To- 
ledo, y asi mismo muchos bi- 
lletes originales del Rey Don 
Felipe el prudente al Secretirio 
Geronimo Zurita. 
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Mosen Juan de Granada, An- 
tón Navarro y a Juan de Gra- 
nada, nieto de Mosen Juan de 
Granada, por las quales consta 
que fueron Contadores genera- 
les de las Ynquisiciones de la 
Corona de Aragon. 
748 Papeles de qucutas de el 
Santo Officio de quando el Sc- 
crenrio Geronimo Q r i t a  fué 
Contador general de la Ynqui- 
sicion de el Rcyno de Aragon. 
' 7 4 8  La tercera ligarcilla contiene 
los papeles.de quentas del San- 
to Oficio de quando el Secreta- 
rio Gcronimo Zurita fué Con- 
tador general de la Inquisición 
por Aragon y sucedió a Juan 
de Granada. 
LIGAMEN 40 1 L I c * m  40 
Libros y papeies curiosos que 
se auaron en la ala~cna de cl 
Secreario Geronimo Zurita, los 
quales fucron de su hiblioteco. 
749. Ystoria dc las alteraciones 
de Cataluiia en tiempo de el 
Principe Don Carlos de Viana, 
escrita por eT Padre frai Juan 
Chdstoval de Galhes, de l a O r -  
den de Santo Domingo, cuia 
obra cita Geronimo Zurita, en , 
SUS Anales. 
751. Historia de los Reyes de 
Navarra quc Uega asta el año 
,404, que dice Geronimo Curi- " 
ta d e  cUa lo siguiente: Ysto- 
ria de Navarra. A ser vcrda- 
dera en lo que contiene, de los 
Reycs de Navarra. 
7 5 ~ .  U n  fragmento d e  Historia , 
copiado casi a la letra de la 
que escrivió Manin de Alpar- 
til, que puso de memoria los su- 
cesos de la Cisma de Bencdicto 
dézimo tercio. 
749 No 4. Tiene por titulo: His- 
toria, de las a1:craciones de Ca- 
tlialu6% en tiempo del Principe 
Don Carlos de Viana, escrita 
por el Pe. Fr. Juan Christolial 
de Galbes, dc la Orden de San- 
to Domingo. 
750 N.a I. Ticiie este ligamen 
nueve quademos, el primero 
está con cubiertas de pergami- 
no muy antiguo y trata de la 
Crónica de los Reyes de Espa- 
ña, de 10s de Aragon y del Rey- 
no de Sobrabe. 
1 
. . 
7 5 t  , N.O 3.  Se intitula: Historia 
de Navarra, escrita cn tiempo 
dcl Rey Don Carlos tercero. 
. . 
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753. Alegaciones supcr expugna- 
tionem ynsularum Canarie an 
spectent ad Regem Castelie an 
vero Portugali: Geronimo Cu- 
i-ita de su mano dice lo que 
se sigue: Pares-e ser el anror 
de este tratado Don Alonso de 
,Cardona, Obispo de Burgos, 
que fué Embajador dc el Rey 
Don Juan de. Cartilla el segun- 
do, en el Concilio de Basilea, y 
muestra ser hecho alli. 
754: , Historia de erpulsione Hu- 
gonis Monte Cateni pro re- 
gis Siculorum vana grzviqiie 
inrer siculos scdicione ac tuninl- 
to per Fidericum Carietum 
Agrigentinum. 
7 5 1  Historia de bcUo Africnno 
quod Carolus cjus nomine 
ynpcrator Augusms gestis con- 
tra turcos maurosque necnoii 
de suo postea adeptam victo- 
riam adbentu yn Siciliarii varis- 
que remm et velorum per Fe- 
dericum Carremm Agrigenti- 
num. 
756 Relaciofi de todas las cosas 
que pasaron entre el Rey Dan 
Fernando y Luis 12 de Fran- 
cia desde que sc cnpcgo a tra- 
tar dc las diferencias de el Rey 
de Napoles, aiio 1503. N o  tie- 
ne nombre de autor. 
7j7. Corónica de los Reyes Cató- 
licos dc Fernando de el Pulgar; 
faltan d o s  capituln segun la 
ynpresion, pero Gcronimo Cu- 
ria adbierte de su mano que 
'falta poco de el último capitu- 
lo, y asi estarja en uno lo que 
ai en dos y pudo ser que el 
Maestro Valles, que la publicó, 
y añadió, mudase algo cn la 
forma y division de los capi- 
tulos y aun limando al lengua- 
gue. Imprimiese en Cangoca; 
aiio i $60. 
758. Descricion de el sitio de 
753.  N.O 8. Son degacioncs super 
expugnatione insukrum Cana- 
riae an specret ad Regem Cas- 
teUae an ver0 Portugaliae. 
N.o 9. Es un fragmento de 
la Historia de Martin de Al- 
pard.  
754 N.o 7. Sc intitula: Historia 
de la expulsión Ugdnis ~Monre- 
cani pro Regis. Sicolum varia. 
' . gntisque inter Siculos seditione . 
ac tumultu per Federicum co- 
.rrectum Agrigentium. 
l 
756. N.O 6. Urta relacion verdade- 
ra entre lo; Reyes de España 
y Francia, dcsde que se comen- 
zó a tratar la negociacion de 
hTapoles. 
1 7j8. N.O t. El segundo t r a a  del 
i95I , 
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Ceuta, su autor fué Gomez Jiian 
d e  Zuárez, segUn dice el que 
lc ,tradujo en latin y de ella sc 
balio Geronirno Curita en 21 
libro 1 2  de sus Anales, capi- 
d o  52. 
759 Fragmento de ystori; de. 
Casulla, Aragon y Nabarra; los 
maryenes de Geronimo Curi- 
ra; es papel de.ynportaticia por 
la anugükdad que toca y su au- 
tortraspuso en csta obra mucha 
parte de lo que Don Rodrigo 
Ximcnez de Rada, ArcobisPo 
de Toledo, escrivió dc los Se- 
renisimos Reyes de Aragon. 
761-762. Debajo de los números 
referidos se conuenen los dos 
tomos de la segunda parte de 
los Anales de Aragon y son los 
cxemplares de Geronimo Cu-, 
m. 
sitio de Zepta, cuia conquista 
descrive Gerónimo' Zurira; Li- 
bro 12,  capitulo 12. 
860. N.a 5. Trata de la Eleccion 
del Emperador Carlos, al pz- 
recer el segundo, y de las ce- 
remonias hechas. 
LIGAMEN 41 
761. Este ligamen contiene los 
manuscritos de la scgunda par- 
te de los Anales de Aragon, 
desde el libro segundo, que em- 
pieza la dicha segunda parte y 
llega basta el fin del lib. 15, y 
no faltan ojas, segrin se ha CO- 
tejado con el libro impreso. 
I LIGAMEN 42 
76z. Contiene este ligamen los 
manuscritos que son los dos to- 
mos de la scynda parte, rraran 
dc l o s  cinco libros $timos de 
los Anales de Aragon, y em- 
piezan desde el libro 1 6 y  fene- 
cen en el 20. 
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LIGAMEN 43 
763. En este ligamen ha') u n  
fragmento de la ystoria de 
Alonso de Palengia, y parte de 
ella copiada por Geronimo Cu- 
rita y por su hijo Geronimo 
Curita de Olivan, Gobernador 
de la cfquia Imperial y Maes- 
tro racional dc Pragoca. 
I LIGAMEN 43 
763. Este ligamen se divide en 
tres. lignrcillas ; la primera es 
la Historia del Rey Don Enrri- 
que el quarto de Castilla, dc 
Alonso dc Palencia; sstá defec- 
Nosa. Los primeros quadernos 
son de su mano, hasta el fo- 
lio 30; luego se prosigue la co- 
pia de mano de Geronimo Zu- 
rita de Olivan, su hijo, desde 
el folio j i  hasri el 125; lo de- 
mas es de otro scrivano. 
764 La segunda ligarcilla uata de 
la Historia de Palcncia. 
765. La tercera y ultima prosi- 
gue la Historia de Palencia. 
LIGAMEN 44 
766 Dcscriucioti de la Cantahria 
por Geronimo Curita. Genea- 
logia de los Reyes de Portugal, 
enmiendas y notas al Itinerario 
de Antonio Pio; este libro lo 
sacó a luz el Padre Andres Es- 
' 
coto, de la Compañia de Jesús, 
año 1604 en Colonia su impre- 
sion. 
. , 
768. Ilustraciones a los Comenta- 
rios de Julio Cesar., 
, 
LIGAiMEN 45, 
769, 1-Iistoria d e  los Reyes Cató- 
licos de Fernando del Pulgar, 
LIGAMEN qq 
766. Contiene este ligamen la d&s- 
cripcion dc la Cantabria del Sc- 
cretario Geronimo Zurita y la 
sacó en limpio de su orizinal 
el Dr. Juan Francisco Andres, 
año 1648; en elia se trata pri- 
meraniente de la genealogía de 
los Reyes de Portugal. 
767. Borrador del Itinerario del 
Emperador Antonio Pio, con 
noes y enmiendas de Geroni- 
mo Zurita: imprimiola en ... 
año ... el Pe. Andres Escotc, re- 
ligioso, de la Compaiíia de Jc- 
SUS. 
768. Item enmiendas y notas a 
los Comenrarios de Julio Cesar; 
escriviolas Geronimo Zuiita, 
cuio bbrrador asegura y afirma 
el Dr. Juan Francisco Andrcs 
scr suyd, por conoccr muy bien 
su letra. 
LIGAMEN 45 
769. ' &te ligamen contiene la Co- 
ronica de los Reyes Catholicos, 
[971 
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LIGAMEN 46 
770. ' Trata este ligamen de los ne- 
gocios de Teniel y Albarracin. 
Primeramente se hallará un su- 
mario de todos los dichos y de- 
posiciones de los testigos dePo- 
sados en los dos procesos d e  
Greuge, hechos a instancia de 
la Ciudad de Teniel, su comu- 
nidad y tierra de Santa Maia 
de Albarracin y de la exivita 
de todos los inruumeiitos exi- 
vidos en los dos procesos que 
se hicieron en Cortes generales 
en la villa de Monzón conm el 
Regio fisco de S. M.; año 1 ~ 8 5 .  
771. Item un papel que dieron a 
S. M. acerca de lo que pretcn- 
dia Teniel y Albarracin contra 
los que dieron a S. M. 
es mano escrita y la compro- 
v6 Geronimo Writa con otros 
cxemplares, cbmo se conoce de . 
las enmiendas y adbertencias 
que ai por los marguenes. 
LIGAMEN 47 
772. Los papeles que hay en este 
ligamen son de mucha estima- 
ción, los quales tenia recojidos 
para continuar los 'Anales el 
Doctor Juan Francisco Andrés, 
Coronista del Reyno de Ara- 
gon ; hay también. muchissimss 
noticias del Emperador Carlos' 
quinto y del Rey Don Felipe el 
segundo. 
LIGAMEN 48 
773. Los 'papeles de este ligamen 
son apuncamientos historicos y 
algunas rúbricas del Archivo, 
mas latamente se hallará en el 
Ligamen 2,- del Aunario 1.0 
, í981 
escrita por Dori Fernando del 
Pulgar, su Secretario, y se Un- 
primió en Zuagoza, año 1566, 
y se sac6 de la.librería del Se- 
cretario Geronimo Zurita. 
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LIGAMEN 49 
774  Estc ligamen es el borrador 
del libro de los Anales del Doc- 
tor Juan Francisco Andres, quc- 
cumplió el Pe. Maestro Zapater 
y se imprimió en Zaragoza, a60 
i66j. El ligamen antecedente y 
este se han sacado del almario 
segundo por ser materia d e  que 
tratan (Historia) y pertene- 
cierite a los ligamenes que hay 
en este almario. 
LIGAMEN '$0 
775. Este ligamen y los siguien- 
tes, hasta el núm. 56 inclu- 
sive, contienen diversas cartas 
muy iiuportantes a los Coronis- 
tas para proseguir la Historia: 
son siete ligamenes. 
l LIGAMEN- 57 ' 
; 7 6  Este ligamen contiene diver- 
sas cartas escritas al Secretario 
Geronim" Zurita, Coronista 
del Reyno de Aragoii. 
